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7. ®οσοστ£ των αρδ℅υόμ℅νων ℅π¥ των συνολικών ℅κτ£σ℅ων των κοινοτήτων τ#ς ℅παρχ¥ας
€αρσ£λων
• °υμβουλ¥ου ®℅ριοχήςĦ
• ~ξέλιξ# τ#ς καλλι℅ργούμ℅ν#ς έκτασ#ς στο σύνολο τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
• ~ξέλιξ# τ#ς καλλι℅ργούμ℅ν#ς έκτασ#ς στ#ν π℅δινή №ών#Ħ
• ~ξέλιξ# των αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ων ως προς το σύνολο τ#ς καλλι℅ργούμ℅ν#ς γ#ς τ#ς
,
℅παρχιαςĦ
• ®οσοστια¥α σχέσ# π℅διν#ς №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας ως προς τ#ν ℅ξέλιξ# των
αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ωνĦ
• ®οσοστια¥α σχέσ# ς #μιορ℅ινής και ορ℅ινής №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας ως προς τ#ν ℅ξέλιξ#
των αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ωνĦ
• ~ξέλιξ# τ#ς κτ#νοτροφ¥ας σ℅ ℅π¥π℅δο ℅παρχ¥αςĦ
• ~ξέλιξ# τ#ς κτ#νοτροφ¥ας τ#ς π℅δινής №ών#ςĦ
• ®οσοστια¥α σχέσ# π℅διν#ς №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας ως προς τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς
,
κτ#νοτροφιαςĦ
• ~ξέλιξ# του αριθμού των αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων μ℅ αγ℅λαδοτροφ¥α σ℅ 9 κοινότ#τ℅ς τ#ς
π℅δι£δας και των #μιορ℅ινώνĦ
• ~ξέλιξ# του αριθμού των αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων μ℅ προβατοτροφ¥α σ℅ 9 κοινότ#τ℅ς
τ#ς π℅δι£δας και των #μιορ℅ινώνĦ
• ~ξέλιξ# των δ#μ#τριακών καλλι℅ργ℅ιών στο σύνολο τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
• ®οσοστια¥α σχέσ# π℅διν#ς №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας το 1991 ως προς τις δ#μ#τριακές
καλλιέργ℅ι℅ςĦ
• ~ξέλιξ# των βιομ#χανικών καλλι℅ργ℅ιών σ℅ ℅π¥π℅δο ℅παρχ¥αςĦ
• ℗ι ¶ιομ#χανικές καλλιέργ℅ι℅ς σ℅ στρ℅μματα τ#ς π℅δινής №ών#ς το 1991 σ℅ απόλυτους
αριθμούς και ως ποσοστό ως προς το σύνολο τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
• ®¥νακ℅ς δ#μογραφικής ℅ξέλιξ#ς των κοινοτήτων για τ# π℅ρ¥οδο 1971-1991 και μ℅ β£σ#
τ#ν κατανομή τους σ℅ π℅δινέςH π℅δινέςĤ#μιορ℅ινέςH #μιορ℅ινές και ορ℅ινέςĦ
• Κοινότ#τ℅ς των οπο¥ων # ℅κτασή τους κατανέμ℅ται μ℅ταξύ τ#ς π℅δινής και #μιορ℅ινής
π℅ριοχής και # δ#μογραφική τους ℅ξέλιξ# μ℅ταξύ 1971-1991.
• Κοινότ#τ℅ς που το σύνολο τ#ς ℅κτασής τους βρ¥σκ℅ται στ#ν #μιορ℅ινή №ών#Ħ
• Κοινότ#τ℅ς που το σύνολο τ#ς ℅κτασής τους βρ¥σκ℅ται στ#ν ορ℅ινή №ών#Ħ
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• ¤ύπος Και ¤όπος §πασχόλ#σ#ς ¤ων Μ℅λών ®ολυδραστ#ριοτήτων §γροτικών
ΝοικοκυριώνĦ
• ~ξέλιξ# των μαθ#τών και των σχολ℅¥ων τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς κατ£ τ# π℅ρ¥οδο
1972-1973 και κατ£ οικισμόH στ#ν ℅παρχ¥α €αρσ£λωνĦ
• ~ξέλιξ# του αριθμού των καταστ#μ£των και ℅πιχ℅ιρήσ℅ων κατ£ κλ£δο στ#ν κωμόπολ# των
€αρσ£λων κατ£ τ# π℅ρ¥οδο 1981-1994.
Χ£ρτ℅ςJ
• Χ£ρτ#ς κατανομής και χωροθέτ#σ#ς των σχολ℅¥ων πρωτοβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ς τ#ς ℅παρχ¥ας φαρσ£λων
• ^#μογραφικής ℅ξέλιξ#ς των μικρών πόλ℅ων μ℅ πλ#θυσμό από 4000 έως
12000 κατο¥κων κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1971 - 1991
• ^#μογραφική ℅ξέλιξ# των μικρών πόλ℅ων μ℅ πλ#θυσμό από 4000 έως 12000 κατο¥κων κατ£
τ#ν π℅ρ¥οδο 1981 - 1991
• ®ολ℅οδομικού σχ℅δ¥ου του ^ήμου €αρσ£λων
®υοαιι¥δ℅ςJ
• ®υραμ¥δα του συνόλου των ατόμων των π℅δινών κοινοτήτων
• ®υραμ¥δα των ατόμων του οικισμού Μικρού ~υυδρ¥ου
• ®υραμ¥δα ατόμων τ#ς κοινότ#τας Μ℅γ£λου ~ύυδρ¥ου
• ®υραμ¥δα ατόμων τ#ς κοινότ#τας ~λλ#νικού
^ια*ρ£ιΥιαταJ
• ®οσοστια¥α κατανομή τ#ς ℅ξώĤγ℅ωργικής απασχόλ#σ#ς μ℅ β£σ# τον τύπο απασχόλ#σ#ς
• ®οσοστια¥α κατανομή τ#ς ℅ξώĤγ℅ωργικής απασχόλ#σ#ς μ℅ β£σ# τον τόπο απασχόλ#σ#ς
¶ËβλΙ℗Υ™αφ¥α
•
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~Ι°§ΓΩΓΉ
°κοπός τ#ς ℅ργασ¥αςĤ ℅ισαγωγή στο θέμα
" αξιοπο¥#σ# των π℅δινών π℅ριοχών τ#ς ℅λλ#νικής π℅ριφέρ℅ιαςH από τα μέσα τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του 1970, αλλ£ και # αν£πτυξ# του τουρισμού στις παραθαλλ£σι℅ς π℅ριοχέςH
℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ# συγκρ£τ#σ# του αγροτικού πλ#θυσμού σGαυτέςĦ
®αρ£λλ#λα ℅νώ από τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο ℅δραιών℅ται ο ρόλος και # θέσ# στ#ν
π℅ριφ℅ριακή αν£πτυξ# των μ℅σα¥ων ℅παρχιακών πόλ℅ωνH αναπτύσσονται και οι μικρές
℅παρχιακές πόλ℅ιςĦ Ĝ®℅τρ£κοςĤΜαρδ£κ#ςĞ
®ρ£γματιH τις δύο τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς παρατ#ρ℅¥ται στ#ν ~λλ£δα # αν£πτυξ#
των μικρών αστικών κέντρων 5.000 έως 15.000 κατο¥κουςH # οπο¥α όπως φα¥ν℅ται
ακολουθ℅¥ μ℅ κ£ποια καθυστέρ#σ# ℅κ℅¥ν# των μ℅σα¥ων πόλ℅ωνĦ
®ολλές απGαυτές τις μικρές πόλ℅ις αντλούν το δυναμισμό τους από τις σχέσ℅ις
τους μ℅ σ#μαντικ£ π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ αστικ£ κέντρα ℅νώ £λλ℅ς τον οφ℅¥λουν σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό σ℅ καθαρ£ ℅ξωγ℅ν℅¥ς παρ£γοντ℅ς Ĝ®τολ℅μαϊδαH Μ℅γαλόπολ# κτλĞĦ ¤ο σ#μαντικό
όμως ℅¥ναι ότι ορισμέν℅ς ℅¥τ℅ ανήκουν στ#ν πρώτ# έιτ℅ στ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# τ℅¥νουν
να μ℅τατραπούν σ℅ μικρούς πόλους αν£πτυξ#ς για τ#ν ℅νδοχώρα τους και να ξ℅φύγουν
από τ#ν απλή προσφορ£ στοιχ℅ιωδών ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνĦ
1
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¤ο γ℅γονός αυτό αποτ℅λ℅¥ ℅νδιαφέρουσα ℅ξέλιξ# ιδια¥τ℅ρα σ℅ σχέσ# ως προς
στο ρόλο που πα¥№ουν αυτ£ τα μικρ£ αγροτικ£ κέHντρα μ℅ταξύ τ#ς ℅νδοχώρας τους και
των ℅ξωτ℅ρικών αστικών κέντρων και αγορώνH και για τ# δι£χυσ# τ#ς αν£πτυξ#ςH αλλ£
πολύ π℅ρισσότ℅ρο για τις χωρικές και δ#μογραφικές ℅πιπτώσ℅ις που ℅μφαν¥№ονται γύρω
, ,
απο αυταĦ
℗ι παραπ£νω μ℅τασχ#ματισμο¥ οδ#γούν σ℅ σ#μαντικές χωρικές διαφοροποιήσ℅ις
στο ℅σωτ℅ρικό του δικτύουJ Ēκωμόπολ#ĒH Ēκοινότ#ταĒĦ ¤ο νέο στοιχ℅¥ο που ℅πικρατ℅¥
σG αυτούς τους μ℅τασχ#ματισμούς ℅¥ναιH#W στ℅νότ℅ρ℅ς σχέσ℅ις μ℅ταξύ κωμόπολ#ς και
χωριούH οι νέ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅μφαν¥№ονται μ℅ ℅π¥κ℅ντρο πλέον τ#ν κωμόπολ# και
,
# αναδ℅ιξή τ#ς σ℅ αδιαμφισβήτ#το κέντρο ℅γκατ£στασ#ς και λιγότ℅ρο απασχόλ#σ#ς του
αγροτικού πλ#θυσμούĦ
®αρατ#ρ℅¥ται σG αυτήν τ#ν χωρική κλ¥μακα που πολών℅ι # κωμόπολ#J
αĦ αν£πτυξ# υπ#ρ℅σιών και των μ℅ταποι#τικών # μ#H μικρομ℅σα¥ων ℅πιχ℅ιĤ
•ρ#σ℅ωνH
βĦ αν£πτυξ# των παραδοσιακών και ℅μφ£νισ# νέων αγροτικών δραστ#ριοτήτωνH
γĦ μ℅ταφορ£ αγροτικού αρχικού κ℅φαλα¥ου για τ#ν δ#μιουργ¥α μ# γ℅ωργικών
δραστ#ριοτήτωνH
δĦ σ#μαντική γ℅ωγραφική κιν#τικότ#τα του αγροτικού πλ#θυσμού που σχ℅τ¥№℅ται
, "",μ℅ρικως και μ℅ τ#ν μ℅τ℅γκαταστασ# πρω#ν μ℅ταναστων και μ℅ ν℅℅ς οικονομικ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
¤έλοςH ακολουθώντας τ#ν γ℅νικότ℅ρ# προβλ#ματική που αναπτύσ℅ται στ#ν
~νωμέν# ~υρώπ# σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν θέσ# και το ρόλο του αγροτικού χώρου στ#ν τοπική
και π℅ριφ℅ŸιαOή αν£πτυξ#H κατ£ τον σχ℅διασμό και ℅φαρμογή νέων αναπτυξιακώνκαι
χωροταξικών πολιτικώνH θα πρέπ℅ι να προσδιορισθούνκαι οι σχέσ℅ις μ℅ταξύ γ℅ωργ¥ας
και αγροτικού χώρουIπλ#θυσμούĦ Για αυτό το λόγο θα πρέπ℅ι να λ£βουμ℅ υπG όψ#
, , , , ,
τιςκυριαρχ℅ς τασ℅ις στο χωρο αυτο που ℅ιναι :
2
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•αĦ # μ℅τ£βασ# από έναν αγροτικό χώρο μ℅ κυρ¥αρχ# δραστ#ριότ#τα τ#ν γ℅ωργική
προς έναν αγροτικό χώρο που # γ℅ωργ¥α θ℅ωρ℅¥ται πλέον ως ένας από τους παρ£γοντ℅ς
διαχ℅¥ρŸσ#ς και αν£πτυξ#ς
βĦ τ#ν αν£πτυξ# τ#ς πολυδραστ#ριότ#τας ως συνιστώσα του γ℅ωργοĤαγροτικού
•συστ#ματος
γĦ τ#ν οργ£νωσ# και ℅ν¥σχυσ# των χωρικών συστ#μ£των σ℅ ℅π¥π℅δο μικρών
, ,
αστικων κ℅ντρων
δĦ συγκέντρωσ# τ#ς αν£πτυξ#ς σ℅ №ών℅ς και διχοτόμ#σ# του §ĦΧ και έλξ# προς
℅γκατ£στασ# του πλ#θυσμού στ#ν κωμόπολ# και σ℅ μια σ℅ιρ£ από γ℅ιτονικές
,
κοινοτ#τ℅ςĦ
°τ#ν ℅ργασ¥α που ακολουθ℅¥ στόχος ℅¥ναι # δι℅ρ℅ύν#σ# κυρ¥ως των
.
δ#μογραφικώνH οικονομικών και χωρικών αλλαγών που θα πρέπ℅ι να λ#φθούν υπG όψ#
για ℅να νέο σχέδιο οργ£νωσ#ς και αν£πτυξ#ς αντ¥στοιχων χωρικών συστ#μ£των στον
, ,
αγροτικο χωροĦ
" διπλωματική μας ℅ργασ¥α ℅πικ℅ντρών℅ται ακριβώς στ#ν ℅ξέτασ# και
αν£λυσ# των ℅πιπτώσ℅ων που προκαλ℅¥ # αν£πτυξ# τ#ς ℅παρχ¥ας και τ#ς κωμόπολ#ς
των €αρσ£λων που βρ¥σκ℅ται στ# ^υτική &℅σσαλ¥αH πρωτ℅ύουσα τ#ς ομώνυμ#ς
℅παρχ¥ας μ℅ πλ#θυσμό 22.000 π℅ρ¥που κατο¥κων που κατανέμονται σ℅ 52 οικισμούς και
27 κοινότ#τ℅ς .
Γ℅ωγραφική θέσ# τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
" ℅παρχ¥α αυτή ταυτ¥№℅ται μ℅ ℅κ℅¥ν℅ς τις χωρικές ℅νότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς παρ£ το
σχ℅τικό μέγ℅θός τους (780 τ℅τρĦ χιλĦĞ , Ĝ℅παρχ¥α €αρσ£λωνĞ δ℅ν διέθ℅ταν δυνατότ#τ℅ς
℅κπροσώπ#σ#ς στο μέχρι πρόσφατα υπ£ρχον διοικ#τικό σύστ#μα τ#ς χώραςĦ
3
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Καλύπτοντας 750 km2 # ℅παρχ¥α των €αρσ£λων μια από τις 5 διοικ#τικές
διαιρέσ℅ις του νομού @αρ¥σσ#ς π℅ριλαμβ£ν℅ι στα διοικ#τικ£ τ#ς όρια όλ℅ς τις κορυφές
των οροσ℅ιρών που τ#ν πλαισιώνουνĦ §ποτ℅λώντας τ#ν νότια £κρ# του νομού #
℅παρχ¥α συνορ℅ύ℅ι μ℅ τρ℅ις £λλους νομούςĦ °το νότο μ℅ το ΝĦ €θιώτιδος και τ#ν
Μαγν#σ¥α μ℅ τ#ν οπο¥α σχ#ματ¥№℅ι ℅π¥σ#ς τα ανατολικ£ τ#ς όριαĦ °τ# δύσ# συνορ℅ύ℅ι
μ℅ το συγκρότ#μα τ#ς Καρδ¥τσαςH ℅νώ στο βορρ£ οι βόρ℅ι℅ς πλαγιές τ#ς γραμμής των
™℅β℅ν¥ων ( λόφοι κ℅ντρικής &℅σσαλ¥ας ) αποτ℅λούν τα φυσικ£ όρια μ℅ταξύ των
℅παρχιών των €αρσ£λων και τ#ς @αρ¥σ#ςĦ
°το ℅σωτ℅ρικό αυτών των ορ¥ων και στο βόρ℅ιο τμήμα τ#ς ℅παρχ¥ας ℅μφαν¥№℅ται
το π℅δινό τμήμα τ#ς σ℅ μορφή χο£ν#ς που ξ℅κιν£ από τα §νατολικ£ Ĝόρια Νομού
Μαγν#σ¥αςĞ και συν℅χ¥№℅ιH ℅νώ δι℅υρύν℅ταιH προς τα δυτικ£ για να συναντήσ℅ι τ#ν
μ℅γ£λ# π℅δι£δα τ#ς ^υτικής &℅σσαλ¥αςĦ " π℅δι£δα αυτή διασχ¥№℅ται από τον
παραπόταμο του ®#ν℅ιού ~νιππέα τα ν℅ρ£ του οπο¥ου τροφοδοτούν και ℅νισχύουν σ℅
σ#μαντικό βαθμό τα υπόγ℅ια ύδατα τ#ς π℅ριοχήςĦ
" ℅παρχ¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι στο σύνολό τ#ς 52 οικισμούς οι οπο¥οι κατανέμονται σ℅
27 κοινότ#τ℅ςĦ ~κτός από τ#ν κωμόπολ# των €αρσ£λων τ#ς οπο¥ας ο πλ#θυσμός τ#ν
αναγορ℅ύ℅ι σ℅ σ#μαντικό αστικό κέντρο στ# π℅ριοχή τ#ςH μόνο 2 £λλοι από τους 52
οικισμούς ξ℅π℅ρνούν μόλις σ℅ πλ#θυσμό τους 1000 κατο¥κους καθώς και £λλ℅ς 2
ομ£δ℅ς οικισμών # απόστασ# των οπο¥ων μ℅ταξύ τους δ℅ν ξ℅π℅ρν£ τα 5 χιλιόμ℅τραĦ
Για τ# μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α των υπόλοιπων οικισμών ο πραγματικός πλ#θυσμός τους δ℅ν
ξ℅π℅ρν£ τους 600 κατο¥κουςH ℅νώ για μια σ#μαντική ομ£δα απGαυτούς ο πλ#θυσμός
τους κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 200 και 300 κατο¥κουςĦ
" ℅παρχ¥α ως πλ#θυσμιακή ℅στ¥α
®αρ£λλ#λα μ℅ τα φυσικ£ πλ℅ον℅κτήματα τ#ς ℅παρχ¥ας και ℅κ℅¥νων τ#ς
γ℅ωγραφικής τ#ς θέσ#ς στο θ℅σσαλικό χώρο τα οπο¥α τον¥№ουν τ#ν οικονομική σ#μασ¥α
μπορούμ℅ να προσθέσουμ℅ τ#ν ύπαρξ# ℅νός πλ#θυσμού του οπο¥ου # μ℅γ£λ#
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πλ℅ιοψ#φ¥α αποτ℅λ℅¥ται ,απο μια πλ#θυσμιακή ομ£δα μ℅ αρκ℅τή συνοχή και
διαφοροπο¥#σ# ( κοινωνικοĤοικονομική και χωρική ) ως προς τις £λλ℅ς τοπικές ή
γ℅ιτονικές ομ£δ℅ςĦ §νήκουν από ανθρωπολογική και πολιτιστική £ποψ# στον πλ#θυσμό
των Καραγκούν#δων ( κυρ¥αρχο στοιχ℅¥ο τ#ς &℅σσαλ¥αςĞ ℅γκατ℅στ#μένοι στ# π℅δι£δα
και στα ορ℅ιν£ τ#ς ℅παρχ¥αςĦ Άλλ℅ς πλ#θυσμιακές ομ£δ℅ς ℅γκατ℅στ#μέν℅ς στ#ν ℅παρχ¥α
για ιστορικούς ρόλους τόσο διαφορ℅τικούς όσο οι ομ£δ℅ς μ℅ταξύ τους συμπλ#ρώνουν
τ# πλ#θυσμιακή ποικιλ¥α τ#ς π℅δι£δαςJ
®ρώ#νĤνομ£δ℅ς ή #μιĤνομ£δ℅ςH ℅γκατ℅στ#μένοι οριστικ£ όπως οι °αρακατσ£νοι
και οι ¶λ£χοιH ®ρόσφυγ℅ς από τ#ν ΜĦ §σ¥α ή από τ#ν ¶ουλγαρ¥αH οι §θ¥γγανοι και
τέλος έποικοι από τ#ν ορ℅ινή π℅ριοχή τ#ς €θιώτιδος και τ#ς ®¥νδουĦ
Όσον αφορ£ τ# θέσ# τ#ς ℅παρχ¥ας μ℅ τον ℅ξωτ℅ρικό π℅ριφ℅ρ℅ιακό και ℅θνικό
χώρο τρ℅¥ς ℅ξωτ℅ρικο¥ παρ£γοντ℅ς χαρακτ#ρ¥№ουν και αξιοποιούν αυτή τ#ν γ℅ωγραφική
θέσ# τ#ς ℅παρχ¥αςJ
αĦ ~νώ ανήκ℅ι γ℅ωγραφικ£ στ# δυτική &℅σσαλ¥αH ℅ντ£σσ℅ται διοικ#τικ£ στον
αν℅πτυγμένο νομό τ#ς @£ρισας τ#ς ανατολικής &℅σσαλ¥αςĦ
βĦ ¤οποθ℅τ℅¥ται στο κέντρο ℅νός τριγώνου το οπο¥ο σχ#ματ¥№ουν οι κυριώτ℅ρ℅ς
πόλ℅ις τ#ς θ℅σσαλ¥αςĦ " @£ρισα σ℅ απόστασ# 38 χλμH ο ¶όλος 40 χλμH Καρδ¥τσα και
¤ρ¥καλα 30 και 35 χλμ αντ¥στοιχαĦ
γĦ " ύπαρξ# δύο οδικών και σιδ#ροδρομικών δ℅υτ℅ρ℅υόντων αλλ£ σ#μαντικών
κόμβων οι οπο¥οι συνδέουν το νότο και το βορρ£J §θήνα - &℅σσαλον¥κ# δια μέσου τ#ς
πόλ#ς τ#ς @£ρισαςH §νατολή μ℅ τ#ν ^ύσ# το λιμ£νι του ¶όλου μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα τ#ς
δυτικής π℅δι£δας τ#ς &℅σσαλ¥ας και των πολ℅ών τ#ςĦ
" δυναμική ℅ξέλιξ# τ#ς οικονομ¥ας και # συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού δ℅¥χνουν
ότι προς το παρόν τουλ£χιστον # ℅παρχ¥α φαρσ£λων παρG όλο που βρ¥σκ℅ται στο
σταυροδρόμι των №ωνών ℅πιρροής τριών από τ#ς 4 θ℅σσαλικές πόλ℅ιςH φα¥ν℅ται να
℅πωφ℅λ℅¥ται από το γ℅γονός αυτό παρ£ να №#μιών℅ιĦ
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®αρGόλα αυτ£H φα¥ν℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH ότι # αν£πτυξ# τ#ς π℅δι£δας τ#
διαφοροποι℅¥ τ#ν κοινωνική και οικονομική κατ£στασ# στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς και
π℅ριθωριοποι℅¥ τα ορ℅ιν£ και ένα μέρος από τα #μιορ℅ιν£ τμήματ£ τ#ς τα οπο¥α
βλέπουν τον πλ#θυσμό τους να μ℅ιών℅ται σ#μαντικ£ και τις δραστ#ριότ#τές του να
π℅ριορ¥№ονται στ#ν ℅κτατική γ℅ωργ¥α των σιτ#ρών και στ#ν ℅κτατική παραδοσιακή
,
κτ#νοτροφιαĦ
¤έλοςH # ℅παρχ¥α των €αρσ£λων αποτ℅λ℅¥ μια από τις λ¥γ℅ς π℅ριπτώσ℅ις όπου στο
πλα¥σιο τ#ς νέας διοικ#τικής μ℅ταρρύθμισ#ς «®℅ρ¥ °υμβουλ¥ων ®℅ριοχής» αυτή
αποτέλ℅σ℅ μ℅ το σύνολο τ#ς έκτασής τ#ς και ℅πομένως και των οικισμών τ#ς
°υμβούλιο ®℅ριοχής μ℅ έδρα τα €£ρσαλαĦ ¤ο γ℅γονός αυτό φα¥ν℅ται να ℅νισχύ℅ι τ#
διοικ#τική τ#ς ℅νότ#τα αλλ£ και τ# θέσ# τ#ς στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας και τ#ς
Νομαρχιακής §υτοδιο¥κ#σ#ς @£ρισας στ#ν οπο¥α ανήκ℅ιĦ
" ℅παρχ¥α ως πλ#θυσμιακή ℅νότ#τα
§ναπτυξιακο¥ °ύνδ℅σμοι - Γ℅ωγραφικές ~νότ#τ℅ς - °υμβούλια ®℅ριοχής
ÎÌς βαθμός ¤οπικής §υτοδιο¥κ#σ#ς
°ύμφωνα μ℅ μ℅ τους νόμους 1416/84 και 1622/86 ο καθορισμός των γ℅ωγραφικών
℅νοτήτων και οι αναπτυξιακο¥ σύνδ℅σμοι τ#ς ℅παρχ¥ας €αρσ£λων έχουν ως ℅ξής
ŨĦ℅νότ#ταJ ^ήμος €αρσ£λωνH §χ¥λλ℅ιοH ^¥λοφοH ^ένδραH Ναρθ£κιοH ΚαλλιθέαH
°κοπι£Ħ
ÎĦ℅νότ#ταJ °ταυρόςH §γĦ Γ℅ώργιοςH ®ολυνέριH ΚατωχώριH ΜĦ ~υ¥δριοH Υπέρ℅ιαH
Κρήν#H 'Ħ ®#γήH ¶ασιλήH ¶αμβακούH ™℅υματι£H °ιτόχωροH ^ασόλοφοςH κĦ¶ασιλικ£H
®ολυδ£μιοH ~ρέτριαH Ν℅ρ£ιδαH §μπ℅λι£H ¶ρυσι£Ħ
Μ℅ τον νόμο 2218/94 δ#μιουργήθ#κ℅ μια μ℅ταβολή στο σύστ#μα τ#ς διοικ#τικής
λ℅ιτουργ¥ας του κρ£τουςĦ ~νισχύθ#κ℅ # ℅σωτ℅ρική οργ£νωσ# των στ§ μ℅ τ#ν
6
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•δ#μιουργ¥α συνδέσμωνH σύμφωνα μ℅ το £ρθρο 102 παρĦ 3 του συντ£γματος μ℅ τ#ν
ονομασ¥α °υμβούλια ®℅ριοχήςĦ
°τον νομό τ#ς @£ρισας υπ£ρχουν 11 °υμβούλια ®℅ριοχήςĦ ¤ο 11 °Ħ® θ℅ωρ℅¥ταιι
℅νια¥α π℅ριοχή μ℅ κοιν£ χαρακτ#ριστικ£Ħ ℗ριοθ℅τ℅¥ται στο νότιο τμήμα του νομού και οι
δραστ#ριότ#τ℅ς π℅ριστρέφονται γύρω από τα €£ρσαλαĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς
έκτασ#ς τ#ς ℅δαφικής π℅ριφέρ℅ιας κατανέμ℅ται σχ℅δόν ισότιμα στ# π℅δινή και
#μιορ℅ινή №ών#H ℅νώ # υπόλοιπ# ανήκ℅ι στο μικρό ορ℅ινό τμήμαĦ ℗πως τον¥σαμ℅ ήδ#H #
μέχρι σήμ℅ρα σ#μαντικο¥ ρυθμο¥ αν£πτυξ#ς των π℅δινών και μ℅ρικώς των #μιορ℅ινών
π℅ριοχώνH ℅ν¥σχυσαν τις διαφορές μ℅ταξύ των παραπ£νω π℅ριοχών και των υπόλοιπων
#μιορ℅ινών και ορ℅ινών π℅ριοχών σ℅ β£ρος των τ℅λ℅υτα¥ωνĦ
¤ο οδικό δ¥κτυο ℅¥ναι αρκ℅τ£ πυκνό και συνδέ℅ι όλ℅ς τις κοινότ#τ℅ς και τους
οικισμούς μ℅ τ# φυσική τους πρωτ℅ύουσα που ℅¥ναι τα €£ρσαλαH ℅νώ λ℅ιτουργούν δύο
§ναπτυξιακο¥ °ύνδ℅σμοι στ#ν π℅ριοχή .
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110 °Υ¶Μ℗Υ@Ι℗ ®~™Ι℗Χ"°
Κ§Ι " Κ§¤§Ν℗Μ" ¤℗Υ ®@"&Υ°Μ℗Υ ¤℗Υ Κ§¤§ Κ℗ΙΝ℗¤"¤§ ( 1991)
Ι . ^ήμος €αρσ£λων 8457
2. Κοινότ#τα Χαλκι£δων 590
3. Κοινότ#τα °κοτούσας 746
4. Κοινότ#τα §χιλλ℅¥ου 396
5. Κοινότ#τα ^ιλόφου 399
6. Κοινότ#τα ^ένδρων Ι 15
7. Κοινότ#τα Ναρθακ¥ου 668
8. Κοινότ#τα °κοπι£ς 332
9. Κοινότ#τα °ταυρού 939
10. Κοινότ#τα §γĦΓ℅ωργ¥ου 273
Ι Ι . Κοινότ#τα ®ολυν℅ρ¥ου 456
12. Κοινότ#τα Κατωχωρ¥ου 617
13. Κοινότ#τα ΜĦ~υιδρ¥ου 880
14. Κοινότ#τα Υπ℅ρ℅¥ας 524
15. Κοινότ#τα Κρήν#ς 754
16. Κοινότ#τα 'ωοδĦ®#γής 296
17. Κοινότ#τα ¶ασιλή 395
18. Κοινότ#τα ¶αμβακού 1092
19. Κοινότ#τα ™℅υματιας 280
20. Κοινότ#τα °ιτόχωρου 482
21. Κοινότ#τα ^ασόλοφου 405
22. Κοινότ#τα ΚĦ¶ασιλικών 429
23. Κοινότ#τα ~ρέτριας 997
24. Κοινότ#τα Ν℅ρ£ιδας 263
25. Κοινότ#τα §μπ℅λ℅¥ας 400
26. Κοινότ#τα ¶ρυσιών 611
27. Κοινότ#τα ®ολυδαμ℅¥ου 490
28. Κοινότ#τα Καλλιθέας 297
π#γήJ ~°Υ~
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Μ℅θοδολογ¥α και χρ#σιμοποιούμ℅ν℅ς π#γές
~¥ναι γνωστές οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο κ£θ℅ ℅ρ℅υν#τής στ#ν ~λλ£δα
από τ# στιγμή που θα αποφασ¥σ℅ι να ℅πιλέξ℅ι ως π℅δ¥ο έρ℅υνας διοικ#τική κλ¥μακα
μικρότ℅ρ# του ΝομούĦ ~λλ℅ιψ# μονογραφιώνH λ¥γα και μ# προσαρμοσμένα στ#ν
σ#μ℅ρινή κοινωνική και οικονομική πραγματικότ#τα στατιστικ£ στοιχ℅¥αH έλλ℅ιψ#
κτ#ματολογ¥ου και αρχ℅¥ων και δι£φορων ℅π¥σ#μων ℅γγρ£φων στις δι£φορ℅ς τοπικές
, ,
και νομαρχιακ℅ς υπ#ρ℅σι℅ςĦ
Για τις αν£γκ℅ς τ#ς δι℅ρ℅ύν#σής μας χρ#σιμοποιήσαμ℅ δ℅υτ℅ρογ℅νή και
πρωτογ℅νή στοιχ℅¥α για τ#ν αν£λυσ# τόσο στ# πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# των διαχρονικών
℅ξ℅λ¥ξ℅ωνH όσοH στ# δ℅ύτ℅ρ#H τ#ς σ#μ℅ρινής κατ£στασ#ς ιδια¥τ℅ρα στο δ#μογραφικό
,
τομ℅αĦ
¤α πρωτογ℅νή στοιχ℅¥α συλλέχθ#καν από ℅πιτόπι℅ς έρ℅υν℅ς στους οικισμούς
^ένδραH &℅τ¥διοH Ĝ#μιορ℅ινο¥Ğ H™℅ματι£H Μ℅γ£λο ~υύδριοH Μικρό ~υύδριοH @όφοςH
~λλ#νικόH Ĝπ℅δινο¥ĞĦ
℗σον αφορ£ τα δ℅υτ℅ρογ℅νή στοιχ℅¥α χρ#σιμοποιήθ#καν στοιχ℅¥α τ#ς ~°Υ~
Ĝόλ℅ς οι απογραφές πλ#θυσμού που υπ£ρχουν από ιδρύσ℅ως ℅λλ#νικού κρ£τουςH
απογραφές γ℅ωργ¥ας και κτ#νοτροφ¥ας τ#ς °τατιστικής Υπ#ρ℅σ¥ας των ^ι℅υθύνσ℅ων
Γ℅ωργ¥αςĞH των ασφαλιστικών ταμ℅¥ων για τ#ν απογραφή των
καταστ#μ£τωνH και τέλος των δ℅δομένων τ#ς ^~"Ħ
κ£θ℅ ℅¥δους
&α πρέπ℅ι στο σ#μ℅¥ο αυτό να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι # κοινωνική και πολιτισμική
ιδιομορφ¥α του ℅λλ#νικού αγροτικού χώρου όπως αυτή παρουσι£№℅ται μέσα από τις
ιστορικές και σ#μ℅ρινές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις (Sivignon J&℅σσαλ¥α 1975), ℅¥ναι δύσκολο να
μ℅λ℅τ#θ℅¥ και να αναλυθ℅¥ χρ#σιμοποιώντας μόνο στοιχ℅¥α τ#ς ~°Υ~ ή £λλα
δ℅υτ℅ρογ℅νή που αφορούν βασικ£ τ#ν οικογ℅ν℅ιακή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# και τ#ν κιν#τικότ#τα
του πλ#θυσμούĦ
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" ~°Υ~ συν℅χ¥№℅ι να χρ#σιμοποι℅¥ τους παραδοσιακούς στατιστικούς
ορισμούς τ#ςH αδυνατώντας κατGαυτό το τρόπο να ℅ντοπ¥σ℅ι και αποδόσ℅ι τις
πραγματικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στον αγροτικό χώρο και ιδια¥τ℅ρα τις πρώτ℅ς ℅νδ℅¥ξ℅ις για
αντιστροφή τ#ς αιώνιας τ£σ#ς για αγροτική έξοδοĦ ~¥ναι γνωστό ότι στ#ν ~λλ£δα οι
απογραφές πλ#θυσμού έχουν στόχο πολύ π℅ρισσότ℅ρο στ#ν καταγραφή τ#ς ℅κλογικής
δύναμ#ς μιας κοινότ#τας και μιας π℅ριοχής παρ£ να καταγρ£ψουν τον πραγματικό
πλ#θυσμό που διαβι℅¥ ℅κ℅¥Ħ
~νας από τους βασικούς στόχους τ#ς διπλωματικής μας ℅¥ναι να συμβ£λουμ℅
μ℅ τ# δι℅ρ℅ύν#σ# και τ# μ℅λέτ# των μ℅τασχ#ματισμών στο ℅σωτ℅ρικό ℅νός αγροτικού
χώρου ℅πιπέδου ℅παρχ¥ας και μ℅ ℅π¥κ℅ντρο τ#ν ℅ξέλιξ# του αστικού του κέντρουH στον
℅μπλουτισμό των ,στοιχ℅ιων που π℅ριγρ£φουν και ℅ξ#γούν ,αυτους τους
μ℅τασχ#ματισμούς και τ#ν γ℅νικότ℅ρ# ℅ξέλιξ# των αντ¥στοιχων αγροτικών χώρωνĦ
Χρ#σιμοπο¥#σ# πολυκριτ#ριακής προσέγγισ#ςĤμ℅θοδολογ¥αςĦ
Για να προσδιορ¥σουμ℅ τους μ℅τασχ#ματισμούς στον αγροτικό χώροH πρέπ℅ι
να χρ#σιμοποιήσουμ℅ μια σύνθ℅τ# και πολυκριτ#ριακή προσέγγισ# που θα πρέπ℅ι να
λ£β℅ι υπGόψ# τα κριτήρια του πλ#θυσμούĦ των ËŨραστ#ŮιŬτήτων και των λ℅Ι¤℗ŒȚËQιώνĦ
℗μωςH στ#ν ~λλ£δα και ιδια¥τ℅ρα στο τοπικό ℅π¥π℅δο αυτός ο ορισμός ℅¥ναι δύσκολος
λόγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς π#γών και στοιχ℅¥ωνĦΓια αυτούς τους λόγους αποφασ¥σαμ℅ ότι #
℅ργασ¥α αυτή παρG όλο που γ¥ν℅ται στο πλα¥σιο των διπλωματικών ℅ργασιώνH να ρ¥ξ℅ι
αρκ℅τό β£ρος στ# τοπική έρ℅υνα και στ# συλλογή πρωτογ℅νών στοιχ℅¥ων ή
αν℅π£ρκ℅ιας μ℅ στόχο να δ℅¥ξουμ℅ και να προσδιορ¥σουμ℅ ώς ένα βαθμό τις
απαρα¥τ#τ℅ς προσαρμογές που θ£ πρέπ℅ι να γ¥νουν σ℅ στατιστικούς όρουςH αλλ£ και τ#ν
δυνατότ#τα αξιοπο¥#σ#ς νέων π#γών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχ℅¥ων για τον
§γροτικό χώροĦ §υτό αφορ£ ιδια¥τ℅ρα τα θέματα από τ# μια πλ℅υρ£H τ#ς κατο¥κ#σ#ς
και τ#ς απασχόλ#σ#ς Ĝπολυδραστ#ριότ#ταςĞĦ §πό τ#ν £λλ#H του ρόλου των μικρών
αστικών κέντρων στ#ν ~λλ£δα στο ℅σωτ℅ρικό των γ℅ωγραφικών ℅νοτήτων όπου αυτ£
δραστ#ριοποιούνταιĦ
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°υμπ℅ρασματικ£ μπορούμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ ότι # προσφορ£ τ#ς τοπικής
έρ℅υνας στον προσδιορισμό των χωροταξικών και αναπτυξιακών προβλ#μ£των του
℅λλ#νικού αγροτικού χώρου μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ σ#μαντική γιατ¥ υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ#
℅παρκών ποσοτικών στοιχ℅¥ωνĦ §πό τ#ν £λλ#H γιατ¥ θα φέρ℅ι στ#ν ℅πιφ£ν℅ια ποιοτικ£
στοιχ℅¥α απαρα¥τ#τα κατ£ τ# γνώμ# μας για τον καλύτ℅ρο προσδιορισμό των
ιδιομορφιών του ℅λλ#νικού αγροτικού χώρουĦ
¤έλοςH στ#ν ℅ργασ¥α μας θα γ¥ν℅ι προσπ£θ℅ια νGαναλυθούν οι οικονομικές
λ℅ιτουργ¥℅ς και οι κοινωνικές δομές κατ£ τρόπο συνδυασμένο στο ℅π¥π℅δο ℅πιλ℅γμένων
κοινοτήτων τ#ς π℅δινής και #μιορ℅ινής №ών#ς και του μικρού αγροτικού αστικού
κέντρου τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 1:
" ~©~@Ι©" Κ§Ι ℗ ™℗@℗° ¤ΩΝ ΚΩΜ℗®℗@~ΩΝ Κ§Ι ΜΙΚ™ΩΝ
®℗@~ΩΝ °¤"Ν §Γ™℗¤ΙΚ" ~Ν^℗ΧΩ™§ ¤℗Υ°Ħ
αĦ ~ξέλιξ# και τυπολογ¥α στον αγροτικό χώροĦ
Γ℅νικ£ θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι ο ℅λλ#νικός αγροτικός χώρος συμμ℅τέχ℅ι
ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ τ#ν ένταξή τ#ς ~λλ£δας στ#ν ~υρωπαϊκή ~νωσ#H στις σ#μαντικές
αλλαγές που προσδιορ¥№ουν # ℅πιτ£χυνσ# τ#ς αστικοπο¥#σ#ςH # βιομ#χανική αν£πτυξ#
και οι αγορές των γ℅ωργικών προϊόντωνH και που συνοδ℅ύθ#καν απο το 1950 από
σ#μαντική μ℅ταν£στ℅υσ# προς τις αστικές μ#τροπόλ℅ιςĦ
ΩστόσοH # πρόοδος που πραγματοπο¥#σ℅ από τις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1960 # ι
℅λλ#νική γ℅ωργ¥αH βασική και κυρ¥αρχ# παραγωγική και οικονομική δραστ#ριότ#τα
στον αγροτικό χώρο δ℅ν κατανέμ℅ται γ℅ωγραφικ£ ισότιμαĦ §υτό αποτέλ℅σ℅ τον
ουσιαστικό παρ£γοντα που διαφοροπο¥#σ℅ τους ρυθμούς αν£πτυξ#ς αλλ£ και
π℅ριθωριοπο¥#σ℅ σ#μαντικές ℅πιφ£ν℅ι℅ς του ℅θνικού ℅δ£φουςĦ
12
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Για αυτή τ# διαφοροπο¥#σ# στο ℅σωτ℅ρικό του αγροτικού χώρου οι αιτ¥℅ς δ℅ν θα
πρέπ℅ι νG ανα№#τ#θούν μόνο στ#ν ποικιλ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντος που
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τις μ℅γ£λ℅ς αντιθέσ℅ις του αν£γλυφου και του κλ¥ματοςH τις φυσικές
δυσκολ¥℅ς των ορ℅ινών №ωνώνH αλλ£ και στις κρατικές πολιτικές στους τομ℅¥ς τ#ς
χωροταξ¥ας και τ#ς αξιοπο¥#σ#ς των π℅δινών τμ#μ£των τ#ς χώραςH
¤α βασικ£ χωροταξικ£ και αναπτυξιακ£ προβλήματα που ℅μφαν¥№ονται σGαυτές
τις π℅ριοχές συνδέονται μ℅ το γ℅γονός ότι οι ℅ν℅ργο¥ παρ£γοντ℅ς τ#ς που προσδιόρισαν
ιστορικ£ τ#ν ℅ξόδου του πλ#θυσμού από τα χωρι£ παραμένουν παρόντ℅ς ℅νώ οι νέοι
παρ£γοντ℅ς που ℅μφαν¥στ#καν πρόσφατα καθιστούν το πρόβλ#μα πιο σύνθ℅το (F. de ..Ÿ
Ùι
Casabianca 1993)
℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αυτές και οι μ℅τασ#ματισμο¥ στον αγροτικό χώρο προσδιορ¥№ουν
μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους και τ#ν αν£πτυξ# και το ρόλο των μικρών αστικών κέντρων που
υπ£ρχουν στις αν℅πτυγμέν℅ς ή π℅ριθωριοποι#μέν℅ς αγροτικές π℅ριοχέςĦ
¤υπολογ¥℅ς και διοικ#τική δια¥ρ℅σ# του §γροτικού Χώρου
℗ ℅λλ#νικός αγροτικός χώρος χαρακτ#ρ¥№℅ται όπως ήδ# τον¥σαμ℅ από
ανομοιογέν℅ια και ποικιλ¥α στις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις του αν£λογα μ℅ τ# π℅ριφ℅ρ℅ιακή θέσ# του
και τ# δυναμική τουĦ
℗ κλασικός ορισμός του αγροτικού χώρου που συναντ£μ℅ στ#ν ~λλ£δαH
℅ιδικότ℅ρα στις απογραφικές χωρικές κατ#γορ¥℅ς τ#ς ~°γ~H μ℅ β£σ# το αν£γλυφο και
το υψόμ℅τρο σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν πυκνότ#ταH και ο οπο¥ος δ℅ν £λλαξ℅ από τις αρχές
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Νέ℅ς κατ#γορ¥℅ς όπως οι μ℅ιον℅κτικέςH π℅ριαστικές ℅μφαν¥στ#καν τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια '. §υτές ορ¥№ονται μ℅ β£σ# τ#ν υιοθέτ#σ# των κοινοτικών κριτ#ρ¥ων ως π℅ριοχές
℅φαρμογής των ℅υρωπαϊκών πολιτικώνĦ Όμως αυτές οι κατ#γοροποιήσ℅ις δ℅ν μπορούν
να προβ£λλουν τις διαφοροποιήσ℅ις ( κοινωνικέςHοικονομικέςHχωρικέςĞH που υπ£ρχουν






¤ο πρόβλ#μα των τυπολογιώνĦ
Ήδ#H στα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70 το γ℅γονός ότι # έννοια του αγροτικού 1
χώρου έχ℅ι πλέον ℅πιβλ#θ℅¥ και υιοθ℅τ#θ℅¥ απGόλ℅ς τις ℅πιστήμ℅ςH οδ#γ℅¥ στ#ν
℅μφ£νισ# ℅νός πλήθους τυπολογιών που συνδέ℅ται μ℅ τις δι£φορ℅ς αντιλήψ℅ις γύρω Ÿ
από τ#ν διαφοροπο¥#σ# του αγροτικού χώρουĦ
" δ#μιουργ¥α τ#ς έννοιας του αγροτικού χώρου βασ¥№℅ται σ℅ γ℅νικές γραμμές
στ#ν ℅μφ£νισ# νέων χωρικών διαφοροποιήσ℅ων και αντιθέσ℅ων που προκαλ℅¥ #
αν£πτυξ# των πόλ℅ωνĦ §λλωστ℅H αυτή τ#ν ℅ποχή οι χωροταξικές παρ℅μβ£σ℅ις έχουν ως
στόχο να μ℅ιώσουν τις ανισότ#τ℅ς που προκαλούν σ℅ διαφορ℅τικούς βαθμούς και
π℅ριοχές # αν£πτυξ# και οι διαφορ℅τικές ι℅ραρχήσ℅ις στο ℅π¥π℅δο των αστικών
,
κ℅ντρωνĦ
- ι Μ℅ αυτό το τρόποH # διαφοροπο¥#σ# και # ποικιλ¥α των αγροτικών χώρων
παρουσι£№℅ται ως προϊόν που συνδέ℅ται ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν απόστασ# από τ#ν πόλ#H ℅¥τ℅ μ℅ τις
λ℅ιτουργ¥℅ς που συναντ£μ℅ στο ℅σωτ℅ρικό και στις κωμοπόλ℅ις μιας αγροτικής π℅ριοχής
(SEGESA 1969).
ι Μ . ςG℅ιον℅κτικ℅ςων℅ς
℗ι οριοθέτ#σ# των μ℅ιον℅κτικών №ωνών βασ¥№℅ται σ℅ κριτήρια συν℅χούς φυσικής
μ℅ιον℅κτικότ#τας Ĝυψόμ℅τροH αν£γλυφοH δι£ρκ℅ια χ℅ιμώναH ξ#ρασ¥αĞH δ#μογραφ¥ας Ĝχαμ#λή πυκνότ#τα
και μ℅¥ωσ# του πλ#θυσμούĞ και τέλος τ#ς αξιολόγ#σ#ς των οικονομικών προβλ#μ£των τ#ς γ℅ωργικής
δραστ#ριότ#τας στο τοπικό ℅π¥π℅δοĦ °τ#ν ~λλ£δα το 78,2% του συνόλου τ#ς ωφέλιμ#ς γ℅ωργικής γ#ς
℅ντ£σσονται σGαυτή τ# μ℅ιον℅κτική №ών#Ħ
14
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Όσον αφορ£ τις προσπ£θ℅ι℅ς μ℅λέτ#ς του αγροτικού χώρου και των ℅ξ℅λ¥ξ℅ων
που παρατ#ρούνται σGαυτόνH αυτές ακολούθ#σαν διαφορ℅τικές φ£σ℅ιςĦ ¤ο μοντέλο
αν£λυσ#ς «αστικοπο¥#σ# του αγροτικού χώρου» το οπο¥ο κυρι£ρχ#σ℅ πριν από τ#
π℅ρ¥οδο 1980, συν℅χ¥№℅ι ακόμ# αν και σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό να χρ#σιμοποι℅¥ται ιδια¥τ℅ρα
από ℅κ℅¥νους που θ℅ωρούν το χώρο ως μια «συνέχ℅ια» (continuum), προτ℅¥νοντας μια
δια¥ρ℅σ# κατ£ κλ¥μακ℅ς σύμφωνα μ℅ το βαθμό δι£χυσ#ς του αστικού ℅κσυγχρονισμούĦ
®αρGόλα αυτ£H φα¥ν℅ται να κ℅ρδ¥№℅ι έδαφος # θέσ# τ#ς «ασυνέχ℅ιας»H στις οπο¥℅ς
αναφέρονται οι θ℅ωρ¥℅ς τ#ς προσ£ρτ#σ#ς και τ#ς κυριαρχ¥ας (Mathieu 1992). °τ#
δ℅κα℅τ¥α του 1980 ℅μφαν¥№ονται δύο αντιθ℅τικές τ£σ℅ις # πρώτ# χαρακτ#ρ¥№℅ται π£λι
από τ#ν έννοια τ#ς ℅ξασθέν#σ#ς των διαφορών μ℅ταξύ του αγροτικού και του αστικού
και κατ£ τ#ν οπο¥α # κ£ποια ιδιαιτ℅ρότ#τα που αποδ¥δ℅ται στον όρο Ēαγροτικός χώροςĒ
℅ξαφαν¥№℅ται προς όφ℅λος τ#ς έννοιας του τοπικούĜ¶οT¥ŦẀŤÍ 1986). °τ# δ℅ύτ℅ρ#H
℅μφαν¥№℅ται ξαν£ τον όρο τ#ς φύσ#ς μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τα π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματαĦ
(Mathieu/Jollivet 1989).
" κρ¥σ# του μοντέλου αν£πτυξ#ς Ĝκρ¥σ# του φορντισμού και των δι℅θνών
σχέσ℅ωνĞ κατ£ τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδοH ℅ν¥σχυσ℅ αυτή τ# στροφή προς τον αγροτικό χώροĦ &α
πρέπ℅ι ℅δώ να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο αναπτυσσόταν στο πλα¥σιο του
φιλ℅λ℅ύθ℅ρου παραγωγικού μοντέλου # ιδέα ότι # αξιοπο¥#σ# των τ℅χνοπόλ℅ων και των
δικτύων πόλ℅ων ℅υρωπαϊκής δι£στασ#ς προϋποθέτ℅ι τ#ν ℅ξαφ£νισ# τ#ς έννοιας του
αγροτικού χώρου (Lipietz §Ħ 1989),
¤ο τοπικόH αφομοιωμένο στις αρχές από το αγροτικόH αρχ¥№℅ι να γ¥ν℅ται
αντιλ#πτό ως ένας τόπος ℅νναλακτικός στ#ν κρ¥σ#Ħ ®ρ£γματιH από τις αρχές τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του 1980, αυξ£ν℅ται # χρήσ# τ#ς έννοιας τ#ς κρ¥σ#ς στις αναλύσ℅ις των
χωρικών δυναμικών και πα¥ρν℅ι τ# μορφή ℅νός νέου παρ£γοντα που τ℅¥ν℅ι να μ℅ιώσ℅ι
15
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℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αυτές ℅π#ρέασαν τις ℅πικρατούσ℅ς αντιλήψ℅ις π℅ρ¥ αν£πτυξ#ς και




-. §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι για πρώτ# φορ£ # θ℅ώρ#σ# τ#ς αν£πτυξ#ς του αγροτικού
χώρου δ℅ν π℅ριορ¥№℅ταιστον γ℅ωργικό τομέαH αλλ£ ℅κτ℅¥ν℅ται και προς £λλους τομ℅¥ς
τ#ς οικονομ¥αςĦ §υτό οδ#γ℅¥ σ℅ μια μια ℅πιστροφή στο χώρο και ικανότ#τα
ο
συνδυασμένων δρ£σ℅ων τόσο για τ#ν αν£πτυξ# όσο και για το π℅ριβ£λλονĦĒG
®αρ£λλ#λαH αρχ¥№ουν νGαναπτύσσονται και οι αρχές τ#ς βιώσιμ#ς ή α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ς οι οπο¥℅ς προσπαθούν ακριβώς να θέσουν το πλα¥σιο για το σχ℅διασμό και
τ#ν υλοπο¥#σ# αυτών των δρ£σ℅ωνĦ
" αναγκαιότ#τα για συνολικές παρ℅μβ£σ℅ις στον αγροτικό χώρο που έχουν
σαν στόχο όχι μόνο τ#ν γ℅ωργική αν£πτυξ# αλλ£ τ#ν αξιοπο¥#σ# και £λλων πόρων μ℅
στόχο τ# διαφοροπο¥#σ# των δραστ#ριοτήτων στο ℅σωτ℅ρικό του αλλ£ και τ#
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH οδ#γ℅¥ στ#ν αναγκαιότ#τα αναθ℅ώρ#σ#ς τ#ς
•
καταλλ#λότ#τας των υφιστ£μ℅νων διοικ#τικών ℅νοτήτων αλλ£ και των μ#χανισμών
αν£πτυξ#ςĦ ©αφνικ£H ο αγροτικός χώρος αρχ¥№℅ι να έχ℅ι αν£γκ# αποG υπ#ρ℅σ¥℅ς που να
℅¥ναι σ℅ θέσ# να προωθήσουν συντονισμένα μια αν£πτυξ# που δ℅ν βασ¥№℅ται μόνο στ#ν
γ℅ωργ¥α αλλ£ και απο τοπικούςH ορι№όντιους φορ℅¥ς που να μπορούν νGαναλ£βουν
-,> 2 " προσέγγισ# του τοπικού έλαβ℅ σ#μαντική δι£στασ# μ℅τ£ το 1970. λόγω τ#ς κρ¥σ#ς του
υπ£ρχοντος « μοντέλου αν£πτυξ#ς» και τ#ς αναγκαιότ#τας για αξιοπο¥#σ# των τοπικών πλ℅ον℅κτ#μ£των
και πόρων και π℅ριορισμού των ℅πιπτώσ℅ων τ#ς αλόγιστ#ς ποσοτικής αν£πτυξ#ς στο φυσικό και
ανθρώπινο π℅ριβ£λλον στο ℅π¥π℅δο μιας μικροĤπ℅ριοχήςH συνήθως αγροτικήςĦ
-7' J " έννοια τ#ς τοπικής αν£πτυξ#ς φα¥ν℅ται να υιοθ℅τ℅¥ται ℅ύκολα στ#ν ~λλ£δαH ιδια¥τ℅ρα από
τους νέους ορι№όντιους τοπικούς φορ℅¥ς που ℅¥ναι οι αναπτυξιακές ℅ταιρ℅¥℅ς στ#ν ανα№ήτ#σή τους
δρ£σ℅ων που αποβλέπουν στ#ν διαφοροπο¥#σ# των δραστ#ριοτήτων ή στ#ν υλοπο¥#σ# σχ℅δ¥ων
αναδι£ρθρωσ#ςH και κατ£ συνέπ℅ια σ℅ μια συνολική αν£πτυξ# του αγροτικού χώρουĦ
16
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πρωτοβουλ¥℅ς και να συν℅ργασθούν μ℅ τις ℅θνικές ή π℅ριφ℅ρ℅ιακές υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
Ĝ®℅ριοδικό LEADER 1992)
℗ι διαφοροποιήσ℅ις στο ℅σωτ℅ρικό των §ĦΧ
℗ι νέ℅ς διαφοροποιήσ℅ις που προέρχονται από τις παραπ£νω προσ℅γγ¥σ℅ις δ℅ν
φέρνουν σ℅ αντιπαρ£θ℅σ# τον αγροτικό μ℅ τον αστικό χώρο αλλ£ πιο πολύ τους χώρους
σύμφωνα μ℅τις πιθανότ#τ℅ς κρ¥σ#ς που υπ£ρχουνĦ
®αρ£δ℅ιγμα χ£ρ# στ# χαρτογραφ¥α των έθραυστων №ωνών φα¥ν℅ται ότι #
διαφοροπο¥#σ# πόλ#Ĥαγροτική κοινότ#τα έχ℅ι ℅ξαφανισθ℅¥ (Bontron 1987 & 1989).
®ρ£γματι όλο και πιο συχν£ οι χ£ρτ℅ς προτ℅¥νουν μια ποιοτική διαβ£θμ#σ# # οπο¥α
λαμβ£ν℅ι υπGόψ# οικονομικές διαμορφώσ℅ις όπωςJ # λιγότ℅ρο ή π℅ρισσότ℅ρο
διαφοροπο¥#σ# των δραστ#ριοτήτων στο χώροH το ποσοστό των ℅ύθραυστων
δραστ#ριοτήτων ως προς τ#ν απασχόλ#σ# ή των χρήσ℅ων γ#ςH οι κ¥νδυνοι τ#ς μ#
ανανέωσ#ς των οικονομικών μον£δων και τ#ς μ# αναπαραγωγής των τοπικών
κοινωνιώνH σχ℅δόν πολύ π℅ρισσότ℅ρο απGότι οι καθαρ£ χωρικές ιδιότ#τ℅ς Ĝπυκνότ#ταH
# απόστασ# από τ#ν πόλ#H το δ¥κτυο υπ#ρ℅σιών και ℅ξοπλισμώνĞ ,στις οποι℅ς
βασ¥στ#καν οι διαφορές μ℅ταξύ π℅ριαστικού αγροτικού χώρου ή χώρου μικρής
,
πυκνοτ#ταςĦ
§υτή # διαδικασ¥α ℅ξέλιξ#ς και οι γ℅νικές τ£σ℅ις που τ# χαρακτ#ρ¥№ουν και
που αφορούν τ# διαφοροπο¥#σ# των δραστ#ριοτήτων στο ℅σωτ℅ρικό του αγροτικού
χώρουH οδ#γούνH όπως και στ# ^υτική ~υρώπ#H και στ#ν ~λλ£δα αλλ£ μ℅ αργότ℅ρο
ρυθμόH στ#ν αν£πτυξ# των μ# γ℅ωργικών χρήσ℅ων του αγροτικού χώρουH αλλ£ και στ#
διαφοροπο¥#σ# του π℅ρι℅χομένου των βασικών ℅ννοιών σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν#
π℅ρ¥οδο που χαρακτ#ρ¥№ουν αυτές τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στο ℅σωτ℅ρικό του §γροτικού
χώρουĦĜΓούσιος ^Ħ 1995) Rurales.
℗ι διαχρονικές προσπ£θ℅ι℅ς ορισμού του αγροτικού χώρουH ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ το
1950, κινήθ#καν σχ℅δόν στο σύνολό τους στο πλα¥σιο που προσδιόρι№℅ το σύστ#μα
17
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σχέσ℅ων πόλ#ςĤυπα¥θρουHμ℅τρώντας τ#ν «αγροτικότ#τα» μ℅ αναφορ£ στ#ν κοινότ#ταĦ
ĜΓούσιος 1984).
¤ο πρόβλ#μα που θέτ℅ι ωστόσο αυτή # μέτρ#σ# συνδέ℅ται μ℅ το αριθμ#τικό
όριο στον ορισμό τύπων κοινοτήτωνĦ §ξ¥№℅ι να παρατ#ρήσ℅ι καν℅¥ς ότι οι ορισμο¥ αυτο¥
παραμένουν σχ℅δόν οι ¥διοι στ#ν ~λλ£δα και σGόλ# τ#ν ~υρώπ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
τ℅λ℅υτα¥ου αιώνα παρΌλο που παρατ#ρ℅¥ται ℅ισαγωγή νέων ℅ννοιών όπως αυτή τ#ς
αστικής ℅νότ#τας ή τ#ς πολυĤκοινοτικής ℅νότ#ταςĦ
¤υπολογ¥α μ℅ β£σ# το βαθμό ℅νσωμ£τωσ#ς στον κοινωνικό σχ#ματισμό ŘΊ
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς βιβλιογραφ¥ας των χωρών τ#ς ~Ħ~ φαν℅ρών℅ι τ# σύγκλ¥σ#
των ℅ιδικών προς τ#ν ταξινόμ#σ# μ℅ β£σ# το βαθμό ℅νσωμ£τωσ#ς στον κοινωνικό
σχ#ματισμό Ĝ~π℅ξ#γ#ματικήĞ # οπο¥α καταλήγ℅ι σ℅ τρ℅¥ς τύπους αγροτικών χώρωνJ
Ĝβλέπ℅ ℅π¥σ#ς ~υρώπ# 2000. ®ροοπτικές §ν£πτυξ#ς του κοινοτικού ℅δ£φους το
μέλλον των §γροτικών π℅ριοχώνĦ σ℅λĦ 151).
1. ℗ι , ,℅νσωματωμ℅νοι χωροιJ ,χρ#σιμοποιουνται λ℅ιτουργικ£ για
προχωρ#μέν℅ς οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς δ#λαδή παραγωγικές Ĝγ℅ωργ¥αH βιομ#χαν¥αĞ
ή αναπαραγωγής ( κατοικ¥αH τουρισμόςĞĦ ℗ι χώροι αυτο¥ τ℅¥νουν προς τ#ν ομοιογέν℅ιαH
έχουν μια κοινωνική δομή που πλ#σι£№℅ι ℅κ℅¥ν# του ℅θνικού σχ#ματισμού και ℅¥ναι
διακριτέοι όλο και λιγότ℅ρο από τους αστικοποι#μένους χώρουςĦ
°το ℅σωτ℅ρικό αυτού του τύπου θα μπορούσαμ℅ να προσδιορ¥σουμ℅ δύο
υποομ£δ℅ς Ĝβλέπ℅ ~υρώπ# 2000 +)
- αξιόλογοι αγροτικο¥ χώροι που γ℅ιτνι£№ουν ή βρ¥σκονται σ℅ σχ℅τικ£ μικρή
απόστασ# από τις αστικοποι#μέν℅ς π℅ριοχέςH ή παρουσι£№ουν σ#μαντική ℅λκυστικότ#τα
για τον τουρισμό και τ# μα№ική αναψυχήĦ ~μφαν¥№ουν συχν£ ℅πιδ℅¥νωσ# του
π℅ριβ£λλοντός τους και αποδιοργ£νωσ# των γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνĦ
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,- αγροτικο¥ χώροι μ℅ πολλαπλές δραστ#ριότ#τ℅ς των οπο¥ων # οικονομ¥α
℅νισχύ℅ται από συμπλ#ρωματικές προς τις γ℅ωργικές δραστ#ριότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς
℅ξαρτώνται ωστόσο από το κυρ¥αρχο ρόλο τ#ς γ℅ωργ¥αςĦ
2. ℗ι χώροι αναμονής μ℅ τ#ν έννοια ότι :
αĦ δ℅ν έγιναν αυτο¥ αντικ℅¥μ℅νο καν℅νός ℅κσυγχρονισμού ή σ#μαντικού
μ℅τασχ#μαĤτισμού κατ£ τ#ν αξιοπο¥#σή τουςH οι οπο¥οι όμως παρΌλGαυτ£ διατ#ρούν
μια παραδοσιακή δραστ#ριότ#τα και ℅πιπλέον δυνατότ#τ℅ς ιδια¥τ℅ρα στο τομέα τ#ς
℅ργατικής δύναμ#ςĦ
βĦ αποτ℅λούν ℅πομένωςH℅νδ℅χόμ℅νους χώρους ℅φαρμογής αναπτυξιακών και
χωροταξικών πολιτικώνĦ
§φορ£ π℅ριFότ℅ρο τα #μιορ℅ιν£ και ιδια¥τ℅ρα τις αγροτικές π℅ριοχές που
βρ¥σκονται στ# π℅ριφέρ℅ια των προ#γούμ℅νων ℅νσωματωμένων χώρωνĦ
3. ℗ι χώροι ℅πιτήρ#σ#ς θ℅ωρούνται υποβαθμισμένοι υλικ£Ĝ℅γκατ£λλ℅ιψ#
γ#ςH μν#μ℅¥α παραδοσιακής κλ#ρονομι£ςĞ και κοινωνικ£ ( κοινων¥α αποδιαρθρωμέν#
και γ#ρασμέν#ĞĦ
¤έλοςH αξ¥№℅ι να παρουσιασθ℅¥ ℅δώ # τυπολογ¥α που ανέπτύξ℅ ο Francois de
Casabianca (1995). ¶ασισμέν# σ℅ μ℅λέτ℅ς στ# Νότια ~υρώπ# και όντας # πιο πρόσφατ#
μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ως # πλ#σιέστ℅ρ# στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĦ " τυπολογ¥α
αυτή αναφέρ℅ται σ℅ πέντ℅ σύνολα αγροτικών χώρων στ# μ℅σόγ℅ιοJ
1. ℗ πρώτος αντιστοιχ℅¥ στις αρδ℅υόμ℅ν℅ς π℅δι£δ℅ς ( και μ℅ αναδασμόĞ οι οπο¥℅ς
℅¥ναι σ℅ θέσ# μ℅ το γ℅ωργικό δυναμικό τους και τ#ν ℅παγγ℅λματική τους οργ£νωσ# - να
, , ,
αντιμ℅τωπισουν τ# παγκοσμια αγοραĦ
2. ~νας δ℅ύτ℅ροςH αντιστοιχ℅¥ στις ℅γκαταλλ℅ιμέν℅ς π℅ριοχές χωρ¥ς # γ℅ωργ¥α να
προσφέρ℅ι πλέον ℅ναλλακτική λύσ#H και στις οπο¥℅ς ο οικολογικός έλ℅γχος έχ℅ι χαθ℅¥Ħ
°τους χώρους αυτούς ℅ναλλ£σονται φ£σ℅ις χ℅ρσοπο¥#σ#ς και πυρκαγιών των οπο¥ων #
συχνότ#τα και # έκτασ# θα αυξ#θούν λογικ£ στο μέλλονĦ
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3. ~νας τρ¥τος χώρος αντιστοιχ℅¥ στους χώρους που βρ¥σκονται σ℅ διαδικασ¥α
απορρόφ#σ#ς ℅νσωμ£τωσ#ς απο τον αστικό χώρο κατ£ τρόπο λιγότ℅ρο ή π℅ρισσότ℅ρο
, , , "
οργανωμ℅νοH αναπτυσσομ℅νοι στις π℅ριφ℅ρ℅ι℅ς των αστικων οικισμωνĦ
4. ℗ τέταρτος χώρος αντιστοιχ℅¥ στους χώρους όπου έχ℅ι ℅π℅νδύσ℅ι ο τουριĤσμός
- βG κατοικ¥αςĤ ο οπο¥ος διατ#ρ℅¥ ένα δασοĤβουκολικό τοπ¥ο στο ℅σωτ℅ρικό №ωνών
έγγ℅ια κατατμ#μένων απG αυτό το τύπο αστικοπο¥#σ#ςĦ
5. ¤έλοςH ο πέμπτος τύπος αντιστοιχ℅¥ σ℅ μια γ℅ωργ¥α ξ#ρικήH αβέβαι#H #
λ℅ιτουργ¥α τ#ς οπο¥ας ℅ξασφαλ¥№℅ται κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος απο τ#ν μ℅ρική
απασχόλ#σ# #λικιωμένων γ℅ωργών
℗σον αφορ£ τ# θέσ# τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς ως προς τις παραπ£νω τυπολογ¥℅ςH
αυτό που ℅νδιαφέρ℅ι ℅δώ ℅¥ναι ότι και ως προς τις τρ℅ις τυπολογικές προσ℅γγ¥σ℅ις #
π℅ριοχή €αρσ£λων ανήκ℅ι στον τύπο των ℅νσωματωμένων π℅ριοχών και ℅κ℅¥νων που
θ℅ωρούνται ότι μπορούν νGαντιμ℅τωπ¥σουν τον δι℅θνή ανταγωνισμό μέσω μιας σχ℅τικ£
σύγχρον#ς και δυναμικής γ℅ωργ¥αςĦ
®ρόκ℅ιται στ#ν πραγματικότ#τα για ℅να ℅νδι£μ℅σο χώροH μ℅ταξύ ℅νός χώρου
γ℅ωργικού και αγροτικού Ĝέγγ℅ι℅ς δομές και σχέσ℅ιςĞ και ℅νός αστικού χώρουH στον
οπο¥ο ένα αυξανόμ℅νο τμήμα του πλ#θυσμού του ℅ξαρτ£ται όλο και λιγότ℅ρο από τ#
γ℅ωργική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#H απασχολούμ℅νο στον δ℅υτ℅ρογ℅νή και τριτογ℅νή τομέα οι
δραστ#ριότ#τ℅ς των οπο¥ων συγκ℅ντρώνονται στο μικρό σχ℅τικ£ αστικό κέντρο που
℅μπορικ£H κοινωνικ£ και πολιτιστικ£ κυριαρχ℅¥ στ#ν αγροτική ℅νδοχώρα αυτού του
℅νδι£μ℅σου χώρουĦ
®ρ£γματιH αυτός ο χώρος αποτ℅λ℅¥ συνήθως και τον πιο δυναμικόH ℅ξG αιτ¥ας
του ℅κσυγχρονισμού τ#ς γ℅ωργ¥αςH και τ#ς παρ£λλ#λ#ς αν£πτυξ#ς τ#ς
πολυδραστ#ριότ#τας τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές μ℅ β£σ# τον τουρισμόĦ
ΩστόσοH ένα τμήμα τ#ςH το ορ℅ινόĤμ℅ιον℅κτικό ανήκ℅ι στ# κατ#γορ¥α των μ#
℅νσωματωμένων και π℅ριθωριοποι#μένων ή των χώρων «σ℅ αναμονή»Ħ
¤ο γ℅γονός αυτό ℅νισχύ℅ι τ#ν αντιπροσωπ℅υτικότ#τα τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς μας
ως προς τους τύπους των ℅λλ#νικών αγροτικών χώρωνĦ
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βĦ Μικρ£ αστικ£Ĥαγροτικ£ κέντρα και # ℅νδοχώρα τους
" ℅ξέτασ# των μικρών αγροτικών πόλ℅ων (4-12.000 κατĦĞ στ#ν ~λλ£δα σ℅
σχέσ# μ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς τ#ς ~Ħ~ĦH μας οδ#γ℅¥ στο συμπέρασμα ότι # ℅ξέλιξή τους ℅¥ναι
παρόμοια όσο αφορ£ τους δι£φορους σταθμούς στ#ν αν£πτυξή τουςĜπαραδοσιακή
βιοτ℅χν¥α και ℅μπόριοHωφέλ℅ι℅ς από τον ℅κσυγχρονισμό τ#ς γ℅ωργ¥ας τ#ς ℅νδοχώρας
τους μέσω των ℅ισροών και των ℅κροώνH αν£πτυξ# των διαφόρων υπ#ρ℅σιών που
συνδέονται μ℅ τ# πρόοδο αυτήĞH αλλ£ διαφορ℅τική όσον αφορ£ τ# σ#μ℅ρινή κατ£στασ#
(GoussiOS 0.- Pechoux ™Ħ ΥĦ 1995).
®ρ£γματιH στ#ν ¶Ħ ~υρώπ# παρατ#ρ℅¥ται μια σ#μαντική μ℅¥ωσ# των
δραστ#ριοτήτων και των κατο¥κων των αντ¥στοιχων κωμοπόλ℅ων χωρ¥ς αυτό να
συνδέ℅ται μ℅ τ# μ# πρόοδο στο γ℅ωργικό τομέα τ#ς ℅νδοχώρας τουςĦ §υτό μπορ℅¥ να
℅ξ#γ#θ℅¥ από το γ℅γονός ότι στις χώρ℅ς τ#ς ¶Ħ ~υρώπ#ς τόσο # μ℅ταπο¥#σ# των
παραγωγών όσο και # καταν£λωσ# σ℅ τοĤπικό ℅π¥π℅δο ℅λέγχ℅ται πλέον από μ℅γ£λ℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις και ℅μπορικ£ πολυκαταστήματα μ℅γ£λου ℅μβαδού τουλ£χιστον σG℅π¥π℅δο
,
π℅ριφ℅ρ℅ιας .
. - §ντ¥θ℅ταH στ# ΝĦ~υρώπ# παρατ#ρ℅¥ται το φαινόμ℅νο ιδια¥τ℅ρα στ#ν Ισπαν¥α (
Agro-ciudades), τ#ν Ιταλ¥α και τ#ν ~λλ£δα οι μικρές πόλ℅ις νG αναπτύσσονται
συμβ£λλοντας στ# δ#μιουργ¥α ℅νός αρκ℅τ£ ℅ν℅ργού δικτύου κωμοπόλ℅ων και μικρών
πόλ℅ων των οπο¥ων # δραστ#ριότ#τα ℅ξαρτ£ται από τ# γ℅ωργ¥α (Moyeno ~Ħ 1996)
Sosiologia Ruralis.
-
°τ#ν ~λλ£δαH # ℅ξέλιξ# αυτή δ℅ν οφ℅¥λ℅ται ,παντα και ,μονο στον
℅κσυγχρονισμό τ#ς γ℅ωργ¥ας αλλ£ και στ#ν αν£πτυξ# του τουρισμού γ℅γονός που
℅πιτρέπ℅ι ℅π¥σ#ς τ# σ#μαντική αν£πτυξ# τ#ς πολυδραστ#ριότ#τας # οπο¥α συμβ£λλ℅ι
στ# συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού και ιδια¥τ℅ρα των νέωνĦ ΚατGαυτό το τρόπο #
δ#μογραφική αν£πτυξ# που παρατ#ρ℅¥ται σ℅ αγροτικές π℅ριοχές μ℅ ℅π¥κ℅ντρο τ#ν
μικρή αγροτική πόλ# συμβ£λλ℅ι μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς σ#μαντικ£ στ#ν τόνωσ# τ#ς τοπικής
καταν£λωσ#ς και ℅πομένως στ#ν αν£πτυξ# των ℅μπορικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
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~πομένωςH μ℅ β£σ# και τα παραπ£νωH μπορ℅¥ να υποστ#ριχθ℅¥ ότι ένα βασικό
στοιχ℅¥ο τ#ς ιδιομορφ¥ας του ℅λλ#νικού αγροτικού χώρου και σ#μαντικό μέσο για τ#ν
---
αν£πτυξή του αποτ℅λ℅¥ # ℅ξέλιξ# των μικρών , " ,αγροτικωνĤαστικων κ℅ντρωνH γ℅γονος
που θα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ σοβαρ£ υπGόψ# στο σχ℅διασμό πολιτικών για τον αγροτικό
χώροĦ
Ÿ ®ολλές απGαυτές τις μικροĤπόλ℅ις αντλούνH όπως αναφέραμ℅ στ#ν ℅ισαγωγή
μαςH το δυναμισμό τους από τις σχέσ℅ις τους μ℅ αστικ£ π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα ℅νώ £λλ℅ς
τον οφ℅¥λουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό σ℅ ℅ξωγ℅ν℅¥ς παρ£γοντ℅ςĜ®τολ℅μαϊδαH Μ℅γαλόπολ#
κτλĞĦ §υτό όμως που αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅¥ναι ℅¥ναι ότι ορισμέν℅ς ℅¥τ℅ ανήκουν στ#
πρώτ# ℅¥τ℅ στ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# έχουν τ£σ# να μ℅τατραπούν σ℅ μικρούς πόλους
αν£πτυξ#ς στο ℅σωτ℅ρικό μιας γ℅ωγραφικής ℅νότ#ταςH και να ξ℅φύγουν από τ#ν απλή
προσφορ£ βασικών ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνĦ
¤ο γ℅γονός αυτό μπορ℅¥ να ℅νισχύσ℅ι το ρόλο που πα¥№ουν μ℅ταξύ τ#ς
℅νδοχώρας τους και των ℅ξωτ℅ρικών αστικών κέντρων και αγορώνHκαι για τ# δι£χυσ#
τ#ς αν£πτυξ#ςĦ ΩστόσοH στ#ν ~λλ£δα δ℅ν έχουν μ℅λ℅τ#θ℅¥ αρκ℅τ£ ή καθόλου οι
χωρικές και δ#μογραφικές ℅πιπτώσ℅ις που προκαλούν στ#ν αγροτική ℅νδοχώρα τους
αυτές οι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και ο ¥διος ο καινούργιος και δυναμικός ρόλος αυτών των
κωμοπόλ℅ωνĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 2: " ΚΩΜ℗®℗@" ¤ΩΝ €§™°§@ΩΝ Κ§Ι "
~Ν^℗ΧΩ™§ ¤"°
" π℅ριοχή μ℅λέτ#ς όπως έχουμ℅ ήδ# αναφέρ℅ι ταυτ¥№℅ται μ℅ τα όρια τ#ς ℅παρχ¥ας
€αρσ£λων και ορ¥№℅ται μ℅ β£σ# τα γ℅ωγραφικ£ και ιστορικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ως
γ℅ωγραφική ℅νότ#τα Ĝβλέπ℅ παρουσ¥ασ# π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĞĦ §ποτ℅λ℅¥ μέρος τ#ς
℅νδοχώρας των αστικών κέντρων τ#ς @£ρισας και σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό του ¶όλουĦ °τ#
συγκ℅κριμέν# αυτή π℅ριοχή κυριαρχ℅¥ ένα αστικό κέντρο μ℅ συν℅χή αν£πτυξ# και
σ#μαντικό αστικό ℅ξοπλισμό για το μικρό μ℅γ℅θός τουJ # κωμόπολ# των €αρσ£λωνĦ
®αρG όλα αυτ£H τα αποτ℅λέσματα τ#ς αν£πτυξ#ς στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς π℅ριοχής
μ℅λέτ#ς τ# διχοτομ℅¥ σ℅ δύο αγροτικές №ών℅ς μ℅ β£σ# τα συστήματα παραγωγής και
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τους ρυθμούς τ#ς αν£πτυξ#ς # ℅κσυγχρονισμέν# ℅ντατική γ℅ωργ¥α στα π℅διν£ και τα
παραδοσιακ£ ℅κτατικ£ συστήματα παραγωγής στα #μιορ℅ιν£ και στα ορ℅ιν£Ħ
~Ν^℗ΧΩ™§J ΚοινωνικοĤοικονομικές και χωρικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις
" διαφοροπο¥#σ# του αγροτικού χώρου τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς και # θέσ#
τ#ς στ# τυπολογ¥α των αγροτικών χώρωνĦ
¤α χαρακτ#ριστικ£ των #μιορ℅ινών και ορ℅ινών π℅ριοχών που ανήκουν στις
μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές όπως τις έχ℅ι καθορ¥σ℅ι # ~Ħ~Ħ ι Ĝιδια¥τ℅ρα το αν£γλυφο και το
κλ¥μαĞ τις οδ#γούν σ℅ μι£ ℅ξέλιξ# στ#ν οπο¥α # γ℅ωργ¥α συναντ£℅ι δυσκολ¥℅ς και
πα¥№℅ι ένα ρόλο όλο και π℅ρισσότ℅ρο π℅ριορισμένοĦ €α¥ν℅ται ότιH οι φυσικο¥
.,
παρ£γοντ℅ς που μ℅ιον℅κτούν ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν αποδοτικότ#τα τ#ς παραγωγήςGH γ℅γονός
που προκ£λ℅σ℅ αρκ℅τ£ γρήγορα μια τ£σ# ℅γκατ£λ℅ιψ#ς του χώρου που μπορούμ℅ να τ#
θ℅ωρήσουμ℅ πιο σ#μαντική απο αυτή που ℅ντοπ¥στ#κ℅ στις γ℅ιτονικές π℅δινές №ών℅ς τ#ς
℅παρχ¥αςĦĜΓούσιος 1984).
®ρ£γματιH ℅κτός των π℅δινών №ωνών στις οπο¥℅ς ℅φαρμόστ#κ℅ ο αναδασμός και
υδραυλικές δι℅υθ℅τήσ℅ις στο πλα¥σιο μικρών χωροταξικών πολιτικώνH # γ℅ωργική
δραστ#ριότ#τα συναντ£ δυσκολ¥℅ςJ οι παραδοσιακές καλλιέργ℅ι℅ς βρ¥σκονται σ℅ κρ¥σ#
και ℅πιβιώνουν μόνο μ℅ τ#ν ύπαρξ# των ℅πιδοτήσ℅ωνĦ ®αρ£λλ#λαH παρατ#ρ℅¥ται μια
ι ¤α κριτήρια που χρ#σιμοπο℅¥ # ~Ħ~Ħ για τον προσδιορισμό των μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχών ℅¥ναι τα ℅ξής
J℗ικονομικ£J τ℅λική γ℅ωργική παραγωγικότ#τα αν£ ℅κτ£ριο ωφέλιμ#ς γ℅ωργικής ℅πιφ£ν℅ιας και στο
μέτρο του δυνατούH ακαθ£ριστο ℅ισόδ#μα τ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς αν£ γ℅ωργική οικογ℅ν℅ιακή μον£δα
℅ργασ¥ας ¥σοδύναμα ή κατώωτ℅ρα του 80% του ℅θνικού μέσουĦ ^#μογραφικ£J πυκνότ#τα πλ#θυσμού
αν£ τ℅τραγωνικό χλμĦ κατώτ℅ρ# του 50% του ℅θνικού μέσου (Medef 1992).
2 Υποδιαιρέσ℅ις Üς μ℅ιον℅κτικής №ών#ςĴH - ℗ρ℅ινή №ών# τ#ς οπο¥ας το υψόμ℅τρο ξ℅π℅ρν£ τα 1200 μĦH
'ών# πρανής συν℅χόμ℅ν# τ#ς ορ℅ινής №ών#ς τ#ς οπο¥ας όμως το υψόμ℅τρο ℅¥ν℅ι κατώτ℅ρο των 600 μĦH
№ών℅ς ξ#ρασ¥ας οι οπο¥℅ς αντιστοιχούν στις μ℅ιν℅κτικές №ών℅ς που υπόκ℅ινται στο μ℅σογ℅ιακό κλ¥μαĦ ¤α
κριτήρια αυτ£ βασ¥№ονται κυρ¥ως στ#ν αναγνώρισ# των φυσικών δυσκολιών οι οπο¥℅ς προκαλούν μ℅¥ωσ#
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τ£σ# μ℅¥ωσ#ς και γήρανσ#ς του πλ#θυσμούH ℅νώ οι γ℅ωργο¥ που απόμ℅ιναν διαθέτουν
πλέον διασπαρμέν# και κατακ℅ρματισμέν# γ℅ωργική γ# και μικρές οικονομικές
δυνατότ#τ℅ςĦ
°Gαυτούς ,τους χωρουςH αν συνδέσουμ℅ τις πολυ£ριθμ℅ς παραδοσιακές
καλλιέργ℅ι℅ς Ĝσιτ#ρ£H κτ#νοτροφ¥αĞ μ℅ τ#ν απομόνωσ# των νέων γ℅ωργώνH μπορ℅¥ να
υποστ#ριχθ℅¥ ότι οι ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναν℅ώσουν καινοτομικ£ τις
τ℅χνικές τουςHνα οργανωθούνHιδια¥τ℅ρα για τ#ν καλύτ℅ρ# ℅μπορ¥α των προϊόντων τους
στ#ν αγορ£Ħ §λλωστ℅ και οι δ#μόσιοι οργανισμο¥H που ℅¥ναι προσανατολισμένοι προς
τον ℅κσυγχρονισμό των δυναμικών №ωνώνH σχ℅δόν ℅γκατέλλ℅ιψαν τις ορ℅ινές και ένα
μέρος από τις #μιορ℅ινές π℅ριοχές τις π℅ρισσότ℅ρο π℅ριθωριοποι#μέν℅ςH θ℅ωρώντας ότι
# γ℅ωργ¥α σG αυτές τις №ών℅ς δ℅ν θα μπορούσ℅ ποτέ να ℅¥ναι αποδοτική και
ανταγωνιστική στ# δι℅θνή αγορ£ĦĜΓούσιος 1996)
Κ£τω απG αυτές τις συνθήκ℅ςH ένα μ℅γ£λο μέρος του #μιορ℅ινού και ορ℅ινού
αγροτικού χώρου ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ σ℅ ℅γκατ℅λλ℅ιμένο τοπ¥ο το οπο¥ο παρουσι£№℅ται αρκ℅τ£
℅υα¥σθ#το στ# δι£βρωσ# και στ# φωτι£J ο κ¥νδυνος πυρκαγιών παρουσι£№℅ται όλο και
, ,
π℅ρισσοτ℅ρο ℅μφαν#ςĦ
®αρουσι£№ονται ℅πομένως κατ£ τρόπο ℅μφανή τρ¥α σύνολα αγροτικών χώρων
,
στ#ν π℅ριοχ#J
1. ℗ πρώτος αντιστοιχ℅¥ στις αρδ℅υόμ℅ν℅ς π℅δι£δ℅ς ( και μ℅ αναδασμόĞ οι οπο¥℅ς
℅¥ναι σ℅ θέσ# μ℅ το γ℅ωργικό δυναμικό τους και τ#ν ℅παγγ℅λματική τους οργ£νωσ# - να
αντιμ℅τωπ¥σουν τις νέ℅ς συνθήκ℅ς ανταγωνισμού που ℅πιβ£λλουν # ®αγκόσμια
℗ργ£νωσ# ~μπορ¥ου και # Κοινή §γροτική ®ολιτική ĜΚ§®Ğ στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς
, ,
παγκοσμιας αγοραςĦ
2. ~νας δ℅ύτ℅ρος χώρος αντιστοιχ℅¥ στις ℅γκαταλλ℅ιμέν℅ς π℅ριοχές χωρις #
γ℅ωργ¥α να προσφέρ℅ι πλέον ℅ναλλακτική λύσ#H και στις οπο¥℅ς ο οικοκολογικός
έλ℅γχος έχ℅ι χαθ℅¥Ħ °τους χώρους αυτούς ℅ναλλ£σονται φ£σ℅ις χ℅ρσοπο¥#σ#ς και
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πυρκαγιών των οπο¥ων # συχνότ#τα και # έκτασ# θα αυξ#θούν λογικ£ στο μέλλονĦ
§φορ£ π℅ρισσότ℅ρο τις ¶Ħ§Ħ και τις Νότι℅ς π℅ριοχές τ#ς ~παρχ¥αςĦ
3. ¤έλοςH ο τρ¥τος χώροςĤτύπος αντιστοιχ℅¥ σ℅ μια γ℅ωργ¥α ξ#ρική και σ℅ μια
παραδοσιακή στ# μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α τ#ς κτ#νοτροφ¥α Ĝ℅κτός από κ£ποι℅ς ℅ντατικής
μορφήςH αγ℅λαδοτροφικές μον£δ℅ςĞH το μέλλον τ#ς οπο¥ας ℅¥ναι αβέβαιο ℅νώ #
λ℅ιτουργ¥α τ#ς σήμ℅ρα ℅ξασφαλ¥№℅ται κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος απο τ#ν μ℅ρική
απασχόλ#σ# #λικιωμένων γ℅ωργώνĦ
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αĦ ®αραγωγική κατ£στασ# τ#ς π℅ριοχής και οικονομική ℅νσωμ£τωσ#
®ρωτογ℅νής ¤ομέαςJ χωρικές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς γ℅ωργικής αν£πτυξ#ς 1961-1991
Ιστορική αν£λυσ# τ#H γ℅ω™Υικής αν£πτυξ#H 1961 - 1991
Και μόνο # σύγκρισ# των πιν£κων οι οπο¥οι ℅μφαν¥№ουν τ#ν δι£θρωσ# τ#ς
γ℅ωργικής παραγωγής κατ£ τα έτ# 1961 - 1991 φαν℅ρών℅ι τις σ#μαντικές αλλαγές και
τους ρι№ικούς μ℅τασχ#ματισμούς που πραγματοποιήθ#καν στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς π℅ριοχής
μ℅λέτ#ςĦ
" αύξ#σ# των καλλι℅ργούμ℅νων ℅δαφών οπως δ℅¥χνουν οι π¥νακ℅ς που
ακολουθούνH οι νέ℅ς βιομ#χανικές καλλιέργ℅ι℅ςH # χρήσ# λιπασμ£τωνH # ℅κμ#χ£ν#σ# σ℅
•
συνδυασμό μ℅ τ#ν £ρδ℅υσ# £λλαξαν ρι№ικ£ τ#ν ℅ικόνα και το γ℅ωργικό τσπ¥οτ#ς
π℅ριοχήςĦ Μ℅¥ωσαν σ#μαντικ£ τ#ν ℅κτατική καλλιέργ℅ια των δ#μ#τριακών και
℅ξαφ£νισαν τ#ν προβατοτροφική ήIκαι τ#ν αγ℅λαδοτροφική μον£δα παραγωγής που
ήταν ℅νσωματωμέν# στ#ν γ℅ωργική οικογ℅ν℅ιακή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ
NNĦέλιŸ πιςĴ OαλλιŸŬύιι℅Ÿέκτασ#ιJĦ στο σύνολο πιςĴ ℅παοĤν¥α
Ÿ ~τος Ι 96 Ι Ι 97 Ι % 198 Ι % Ι 99 Ι %
-.
§ριθĦ°τρ℅ Ÿ
435324 467676 7,43 482000 3, Ι , 493384 2.36
. .
. Ÿ .
π#γήJ ~°γ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
~ έλŸκαλλι℅ργούιι℅ν#G έκτασĦËŨŐĦ J#ν π℅δινή ĴĒώνÍ
Ÿ
_. ~τος 1961 1971 % 1981 ℗Iο 1991 %
§ριθĦ°τρ℅
154300 158310 2,59 162800 2,83 164657 ΙH Ι 4
π#γήJ ~°γ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
ΩμωςH οι αλλαγές αυτές δ℅ν αφορούνπαρ£ μόνο τ#ν π℅δινή №ών# τ#ς ℅παρχ¥ας και
ένα μέρος των #μιορ℅ινών γ℅ιτονικών τμ#μ£των τ#ςĦ ¤ο υπόλοιπο #μιορ℅ινό και ορ℅ινό
τμήμα τ#ς ℅παρχ¥ας χαρακτ#ρ¥№℅ται όπως αναφέραμ℅ στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο από
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τ#ν διατήρ#σ# μιας παραδοσιακής προβατοτροφ¥ας και προπαντός τ#ν ℅κτατική
καλλιέργ℅ια των δ#μ#τριακών # οπο¥α ωστόσο ℅κμ#χαν¥№℅ται σ#μαντικ£Ħ
" ένταξ# τ#ς ~λλ£δας στ#ν ~℗Κ βρήκ℅ τ#ν π℅δινή №ών# τ#ς ℅παρχ¥ας σ#μαντικ£
αξιοποι#μέν# τόσο από πλ℅υρ£ς οικογ℅ν℅ιακών υποδομών ( αποξ#ραντικ£ έργαH
αναδασμόςH #λ℅κροδοτικό δ¥κτυο κλπ ) όσο και από πλ℅υρ£ς ℅κσυγχρονισμού των
οικογ℅ν℅ιακών αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνĦ
Γ℅ωργική αν£πτυξ# στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥ας €αρσ£λωνĦ
" πρόοδος τ#ς γ℅ωργ¥ας στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥ας €αρσ£λων ακολούθ#σ℅
℅ντατικούς ρυθμούς από το 1960 μέχρι σήμ℅ραĦ" πορ℅¥α αυτή •μπορουμ℅ να τ#
χωρ¥σουμ℅ σ℅ δύο π℅ριόδουςĦ " πρώτ# αφορ£ τ#ν προ℅νταξιακή π℅ρ¥οδο 1960-1981 και
,
# δ℅ύτ℅ρ# τ# π℅ρ¥οδο ένταξ#ς 1981 μέχρι σήμ℅ραΌ
°τ# πρώτ# π℅ρ¥οδοH # ℅παρχ¥α ℅κσυγχρον¥№℅ι τις ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις των σιτ#ρών
μ℅ γρήγορ# ℅κμ#χ£νισ#H ℅νώ μ℅ιών℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό # κτ#νοτροφ¥α και το №ωϊκό
κ℅φ£λαιο ιδια¥τ℅ρα στ# π℅δινή №ών#Ħ ®αρ£λλ#λαH αρχ¥№ουν νGαναπτύσσονται όλο και
π℅ρισσότ℅ρο οι βιομ#χανικές καλλιέργ℅ι℅ς μ℅ πρώτ℅ς το βαμβ£κι και τα №αχαρότ℅υτλα
ακολουθώντας τ#ν αν£πτυξ# τ#ς £ρδ℅υσ#ςĦ
3 ℗μωςH θα πρέπ℅ι ℅δώ να πούμ℅ ότι ήδ# από το 1977 όταν ορ¥№℅ται # μ℅ταβατική π℅ρ¥οδος
μέχρι τ#ν ένταξ#H μ℅ρικ£ προϊόντα Ĝσιτ£ριH №αχαρότ℅υτλαH βαμβ£κιĞH από τα βασικ£ τ#ς ℅παρχ¥ας
αρχ¥№ουν να ℅π#ρ℅£№ονται όπως δ℅¥χνουν και οι σχ℅τικο¥ π¥νακ℅ςĦ
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" £ρδ℅υσ#J παρ£γοντας προόδου και £νισ#ς αν£πτυξ#ςĦ
~¥ναι γνωστό για τον μ℅σογ℅ιακό και τον ℅λλ#νικό αγροτικό χώρο ότι #
℅πέκτασ# τ#ς £ρδ℅υσ#ς αποτέλ℅σ℅ τ# β£σ# για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς γ℅ωργ¥ας στ#
μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοĦ
°τ#ν ~λλ£δα το κρ£τος προσπ£θ#σ℅ από τις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1950 να
αναπτύξ℅ι τ#ν £ρδ℅υσ# χωρ¥ς όμως οι προσπ£θ℅ιές του να καταλήξουν σ℅ σ#μαντικές
συγκ℅κριμέν℅ς πολιτικές και χωροταξικές παρ℅μβ£σ℅ις συλλογικού χαρακτήραĦ
§ντ¥θ℅ταH φα¥ν℅ται ότι προτιμήθ#κ℅ # πολιτική ℅ν¥σχυσ#ς σ℅ ατομικό και οικογ℅ν℅ιακό
℅π¥π℅δοĦĜΓούσιος 1994)
§υτό αποδ℅ικνύ℅ι # ℅ξέτασ# τ#ς αν£πτυξ#ς τ#ς £ρδ℅υσ#ς και στ# &℅σσαλ¥α
και ℅ιδικότ℅ρα στ# π℅ριοχή μ℅λέτ#ς μαςĦ
~ξέλιξ# των αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ων ως προς το σύνολο τ#ς καλλι℅ργούĤ
μ℅ν ;γ#ς !!lS.℅πŸια
~τος 1961 1971 1981 1991
§ριθμός 56776 69105 116978 201830
°τρ℅οι οι £των
% 12,9 14,8 24,3 40,84
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
®ρ£γματιH το ℅λλ#νικό κρ£τος αυτή τ# π℅ρ¥οδο №ήτ#σ℅ από τ#ν ℅λβ℅τική
℅ταιρ¥α E1ectrowatt τ#ν ℅κπόν#σ# μ℅λέτ#ς για τ#ν £ρδ℅υσ# τ#ς &℅σσαλ¥αςĦ " μ℅λέτ#
αυτή κατέλ#ξ℅ στ#ν πρότασ# δ#μιουργ¥ας μικρών φραγμ£των για τ# συγκέντρωσ# των
υδ£των και στ# συνέχ℅ια τ#ν £ρδ℅υσ# π℅δινών και #μιορ℅ινών π℅ριοχώνĦ
" θέσ# ℅νός απο τα φρ£γματα αυτ£ ℅¥χ℅ προσδιορισθ℅¥ στ#ν τοποθ℅σ¥α
®αλ℅οδ℅ρλιH νοτιοĤανατολικ£ τ#ς ℅παρχ¥ας €αρσ£λωνĦĜŐ¥ν¥ŦŪοŪ , &℅σσαλ¥αĞ
®αρGόλα αυτ£H # μ℅λέτ# αυτή καθώς και οι προτ£σ℅ις τ#ς δ℅ν υλοποιήθ#καν
από το ℅λλ#νικό κρ£τοςĦ §ντ¥θ℅ταH μπροστ£ στ#ν απα¥τ#σ# για £ναπτυξ# £ρδ℅υσ#ς
από τους παραγωγούςH ℅πιλέχθ#κ℅ # λύσ# τ#ς δαν℅ιοδότ#σ#ς των γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλ­
λ℅ύσ℅ων για δ#μιουργ¥α οικογ℅ν℅ιακών συστ#μ£των £ρδ℅υσ#ςĦ Χρ#ματοδοτήθ#κ℅
κατGαυτό το τρόπο # δι£νυξ# αρτ℅σιανώνH # αγορ£ μ#χανών για τ#ν £ντλ#σ# του ν℅ρούH
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και τα υπόλοιπα ℅φόδια για τ#ν £ρδ℅υσ# όπως σωλήν℅ς και μπέκH σ℅ οικογ℅ν℅ιακό
℅π¥π℅δοĦ
°τ# μ℅λέτ# μαςH δ℅ν θα προσπαθήσουμ℅ να δι℅ρ℅υνήσουμ℅ και ℅κτιμήσουμ℅ τις
℅πιπτώσ℅ις αυτής τ#ς ℅πιλογής στ#ν γ℅ωργική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# και στο κόστος των
℅π℅νδύσ℅ων που ανέλαβ℅ # αγροτική οικογέν℅ια για τ#ν £ρδ℅υσ# των καλλι℅ργ℅ιών τ#ςĦ
Μας ℅νδιαφέρ℅ι πολύ π℅ρισσότ℅ρο να προσδιορ¥σουμ℅ τGαποτ℅λέσματα αυτής τ#ς
προόδου όπως αυτ£ προβ£λλονται και διαφοροποιούνται στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
ĜΓούσιος 1994)
" πολιτική που ακολουθήθ#κ℅ από το ℅λλ#νικό κρ£τος στο №ήτ#μα τ#ς
£ρδ℅υσ#ς τ#ς ℅παρχ¥ας ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμαH οι αρδ℅υόμ℅ν℅ς №ών℅ς να π℅ριορισθούν
στ#ν π℅δι£δα και ℅λ£χιστα στις γ℅ιτονικές #μιορ℅ινέςĦ
®οσοστια¥α σχέσ# π℅διν#ς №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας ως προς τ#ν
℅ έλŸτων α Ĩδ℅υό ℅νων ℅κτ£σ℅ων
~τος 1961 1971 1981 1991
% 71.8 61.2 58.9 60,54
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
Όπως δ℅¥χν℅ι και ο π¥νακας του παραρτήματος που παρουσι£№℅ι το σύνολο των
αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ων κατ£ κοινότ#ταH υπ£ρχ℅ι σ#μαντική διαφοροπο¥#σ# μ℅ταξύ τ#ς
ομ£δας των κοινοτήτων που έχουν το σύνολο τ#ς έκτασής τους στ#ν π℅δι£δα και όπου
το ποσοστό αρδ℅υόμ℅ν#ς έκτασ#ς φθ£ν℅ι το 100%, τ#ς ομ£δας των κοινοτήτων που
μοιρ£№ονται τις ℅κτ£σ℅ις τους μ℅ταξύ π℅δινών και #μιορ℅ινών τμ#μ£των τ#ς ℅παρχ¥ας
όπου οι αρδ℅υόμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις μ℅ιόνονται σ#μαντικ£H και τέλος
®οσοστια¥α σχέσ# #μιορ℅ινής και ορ℅ινής №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας
π#γ#J ~°Υ~Ħ ~θνικ℅ς απογραφ℅ς γ℅ωργιας
ω προ ν ℅Ħέλι~Ħτι των αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ων
~τος 1961 1971 1981 1991
°ύνολο Καλλι℅ργĦ 281024 309336 319200 328727
•℅κτασ℅ων
§ρδ℅υόμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις 15989 26766 48019 79622
% 5.7 8.6 15 24,2
• • • •
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οι ορ℅ινές όπου τα ποσοστ£ £ρδ℅υσ#ς ℅¥ναι αρκ℅τ£ χαμ#λ£H ιδια¥τ℅ρα όταν το
συνδυ£σουμ℅ μ℅ τ# μικρή έκτασ# τ#ς καλλι℅ργούμ℅ν#ς γ#ς σGαυτέςĦ ℗ παραπ£νω
π¥νακας φαν℅ρών℅ι ότι οι #μιορ℅ινές και ορ℅ινές π℅ριοχές βρ¥σκονται αρκ℅τ£ πιο κ£τω
σ℅ ποσοστ£ £ρδ℅υσ#ς απο τις αντ¥στοιχ℅ς π℅δινέςĦ
~κμ#χ£νισ#
Μ℅ β£σ# τις μ℅λέτ℅ς που έχουν γ¥ν℅ι για τ# π℅ριοχή , # ℅κμ#χ£νισ# των
οικογ℅ν℅ιακών γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων και ο ℅κσυγχρονισμός τους που £ρχισαν
στις αρχές του 1950 ολοκλ#ρώθ#καν π℅ρ¥που σ℅ δύο φ£σ℅ιςĦ " πρώτ# γύρω στις αρχές
του 1970 και # δ℅ύτ℅ρ# στα μέσα π℅ρ¥που του 1980. ĜΓούσιος 1994)
" ℅κμ#χ£νισ# των καλλι℅ργ℅ιών στο σύνολο τ#ς ℅παρχ¥ας όσο και τ#ς
£ρδ℅υσ#ς στα π℅διν£ φθ£ν℅ι σ℅ υψ#λ£ ℅π¥π℅δα για τ#ν ~λλ£δα και τ#ν ~υρώπ#Ħ §υτή
# ℅κμ#χ£νισ# αφορ£ το σύνολο των παραγωγικών δραστ#ριοτήτων του πρωτογ℅νή
τομέα ℅κτός από τ#ν κτ#νοτροφ¥α που όπως αναφέραμ℅ παραπ£νω συν℅χ¥№℅ι να
παραμέν℅ι ℅κτατική και παραδοσιακή
καθ#μ℅ρινή και ℅τήσια β£σ#ÏĦ
, , , "
℅χοντας αναγκ# απο ℅ργατικα χ℅ρια σ℅
§υτός ο ℅κσυγχρονισμός απ℅λ℅υθέρωσ℅ σ#μαντικ£ τον παραγωγό από τις
υποχρ℅ώσ℅ις που παραδοσιακ£ τον δέσμ℅υαν και ℅π#ρέασ℅ £μ℅σα τ# δυνατότ#τα
μ℅τακ¥ν#σής τουĦ Μ℅ £λλα λόγιαH αυτό σ#μα¥ν℅ι ότι για πρώτ# φορ£H μ℅ τ#ν
ολοκλήρωσ# τ#ς ℅κμ#χ£νισ#ς στ#ν ℅παρχ¥α απο τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1970,
δόθ#κ℅ # δυνατότ#τα στους παραγωγούς και στις οικογέν℅ιές τους να μ#ν ταυτ¥№ουν το
χώρο κατο¥κ#σ#ς μ℅ το χώρο απασχόλ#σ#ςĦ
4 " χρ#σιμοπο¥#σ# των στατιστικών π#γών που αναφέρονται στ#ν ℅κμ#χ£νισ# δ℅ν θ℅ωρούμ℅
ότι μπορ℅¥ να δ℅¥ξ℅ι αυτή τ#ν ℅ξέλιξ# γιατ¥ στ# π℅ρ¥οδο που αναφ℅ρόμαστ℅ ĜΙ 96 Ι - Ι 99 ΙĞ υπήρξ℅
σ#μαντική πρόοδος στ# τ℅χνολογ¥α # οπο¥α ℅κφρ£στ#κ℅ για τ# π℅ρ¥πτωσή μας σ℅ μ℅γαλύτ℅ρα σ℅ δύναμ#
και αποτ℅λ℅σματικότ#τα μ#χανήματα και ℅πομένως στ# σταδιακή μ℅¥ωσ# του αριθμού τους ιδια¥τ℅ρα
μ℅τ£ το Ι 98 Ι .. ~π¥σ#ςH ένας £λλος λόγος ℅¥ναι ότι # διαφορ£ στις καλλιέργ℅ι℅ς μ℅ταξύ τ#ς π℅δι£δας και
των υπόλοιπων π℅ριοχών τ#ς ℅παρχ¥ας Ỳ#μιρ℅ιν£H ορ℅ιν£Ŷ οδήγ#σ℅ στ#ν αγορ£ διαφορ℅τικών
μ#χαν#μ£των των οπο¥ων # ποσοτική σύγκρισ# δ℅ν ℅¥ναι δυνατήĦ ®£ντωςH όπως αναφέρουμ℅ πιο κ£τω
τα ℅π¥π℅δα ℅κμ#χ£νισ#ς και για τις δύο π℅ριοχές ℅¥ναι σ℅ γ℅νικές γραμμές υψ#λ£Ħ
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" παρ£λλ#λ# αν£πτυξ# του μοναδικού αστικού κέντρου τ#ς π℅ριοχής
αποτέλ℅σ℅ στ#ν πραγματικότ#τα τον πόλο έλξ#ς ως τόπος κατο¥κ#σ#ς ℅νός σ#μαντικού
αριθμού από τους παραπ£νω παραγωγούς και τις οικογέν℅ιές τουςH όπως θα δούμ℅ στο
κ℅φ£λαιο για τις δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και τ# γ℅ωγραφική κιν#τικότ#τα των κατο¥κων
τ#ς αγροτικής ℅νδοχώρας τ#ς κωμόπολ#ςĦ
°τ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥οδοH ℅πιταχύνονται οι αλλαγές στο ℅σωτ℅ρικό και τ#ς
℅παρχ¥ας και των ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνĦ ®αρατ#ρούμ℅ στους παρακ£τω π¥νακ℅ς ότι
διαφοροποιούνται ,οριστικα τα ,παραγωγικα ,συστ#ματα μ℅ταξύ π℅δινών και
#μιορ℅ινώνIορ℅ινών ,π℅ριοχωνĦ °τις ,πρωτ℅ς ℅ξαφαν¥№℅ται σχ℅δόν ,οριστικα #
κτ#νοτροφ¥α και κυριαρχ℅¥ πλέον # μονοκαλλιέργ℅ια του βαμβακιού μ℅ πλήρ#
℅κμ#χ£νισ#Ħ °τις δ℅ύτ℅ρ℅ςH # μ℅γ£λ# πλ℅ιψ#φ¥α των ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων π℅ριορ¥№℅ται
στ#ν καλλιέργ℅ια των σιτ#ρών και οι υπόλοιπ℅ς στ#ν κτ#νοτροφ¥α ĜΓούσιος 1984)
~~Ħέλι~Ħ# τŪς κ νοτροφ¥ας σ℅ ℅π¥π℅δο ℅πα ¥ας
~τος 1961 1971 1981 1991
§Γ~@§^℗¤™℗€Ι§ 7170 5420 2538 1865
§ΙΓ℗®™℗¶§¤℗¤™℗€Ι§ 105200 114350 81915 67080
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
NNĦέλιŸŸ τ#ς κτ#νοτ ο ¥α i.!!lS.π℅δŸώĦĦĦQËŨÙ
~τος 1961 1971 1981 1991
§Γ~@§^℗¤™℗€Ι§ 2323 2174 612 449
§ΙΓ℗®™℗¶§¤℗¤™℗€Ι§ 16070 11670 10028 Ι Ι 4 Ι 5
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
®οσοστια¥α σÍέσ π℅δι .№ών#Ũ & συνόλου ℅πα ¥ας ως π ος τ ν ℅~Ħέλι~Ħ# τŪς κτ#νο
~τος 1961 1971 1981 1991
§Γ~@§^℗¤™℗€Ι§ 32,4 40, Ι 24,2 24,07
.
§ΙΓ℗®™℗¶§¤℗¤™℗€Ι§ 26,4 19,8 19, Ι Ι 7,0 Ι
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
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αγ℅λαδοτροφ¥α σ℅ 9 OŬινŸτ℅ H#ς π℅δι£δα και των Ŵορ℅ιν
~¤℗° 1961 1971 1981 1991
Κ℗ΙΝ℗¤Ħ
¶αμβακού 163 Ι Ι ℗ 33 33
¶ασιλή 55 30 3 7
ΚατοχĦώρι Ι 18 91 22 12
ΜĦ ~υ¥δριο 87 68 14 134
®ολυνέριο 73 73 52 83
™℅υματι£ 37 45 17 •
°ιτόχωρο 86 82 19 5
°ταυρός 152 125 55 30
Υπ℅ρ℅¥α 79 66 17 15
®¥νακαςJ ~ξέλιξ# του αριθμού των αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων
•μ℅ ωνĦ
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
~ξέλιξ# του αριθμού των αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων μ℅ προβατοτροφ¥α σ℅ 9 κοινότ#τ℅ς τ#ς π℅δι£δας και των
•#μιορ℅ινωνĦ
Κ℗ΙΝ℗¤Ħ ¶αμβακού ¶ασιλή ΚατοĤ ΜĦ ®ολυνέρ ™℅υμα °ιτόĤ °ταυρός Υπ℅ρ℅¥α
~¤℗° χώρι ~υ¥δριο • χωροι τια
1961 62 18 69 59 67 29 50 87 55
1971 85 6 36 29 39 10 27 45 35
1981 8 2 6 9 4 3 4 7 12
1991 4 Ι 3 5 4 2 3 6 6
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
¤έλοςH για όλ℅ς τις ,σιτοπαραγωγικ℅ς ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις , ,παρατ#ρ℅ιται ℅να
σ#μαντικό πέρασμα από το μαλακό στο σκλ#ρό σιτ£ρι και αντ¥στοιχ#
κτ#νοτροφικών φυτών σαν αποτέλ℅σμα τ#ς μ℅¥ωσ#ς τ#ς κτ#νοτροφ¥αςĦ
,
μ℅ιωσ# των
~ έλι των δ#μ#τριακών καλλι℅ργ℅ιών στο σύνολοĦĦËËŨĦŐH℅παŪŸ¥ωJ
~τος Ι 96 Ι Ι 971 Ι 98 Ι Ι 99 Ι
°Ι¤§™Ι °κλ#ρό - 62000 205907 224713
Μαλακό 252313 253000 68774 -
Κ™Ι&§™Ι 37848 87777 71446 38446
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφέςγ℅ωργ¥ας




®οσοστια¥α σχέσ# π℅διν#ς №ών#ς & συνόλου ℅παρχ¥ας το 1991 ως προς
δ . λλ .
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
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§υτές οι αλλαγές προσδιορ¥№ονται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό μ℅τ£ το 1981 και από τ#ν
℅φαρμογή τ#ς Κοινής §γροτικής ®ολιτικής # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι π℅ριορισμούς για
ορισμένα προϊόντα όπως τα №αχαρότ℅υτλα και ℅πιδοτήσ℅ις για £λλα όπως το σκλ#ρό
σιτ£ρι και το βαμβ£κιĦ §ν το πέρασμα των παραγωγών κατ£ τρόπο μα№ικό από το
σκλ#ρό στο μαλακό σιτ£ρι δ℅ν σήμαιν℅ σ℅ σ#μαντικές αλλαγές στο σύστ#μα
καλλι℅ργ℅ιώνH οι π℅ριορισμο¥ στα №αχαρότ℅υτλα οδήγ#σαν στ#ν ℅πικρ£τ#σ# τ#ς
μονοκαλλιέργ℅ιας του βαμβακιού αλλ£ και στ# μ℅¥ωσ# του χρόνου απασχόλ#σ#ς των
παραγωγών στ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# .
. ~ έλŸτων ĮΙ℗Ėανικών OαλλιŸ℅ιών σ℅ ℅π¥π℅δο ℅παĦĦ℅Ë¥α
ŸĦŸŸÕ№ Ι 96 Ι Ι 97 Ι Ι 98 Ι Ι 99 Ι
~κτI®οοιον Ÿ
¶§Μ¶§ΚΙ 54332 48746 89488 187287
Ν¤℗Μ§¤§ 445 - - 7358
¤~Υ¤@§ 1646 15446 5018 931
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
απο υτου αρι Hμου και ω ποσοστο ω προ το συνο 0.1!lS.℅πα
°ύνολο ®℅δινή №ών# %
~κτI®ροιον ℅παρĞG¥α
¶§Μ¶§ΚΙ 187287 110.915 59,22




℗ι ¶ιομ#χανικές καλλιέργ℅ι℅ς σ℅ στρ℅μματα τ#ς π℅δινής №ών#ς το 1991
σ℅ .λ θG . . λ ¥αςĦ
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφές γ℅ωργ¥ας
¤ο συμπέρασμα που μας ℅νδιαφέρ℅ι ℅δώ ℅¥ναι ότι αυτές οι αλλαγές ℅νώ στο
℅π¥π℅δο των ℅π℅νδύσ℅ωνH των αποδόσ℅ων και των ℅ισοδ#μ£των ℅¥ναι σ#μαντικ£
διαφορ℅τικές μ℅ταξύ των π℅δινών από τ# μια και των #μιορ℅ινών και ορ℅ινών από τ#ν
£λλ#H ωστόσο και στις δύο π℅ριοχές ℅πέτρ℅ψαν μια σ#μαντική απ℅λ℅υθέρωσ# του
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^#μιουργήθ#καν κατGαυτό το τρόπο οι συνθήκ℅ς και οι προϋποθέσ℅ις για
μ℅τακ¥ν#σ# για ένα μ℅γ£λο μέρος των αγροτικών οικογ℅ν℅ιών προς κέντρα μ℅ καλύτ℅ρ#
δυνατότ#τα ℅πικοινων¥ας και ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνĦ
~να μικρό μέρος ℅γκαταστ£θ#κ℅ σ℅ κ℅φαλοχώριαH ℅νώ # μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α
℅πέλ℅ξ℅ τ#ν πρωτ℅ύουσα τ#ς ℅παρχ¥ας τα €£ρσαλαĦ " ℅πιλογή αυτή ℅υνοήθ#κ℅ και από
το γ℅γονός ότι τα €£ρσαλα ℅κτός του ότι αποτ℅λούν το μοναδικό αστικό κέντροH # θέσ#
, " , , ,
τους στο κ℅ντρο τ#ς ℅παρχιας ℅πιτρ℅π℅ι μια σχ℅τικα γρ#γορ# ℅πικοινωνια και μ℅ τα πιο
απομακρυσμένα χωρι£ # οπο¥α σ℅ χρόνο μ℅τ£βασ#ς δ℅ν ξ℅π℅ρν£ για τα π℅ρισσότ℅ρα τα
20 λ℅πτ£ĦĜ¤οπική Έρ℅υναĞ
§υτές οι μ℅τακινήσ℅ις ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα τ# μ℅¥ωσ# του πλ#θυσμού στα
π℅ρισσότ℅ρα χωρι£ τ#ς ℅παρχ¥ας μ℅τ£ το 1970 και ιδια¥τ℅ρα το 1990 που σ℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ις μικρών οικισμών έφθασ℅ μέχρι τ# σχ℅δόν συνολική ℅γκατ£λλ℅ιψ# ως τόπο
κατοικ¥αςĦĜ®υργ£κιαH ΆυραH ΆγĦ §ντώνιοςH °ιδ#ροδρομικός °ταθμόςH §γ¥α ¤ρι£δαĞ
¤έλοςH θα πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ℅δώ ότι ℅νώ # πλ℅ιοψ#φ¥α του γ℅ωργικού
πλ#θυσμού τ#ς π℅δι£δας λόγω των υψ#λών ℅ισοδ#μ£των ℅πιλέγ℅ι τ# πόλ# των
€αρσ£λων π℅ρισσότ℅ρο ως τόπο κατοικ¥αςH ο πλ#θυσμός των #μιορ℅ινών και των
ορ℅ινών στρέφ℅ται μ℅τ£ τ# κατο¥κ#σ# σGαυτή και προς τ#ν ανα№ήτ#σ#
συμπλ#ρωματικού ℅ισοδήματοςĦ ¤ο ¥διο φα¥ν℅ται να ισχύ℅ι φυσικ£ και για τους νέους
τ#ς π℅δι£δας μ℅ μικρή σ℅ μέγ℅θος και £ρα μικρού ℅ισοδήματος ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ
°υμπέρασμα για τον γ℅ωργικό χώροJ δύο γ℅ωργ¥℅ςĦ
¤ο πρόβλ#μα που μπα¥ν℅ι για το μέλλον των γ℅ωργικών δραστ#ριοτήτων αφορ£
τ℅λικ£ και τις δύο γ℅ωργ¥℅ς που υπ£ρχουν σήμ℅ρα στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥ας
" πρώτ# ℅¥ναι μια γ℅ωργ¥α όπως αναφέραμ℅ και πιο π£νωH σύγχρον# και μ℅ αλλ£
και αρκ℅τό δυναμισμό που ℅πιτρέπ℅ι αισιοδοξ¥α για το μέλλον τ#ςĦ
℗μωςH για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ κ£τι τέτοιο θα πρέπ℅ι οι κατ£λλ#λοι φορ℅¥ς να μπορούν
να υποστ#ρ¥ξουν μ℅ πιο αποτ℅λ℅σματικό τρόπο τις τ℅χνολογικές δομικές ĜδιαρθρωτικέςĞ
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και κοινωνικοĤοικονομικές αλλαγές απαρα¥τ#τ℅ς για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς θέσ#ς τους
,
στ#ν αγοραĦ
" δ℅ύτ℅ŌŅÒ παρουσι£№℅ι ένα αβέβαιο μέλλον : πρ£γματιH # προοδ℅υτική μ℅¥ωσ#
τ#ς δραστ#ριοπο¥#σ#ς μ℅ρικής απασχόλ#σ#ς των #λικιωμένων γ℅ωργών θέτ℅ι το
πρόβλ#μα τ#ς διαδοχής και τ#ς συνέχισ#ς δραστ#ριοτήτων που θ℅ωρούνται σ#μαντικές
για τ# διαχ℅¥ρισ# του χώρουĦ
Μ℅ όρους χωρικής οργ£νωσ#ςH τρ℅¥ς λόγοι ℅νισχύουν τ# δομική υποστήριξ# μιας
, ,
τ℅τοιας γ℅ωργιαςJ
1. §ποτ℅λ℅¥ το καλύτ℅ρο όπλο για τον οικολογικό έλ℅γχο τέτοιων χώρωνH
ιδια¥τ℅ρα στο θέμαĒ π¥℅σ# - πυρκαγιέςĒĦ
,
τον αγροĤτουρισμο και
2. Μπορ℅¥ να αναπτύξ℅ι μια ολόκλ#ρ# σ℅ιρ£
παραγωγές για τις οπο¥℅ς υπ£ρχ℅ι το ℅νδιαφέρον από
καταναλωτές που ανα№#τούν τ#ν ποιότ#ταĦ
απο 11 '"τυποποι#μ℅ν℅ς
3. ~πιτρέπ℅ι τ# διατήρ#σ# των τ℅λ℅υτα¥ων πυρήνων ℅ν℅ργών ικανών να
προσδιορ¥Ĥσουν τ#ν ℅γκατ£στασ# ℅νός πλ#θυσμού σGαυτές τις №ών℅ς οι οπο¥℅ς χωρ¥ς
αυτόν θα π℅ρ£σουν σ℅ κατ£στασ# ℅ρήμωσ#ςĦ
®αρΌλα αυτ£ θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότιJ
. " παραγωγή τυποποι#μένων προϊόντων έχ℅ι ℅λ£χιστα τ#ν υποστήριξ# γ℅γονός
που οδ#γ℅¥ στ#ν προοδ℅υτική υποβ£θμισ# και ℅ξαφ£νισ#Ħ
¤α μέτρα που θα πρέπ℅ι να υπ£ρξουν για τ# διατήρ#σ# μιας παραγωγικής και
διαχ℅ιριστικής γ℅ωργ¥ας του χώρου συνδέοντας μ℅ τ#ν αν£πτυξ# ℅ξ℅ιδικ℅υμένων
μορφών για τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς χωρικής διαχ℅¥ρισ#ςĦ Για να πραγματοποι#θ℅¥ αυτό θα
πρέπ℅ι προ#γουμένως οι αρμόδιοι π℅ριφ℅ρ℅ιακο¥ και τοπικο¥ φορ℅¥ς να καθορ¥σουν
№ών℅ς στο πλα¥σιο αυτού του στόχουĦ
- μ℅ τ# προσπ£θ℅ια οι ℅νδιαφέρουσ℅ς παραγωγές να γ¥νουν αντικ℅¥μ℅νο
στρατ#γικών ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς και να ℅πωφ℅λ#θούν γιG αυτό των απαρα¥τ#των ℅νισχύσ℅ωνĦ
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βĦ ^#μογραφικές και χωρικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς ℅νδοχώραςJ αξιοποι#μένος και
μ# αξιοποι#μένος χώροςĦ
" σύγκρισ# των απογραφών πλ#θυσμού του 1961 και του 1981 ℅¥ναι σ#μαντική
γιατ¥ π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν αρχή και το τέλος τ#ς π℅ριόδου τ#ς μ℅γ£λ#ς γ℅ωργικής και
αγροτικής ℅ξόδουĦ
" ℅παρχ¥α φθ£ν℅ι το 1961, τον αριθμό των 27.220 κατο¥κωνH που αποτ℅λ℅¥ το
μ℅γαλύτ℅ρο σ#μ℅¥ο στ# δ#μογραφική τ#ς ιστορ¥αĦ ¤ο γ℅γονός αυτό ℅¥ναι το αποτέλ℅σμα
μιας σ#μαντικής δ#μογραφικής αύξ#σ#ς που γνωρ¥№℅ι # ℅παρχ¥α μ℅ταξύ 1951 - 1961
μ℅τ£ από μια δ℅κα℅τ¥α κατοχής και πολέμουĦ§υτός ο αριθμός αντιστοιχ℅¥ στο 11,4 του
πλ#θυσμού του νομούH στο 3,9 του συνόλου τ#ς θ℅σσαλ¥αςH και ο οπο¥ος №℅¥ αντ¥στοιχα
στο 13,5 του ℅δ£φους του νομού και στο 5,3 τ#ς &℅σσαλ¥αςĦ
§ντ¥θ℅ταH στα 1981 ο πλ#θυσμός τ#ς δ℅ν αντιπροσωπ℅ύ℅ι παρ£ μόνο το 8,7% και
3,1% αντ¥στοιχαĦ °℅ ℅π¥π℅δο νομού # γ℅νική πυκνότ#τα αυτού του πλ#θυσμού που
ανέρχ℅ται σ℅ 30,8 κατIÛÜÎ ℅¥ναι κατώτ℅ρ# από ℅κ℅¥ν# του διαμ℅ρ¥σματος (45,7
κατIÛÜÎĞ και τ#ς π℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥ας ( 48,5 κατIÛÜÎĞĦ
Ωστόσο αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # αύξ#σ# αυτή δ℅ν κατανέμ℅ται ομοιόμορφα στο
℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥αςĦ " απογραφή πλ#θυσμού τ#ς ~°Υ~ του 1961 δ℅¥χν℅ι ότι #
μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α των κοινοτήτων που ο πλ#θυσμός τους αυξήθ#κ℅ π£νω από 10%
βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅δινή №ών# και στα ορι£ τ#ςĦ
Κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1940 - 1961 # δ#μογραφική ℅ξέλιξ# τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
℅π#ρ℅£στ#κ℅ από δύο φαινόμ℅ναĦ ®ρώτον # ℅μφ£νισ# ℅νός σ#μαντικού αριθμού
οικογ℅ν℅ιών απασχολούμ℅νων μ℅ τ#ν κτ#νοτροφ¥α και ορ℅ινής καταγωγής οι οπο¥℅ς
℅γκαταστ£θ#καν στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους στ#ν #μιορ℅ινή και ορ℅ινή №ών#Ħ ^℅ύτ℅ρονH από
τ#ν σ#μαντική αύξ#σ# τ#ς κωμόπολ#ς των €αρσ£λων # οπο¥α οφ℅¥λ℅ται στ#ν οριστική
℅γκατ£στασ# πολλών οικογ℅ν℅ιών από τους οικισμούς τ#ς ℅παρχ¥αςH οι οπο¥℅ς
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βρ¥σκοντας καταφύγιο σG αυτή κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια του ℅μφυλ¥ου πολέμου προτ¥μ#σαν μ℅
το τέλος του να μ#ν ξαναγυρ¥σουν στα κατ℅στραμμένα νοικοκυρι£ και χωρι£
τουςĦĜŐ¥Ẃ¥ŦŪοŪJ &℅σσαλ¥αĞ
°υμπ℅ρασματικ£H μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι στα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1950, #
μ℅γ£λ# αύξ#σ# του πλ#θυσμού σ℅ σχέσ# μ℅ τ# κατ£στασ# και τις παραγωγικές δομές
στον πρωτογ℅νή τομέα θα προσδιορ¥σ℅ι τ#ν δ#μογραφική ℅ξέλιξ# τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
: # στ℅νότ#τα γ#ςH οι νέ℅ς τ℅χνικές και ℅κμ#χ£ν#σ# τοποθ℅τούν ήδ# τ#ν ℅παρχ¥α αυτή
σ℅ ℅κ℅¥ν℅ς τις π℅ριοχές που σ℅ λ¥γα χρόνια θα τροφοδοτήσουν τ#ν αγροτική έξοδο προς
τιςĴ μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ιςĦ §υτές θ£ ℅πωφ℅λ#θούν δ#μογραφικ£ μ℅ πρώτ#H τ# πρωτ℅ύουσα τ#ς
χώραςH πολύ π℅ρισσότ℅ρο από ότι οι μικρές σ℅ μέγ℅θος πόλ℅ις τύπου €αρσ£λωνĦ
§ξ¥№℅ι ωστόσο να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι έστω και αν # ℅παρχ¥α γνωρ¥№℅ι τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ#
δ#μογραφική αν£πτυξ# το 1961 # μ℅¥ωσ# του ποσοστού του ν℅αρού πλ#θυσμού που
παρατ#ρ℅¥ται σGαυτή τ# π℅ρ¥οδοH φαν℅ρών℅ι τα πρώτα βήματα αυτής τ#ς π℅ριοχής προςH
τ# μ℅¥ωσ# του ποσοστού γ℅νν#τικότ#ταςH τ# γήρανσ# του πλ#θυσμούĜΓούσιος ^Ħ 1984).
" ℅ξέτασ# τ#ς δ#μογραφικής ℅ξέλιξ#ς κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο που ακολουθ℅¥ το 1961
δ#λαδή 1971 - 81 - 91, φαν℅ρών℅ι πιο συγκ℅κριμένα τις νέ℅ς χωρικές διαφοροποιήσ℅ις
που ℅μφαν¥№ονται στ#ν ℅παρχ¥α μ℅ β£σ# τις πλ#θυσμιακές κατανομέςĦ ℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις
αυτές έχουν πλέον ξ℅κ£θαρα ως β£σ# απόκλισ#ς 3 χωρικές ℅νότ#τ℅ς : τ#ν
#μιορ℅ινορ℅ινή και τ#ν π℅δινή №ών# και τ#ν πόλ# των €αρσ£λωνĦ
Μ℅ταξύ 1961-1981 # διαδικασ¥α τ#ς αγροτικής ℅ξόδου σ#μα¥ν℅ι το τέλος τ#ς
π℅ριόδου ℅πο¥κισ#ς τ#ς π℅δι£δας και των £λλων τμ#μ£των τ#ς ℅παρχ¥ας αλλ£ ιδα¥τ℅ρα
τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# όπως ανφέραμ℅ πιο π£νω ℅νός σ#μαντικού τμήματος των ℅ργατικών
χ℅ριών ℅ξG αιτ¥ας των αλλαγών που προκ£λ℅σ℅ # αποδι£θρωσ# του παραδοσιακού
παραγωγικού συστήματος και το τέλος των κοινωνικοοικονομικών πρακτικών τ#ς
αγροτικής οικογέν℅ιας από τ#ν ℅ποχή του τσιφλικιού ĜΓούσιος 1984).
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®¥νακ℅ς δ#μογραφικής ℅ξέλιξ#ς των κοινοτήτων για τ# π℅ρ¥οδο 1971-1991 και μ℅ β£σ# τ#ν
κατανομή τους σ℅ π℅δινέςH π℅δινέςĤ#μιορ℅ινέςH #μιορ℅ινές και ορ℅ινέςĦ
π#γ#J ~°Υ~ απογραφ# πλ#θυσμου 1971 και 1981
Κοινότ#τ℅ς των οπο¥ων σύνολο τ#ς ℅κτασής τους βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅δινή
№ών# και # δ#μογραφική τους ℅ξέλιξ# μ℅ταξύ 1971-1991
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ 71-81 81-91 71-91
ΚĦ§γĦΓ℅ωργ¥ου -3.7 -3 Ι -6.8,
ΚĦ¶αÜλή -7. Ι -2 2 -14.5,
ΚĦΚατωχωρ¥ου -7.2 1.9 -5,3
ΚĦΜ℅γ£λου ~υυδρ¥ου 23.4 -4,8 14.7
ΚĦ®ολυν℅ρ¥ου -7 -9.5 15.8
ΚĦ°ταυρού 3.2 -17 14.3
ΚĦΥπ℅ρ℅¥ας -9.2 6,5 -3 3,
• • •
§ντ¥θ℅τα οι κοινότ#τ℅ς τ#ς #μιορ℅ινής №ών#ς μένουν στ£σιμ℅ς ή χ£νουν ένα μικρό
μέρος από τον πλ#θ#σμό τους σGόλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅ικοσα℅τ¥ας 1971-1991. αν£λογα
μ℅ τ# θέσ# τους στα ρι№£ ή στα ψ#λότ℅ρα μέρ# των #μιορ℅ινών №ωνώνĦ ®ρ£γματιH αν
παρατ#ρήσ℅ι καν℅¥ς τους π¥νακ℅ς των κοινοτήτων που βρ¥σκονται στις δύο αυτές №ών℅ςH
θα διακρ¥ν℅ι ότι # μ℅¥ωσ# του πλ#θυσμού ℅¥ναι πιο σ#μαντική τ# δ℅κα℅τ¥α
π#γ#J ~°Υ~ απογραφ# πλ#θυσμου 1971 και 1981
Κοινότ#τ℅ς των οπο¥ων # ℅κτασή τους κατανέμ℅ται μ℅ταξύ τ#ς π℅δινής και
ιοιL℅ιν#H π℅ιLιο • και n δ#μ℗Υιιαφική τŬυŸ ℅H έλι Ÿ# μ℅ταH ύ 1971-1991
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ 71-81 81-91 71-91
ΚĦ¶αμβακούς -5.5 -2,2 -7.6
ΚĦ¶ρυÜών ĤΙ 1.8 -75 -18.5,
ΚĦ'ωοδοχου ®#γής -20. Ι ĤΙ 0.8 -28.8
κĦκρήν#ς -39,5 -9.1 -45
ΚĦ™℅υματι£ς -8 -5,7 -13.3
ΚĦ°ιτοχωρ¥ου 0,3 -4 9 -4 5, ,
• • •
1971-1981 και για τις δύο №ών℅ς απGότι τ#ν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥αĦ ΩστόσοH και για
τις δύο δ℅κα℅τ¥℅ςH # μ℅¥ωσ# αυτή παρουσι£№℅ται πολύ πιο σ#μαντική για τις κοινότ#τ℅ς
που βρ¥σκονται όπως αναφέραμ℅ στα υψ#λότ℅ρα #μιορ℅ιν£ μέρ#Ħ
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π#γ#J ~°Υ~ απογραφή πλ#θυσμού 1971 και 1981
Κοινότ#τ℅ς που το σύνολο τ#ς ℅κτασής τους βρ¥σκ℅ται στ#ν #μιορ℅ινή №ών#
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ 7 Ι -8 Ι 8 Ι -91 7 Ι -91
ΚĦ ®ολυδαμ℅¥ου Ĥι 04 ĤΙ - Ι 1.3,
ΚĦΝαρθακ¥ου -0,9 6,5 5,5
ΚĦ^ασολόφου - Ι 4.8 -3 Ι - Ι 7,5,
ΚĦ~ρ℅τρ¥ας -13 -9 -20.9
κĦΚ£τω ¶ασιλικών - Ι 74 -5 2 -2 ΙĦĮ• ,
ΚĦ§μπ℅λ℅¥ας - Ι 6, Ι -9,5 -24
ΚĦ^ένδρων -29.9 -72 -35,
ΚĦ^ιλόφου - Ι 7.9 4. Ι - Ι 45,
ΚĦΝ℅ρ£ιδας - Ι 96 - Ι 72 -335, , ,
•
¤έλοςH όπως παρατ#ρούμ℅ στο τ℅λ℅υτα¥ο π¥νακα που ακολουθ℅¥ οι κοινότ#τ℅ς που
το σύνολο τ#ς ℅κτασής τους βρ¥σκ℅ται στ#ν ορ℅ινή №ών# γνώρισαν μ℅ταξύ 1971 και
1981 τ#ν πιο μ℅γ£λ# μ℅¥ωσ# που φθ£ν℅ι κατ£ μέσο όρο το 38%. " μ℅¥ωσ# αυτή
συν℅χ¥στ#κ℅ μ℅ τ#ν ¥δια έντασ# σGόλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς παραπ£νω ℅ικοσα℅τ¥αςĦ
Κοινότ#τ℅ς που το σύνολο τ#ς ℅κτασής τους βρ¥σκ℅ται στ#ν ορ℅ινή №ών#
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ 7 Ι -8 Ι 8 Ι -9 Ι 7 Ι -91
ΚĦΚαλλιθέαιJĴ -24 -228 -4 Ι 7, ,
κĦ°κοπι£ -22,9 - Ι 2,6 -32.6
π#γήJ ~°Υ~ απογραφή πλ#θυσμού 1971 και 1981
" μ℅¥ωσ# αυτή των ορ℅ινών κοινοτήτων συνδέ℅ται ℅π¥σ#ς μ℅ το γ℅γονός ότι ένα
μ℅γ£λο μέρος του πλ#θυσμού τους ήταν πρώ#ν νομ£δ℅ς κτ#νοτρόφοι που ℅γκαταστ£­
θ#καν στ# π℅ριοχή αυτή και έγιναν ιδιοκτήτ℅ς γ#ς ή απέκτ#σαν το δικα¥ωμα νομής
π£νω στα κρατικής ιδιοκτ#σ¥ας λ℅ιβ£δια αυτής τ#ς π℅ριοχήςĦ §υτο¥ οι πλ#θυσμο¥
φα¥ν℅ται ότι ήταν οι πρώτοι που £ρχισαν να ℅γκαταλ℅¥πουν τα χωρι£ τους μ℅τ£ το 1960.
ΌμωςH για το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του πλ#θυσμού αυτών των π℅ριοχών στο σύνολό
τουςH # μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α των αναχωρήσ℅ων των γ℅ωργών £ρχισ℅ τ# στιγμή τ#ς
διαδικασ¥ας και τ#ς ολοκλήρωσ#ς από τ#ν οικογέν℅ια του ℅κσυγχρονισμού τ#ς
αγροτικής τ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ
Ωστόσο ℅κ℅¥νο το οπο¥ο θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ ℅¥ναι το γ℅γονός ότι ο τόπος
προορισμού των αναχωρήσ℅ων αυτών για τ#ν π℅ρ¥οδο 1961 - ώς τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας
του 1970 ℅¥ναι # §θήνα και δ℅υτ℅ρ℅υόντως # @£ρισα και ο ¶όλοςĦ Όπως φα¥ν℅ται και
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από τ#ν °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥αH ο πλ#θυσμός των €αρσ£λων για τ#ν παραπ£νω π℅ρ¥οδο
παραμέν℅ι στ£σιμος μ℅ μικρή ℅νδ℅χόμ℅ν# αύξ#σ# από μια ℅σωτ℅ρική μ℅τακ¥ν#σ#
πλ#θυσμού τ#ν οπο¥α ~°γ~ δ℅ν ℅ντοπ¥№℅ιĦ
°G αυτή τ#ν π℅ρ¥οδοH # πρόοδος του γ℅ωργικού τομέα τ#ς ℅παρχ¥αςH μέσω του
℅κσυγχρονισμού των αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων οδήγ#σ℅ στ#ν αν£πτυξ# των χωρο -
Ι ΙH Ι Ι ι
οικονομικων και κοινωνικων σχ℅σ℅ων του αγροτικου χωρου μ℅ τα γ℅ιτονικα αστικο -
βιομ#χανικ£ κέντρα αλλ£ και μ℅ τ#ν πρωτ℅ύουσα τ#ς χώραςĦ
γφιστ£μ℅ν# δ#μογραφική κατ£στασ# και χωρικές διαφοροποιήσ℅ις
" συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού στ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α (1981-1991) δ℅ν θα
πρέπ℅ι να αποκρύψ℅ι τις ℅σωτ℅ρικές δ#μογραφικές διαφοροποιήσ℅ιςĦ
" αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς απογραφής του πλ#θυσμού του 1991 κατ£
γ℅ωγραφική №ών# Ĝπ℅διν£H #μιορ℅ιν£H ορ℅ιν£ )5 και # σύγκρισ# μ℅ τα αποτ℅λέσματα
τ#ς τοπικής έρ℅υνας προσδιορ¥№ουν καθαρ£ το νέο δ#μογραφικό χ£ρτ# τ#ς ℅παρχ¥αςJ
- σ#μαντική συγκέντρωσ# πλ#θυσμού στ#ν πόλ# των €αρσ£λων
- συγκρ£τ#σ# αν όχι αύξ#σ# του πλ#θυσμού των π℅δινών και μέρος των
#μιορ℅ινών κοινοτήτων και τ£σ℅ις β℅λτ¥ωσ#ς των δ#μογραφικών δομών
- μ℅¥ωσ# και γήρανσ# του πλ#θυσμού των υπόλοιπων #μιορ℅ινών και ορ℅ινών
,
κοινοτ#τωνĦ
¤α πρώτα αποτ℅λέσματα τ#ς απογραφής του 1991 ήλθαν να ℅πιβ℅βαιώσουν τις
℅νδ℅¥ξ℅ις για συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥αςĦ Ωστόσο #
συγκρ£τ#σ# ή μ£λλον # αύξ#σ# αυτή δ℅ν φα¥ν℅ται να κατανέμ℅ται ομοιόμορφα στο
℅σωτ℅ρικό τ#ςĦ ¤# μ℅γ£λ# μ℅ρ¥δα φα¥ν℅ται να κ℅ρδ¥№℅ι # ¥δια # κωμόπολ# ο πλ#θυσμός
, §πG αυτή τ#ν αν£λυσ# θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ ℅δώ το ℅ξήςJ οι παραπ£νω γ℅ωγραφικές №ών℅ς
δ℅ν ορ¥№ονται ℅δώ μ℅ β£σ# μόνο τον ορισμό τ#ς ~°Υ~ αλλ£ προπαντός μ℅ β£σ# το ποσοστό £ρδ℅υσ#ς
και ℅πομένως τ#ν παρουσ¥α ℅ντατικής γ℅ωργ¥ας και ℅ισοδ#μ£των που αντιστοιχούν σ℅ αυτήĦ
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τ#ς οπο¥ας αντιπροσωπ℅ύ℅ι πλέον το 55% του συνόλουĦ ®αρ£λλ#λαH # π℅δινή №ών#
συγκρατ℅¥ τον πλ#θυσμό τ#ς αλλ£ χωρ¥ς να ℅νισχύονται οι 4 σ#μαντικο¥ αγροτικο¥
οικισμο¥ - κέντρα τ#ςĦ §ντ¥θ℅ταH οι ορ℅ινές και οι απομακρυσμέν℅ς #μιορ℅ινές №ών℅ς
χ£νουν σ#μαντικό μέρος του πλ#θυσμού τους και παραμένουν μ℅ ένα πλ#θυσμό
, ,
σ#μαντικα γ℅ρασμ℅νοĦ
Για πρώτ# φορ£H θα πρέπ℅ι να αναφ℅ρθ℅¥H ότι κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α 15 χρόνιαH #
κωμόπολ# αναγορ℅ύ℅ται σ℅ σ#μαντικό κέντρο τόσο ως προς τ#ν απασχόλ#σ# και τ#ν
προσφορ£ νέων θέσ℅ων ℅ργασ¥αςH όσο και ως τόπος κατοικ¥ας για τον πλ#θυσμό τ#ς
℅νδοχώρας τ#ςĦ ¤ο φαινόμ℅νο αυτό ℅¥ναι αξιοπρόσ℅κτοH οδ#γ℅¥ σ℅ νέ℅ς χωρικές και
δ#μογραφικές συνθήκ℅ς και καταστ£σ℅ις και προϋποθέτ℅ι για κ£θ℅ πολιτική οργ£νωσ#ς
ττων χωρικών και κοινωνικών υποδομών τ#ν δι℅ρ℅υν#σή τουĦ
-
°τα 1991, 22.670 κ£τοικοι διέμ℅ναν σ℅ μια έκτασ# 750 km2 τ#ς ,℅παρχιας
€αρσ£λωνĦ ℗μαδοποι#μένοι σ℅ 53 οικισμούς οι κ£τοικοι αυτο¥ ℅¥ναι διασπαρμένοι στο
σύνολο τ#ς ℅πικρ£τ℅ιας τ#ς ℅παρχ¥αςĦ ®έντ℅ από αυτούς τους οικισμούς βρ¥σκονται σ℅
αρκ℅τ£ υψ#λό υψόμ℅τρο στο όρος Ναρθ£κιο . ^℅κατρ℅¥ς £λλοι οικισμο¥ βρ¥σκονται σ℅
οροπέδια που π℅ριλαμβ£νονται μ℅ταξύ των ορ℅ινών όγκων μ℅γ£λου υψομέτρου και των
λόφωνĦ ^℅καέξι οικισμο¥ βρ¥σκονται στα ρι№£ τ#ς π℅δι£δαςH ¤έλος δ℅καοχτώ οικισμο¥
℅¥να συγκ℅ντρωμένοι στ#ν π℅δινή №ών#Ħ
.
°το νότιο μέρος τ#ς π℅δι£δας στους πρόποδ℅ς , , , ,℅νος μικρου ορ℅ινου ογκου
βρ¥σκ℅ται # κωμόπολ# των €αρσ£λωνĦ " κωμόπολ# αυτή αποτ℅λ℅¥ κέντρο τ#ς ℅παρχ¥ας
℅νώ ο πλ#θυσμός κατ£ τ#ν ~°Υ~ φθ£ν℅ι τους 8413 κατο¥κουςĦ ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς
προσομοι£№ονται μ℅ ℅κ℅¥ν℅ς μιας μικρής ℅μπορικής πόλ#ς παρ£ μ℅ π℅ρισσότ℅ρο ℅νός
κοινωνικοĤοικονομικού κέντρουĦ ~ξασκ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο ένα ℅νδι£μ℅σο ρόλο στο ℅π¥π℅δο
των υπ#ρ℅σιών μ℅ταξύ του αγροτικού χώρου και τ#ς πρωτ℅ύουσας του νομού και τ#ς
χώραςĦ Μόνο 3 £λλοι οικισμο¥ συν℅χ¥№ουν σήμ℅ρα να ξ℅π℅ρνούν ή να πλ#σι£№ουν το
όριο των 1000 κατο¥κων : ~ρέτρια στο νοτιοĤανατολικό £κρο τ#ς π℅δι£δαςH ¶αμβακού
στο κένρο τ#ς και σ℅ απόστασ# 11χλμ από τ#ν κωμόπολ# και ο °ταυρός στο ανατολικό
£κρο στο σ#μ℅¥ο σχ#ματισμού των ορ¥ων τ#ς μ℅ το νομό Καρδ¥τσαςĦ
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•γĦ " ^Ι§€℗™℗®℗Ι"°" ¤ΩΝ ^"Μ℗Γ™§€ΙΚΩΝ ~©~@Ι©~ΩΝ °¤Ι°
"ΜΙ℗™~ΙΝ~°H ®~^ΙΝ~° ®~™Ι℗Χ~°Ħ
®έρα από τις διαφοροποιήσ℅ις που παρουσι£№℅ι # απογραφή πλ#θυσμού τ#ς
~°Υ~ μ℅ταξύ των π℅δινών και #μιορ℅ινώνĤορ℅ινών π℅ριοχών τ#ς ℅παρχ¥ας και που
οφ℅¥λονται όπως αναφέραμ℅ πιο π£νω στις διαφορ℅τικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις του παραγωγικού
τομέα τα τ℅λ℅υτα¥α 40 χρόνιαH # ℅πιτόπια έρ℅υνα που πραγματοποιήσαμ℅ δ℅¥χν℅ι αĞ ότι #
απογραφή του 1991 έχ℅ι υπ℅ρ℅κτιμήσ℅ι το πλ#θυσμό των αγροτικών κοινοτήτων ℅νώ
αντ¥θ℅τα έχ℅ι υπο℅κτιμήσ℅ι τον πλ#θυσμό τ#ς κωμόπολ#ςH και βĞ ότι # κιν#τικότ#τα
του πλ#θυσμού π℅ριορ¥№℅ται όλο και π℅ρισσότ℅ρο μ℅ταξύ των οικισμών και τ#ς
κωμόπολ#ςĦ
§υτή # βαθύτ℅ρ# μ℅λέτ# του πλ#θυσμού σG℅να αντιπροσωπ℅υτικό δ℅¥γμα
οικισμών π℅δινών και #μιορ℅ινών φαν℅ρών℅ι νέ℅ς διαφοροποιήσ℅ις και ℅νδιαφέροντα
φαινόμ℅να μ℅ταξύ αυτών των π℅ριοχών και των οικισμών τουςĦ
Μια πρώτ# σύγκρισ# μ℅ταξύ των δύο απογραφών και των δύο π℅ριοχών τ#ς
℅παρχ¥ας δ℅¥χν℅ι ότι οι δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και πιο συγκ℅κριμένα # μέιωσ# του
πλ#θυσμού των δι£φορων οικισμών μ℅ταξύ 1981 και 1991 ℅¥ναιH όπως αναφέραμ℅ πιο
π£νωH πολύ πιό έντον℅ς απΌτι το ℅¥χ℅ ℅ντοπ¥σ℅ι # ~°Υ~ ιδια¥τ℅ρα στις ορ℅ινέςĤ
, ,
#μιορ℅ιν℅ς π℅ριοχ℅ςĦ
°ύγκρισ# δ#μογραφικών δ℅δομένων απογραφής πλ#θυσμού 1991 και τοπικής έρ℅υνας 1992-
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§ν£λυσ# κοινοτήτων τ#ς #μιορ℅ινής μ# αξιοποι#μέν#ς №ών#ςĦ
~ισαγωΊΙιĦ
℗πως έχουμ℅ αναφέρ℅ι στο κ℅φ£λαιο για τ# τυπολογ¥α των αγροτικών χώρωνH οι
#μιορ℅ινές π℅ριοχές χαρακτ#ρ¥№ονται και στ# π℅ριοχή μ℅λέτ#ς μαςH απο αδυναμ¥α να
ξ℅φύγουν απο τις παραδοσιακές ℅κτατικές καλλιέργ℅ι℅ς μ℅ στόχο τ#ν αύξ#σ# των
℅ισοδ#μ£των τουςĦ §υτό ℅¥χ℅ σαν συνέπ℅ια # αγροτική έξοδος να ℅¥ναι πιο σ#μαντική
στους οικισμούς των #μιορ℅ινών απο ότι των π℅δινών προς τα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα
μ℅ταξύ 1960 και 1975. §πο τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H # ℅γκατ£λλ℅ιψ# τ#ς κτ#νοτροφ¥ας και ο
℅κμ#χανισμός των δ#μ#τριακών καλλι℅ργ℅ιών ℅πέτρ℅ψαν σ℅ όσους παρέμ℅ιναν στο
γ℅ωργικό ℅π£γγ℅λμαH να μ℅ιώσουν κατ£ πολύ το χρόνο απασχόλ#σ#ς στις
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις τους και ℅πομένως τ# δυνατότ#τα ℅γκατ£στασ#ς στ# κωμόπολ# των
€αρσ£λων πολύ πιο νωρ¥τ℅ρα απο τους γ℅ωργούς των π℅δινών οικισμώνĦ
ΓιGαυτό το λόγοH θ℅λήσαμ℅ να ℅ντοπ¥σουμ℅ και να ℅πιβ℅βαιώσουμ℅ μ℅ τ# τοπική
έρ℅υνα στους #μιορ℅ινούς οικισμούςH℅αν πρ£γματι υπήρχ℅ μια μ℅γαλύτ℅ρ# μ℅¥ωσ# του
πλ#θυσμού τους που # απογραφή του 1991 δ℅ν πρόβαλλ℅ ξ℅κ£θαραH ιδια¥τ℅ρα όσον
, , ,
αφορα τ# γ#ρανσ# τουĦ
^ένδρα
℗ οικισμός ^ένδρων ℅¥ναι # έδρα τ#ς ομώνυμ#ς κοινότ#τας και βρ¥σκ℅ται στο στο
ΝĦ§Ħ τμήμα τ#ς ℅παρχ¥αςĦ §πέχ℅ι π℅ρ¥που 16 χιλιόμ℅τρα από τα €£ρσαλαĦ ℗ δρόμος
℅¥ναι ασφαλτοστρωμένος και σ℅ καλή σχ℅τικ£ κατ£στασ#Ħ &℅ωρ℅¥ται λόγω του
υψομέτρου και των καλλι℅ργ℅ιών τ#ς καθαρ£ #μιορ℅ινή π℅ριοχή παρΌλο που όπως
δ℅¥χνουν και οι π¥νακ℅ς τ#ς £ρδ℅υσ#ς στο κ℅φ£λαιο για το πρωτογ℅νή τομέα και στο
παρ£ρτ#μαH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι να δ℅¥ξ℅ι μια κ£ποια πρόοδο στ#ν £ρδ℅υσ#Ħ
Όσον αφορ£ τον πλ#θυσμό τ#ς κοινότ#τας ^ένδραH αυτός ℅¥ναι σύμφωνα μ℅ τ#ν
απογραφή του 1991, 115 κ£τοικοιĦ Ωστόσο ο σ#μ℅ρινός πραγματικός πλ#θυσμός τ#ς
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κοινότ#τας ανέρχ℅ται σ℅ 106 κατο¥κους σύμφωνα μ℅ πλ#ροφορ¥℅ς που συλλέχθ#καν
από τον γραμματέα τ#ς κοινότ#τας μ℅ προσωπική συνέντ℅υξ# και μ℅ β£σ# το κοινοτικό
δ#μοτολόγιοĦ ®έντ℅ από αυτούς νέοι στ#ν #λικ¥α μένουν και ℅ργ£№ονται στα €£ρσαλα
και ℅πισκέπτονται τακτικ£ αλλ£ αραι£ τους γον℅¥ς τουςĦ
~ιδικότ℅ρα στ#ν κοινότ#τα ^ένδρα υπ£ρχουν 30 νοικοκυρι£ ℅κ των οπο¥ων τα 3
αποτ℅λούνται από №℅ύγος #λικιωμένωνH τα 2 από ένα £τομο και τα υπόλοιπα από
οικογέν℅ια μα№¥ μ℅ παππού και γιαγι£Ħ §πό αυτόν τον πλ#θυσμό οι π℅ρισσότ℅ροι ℅¥ναι
μ℅γ£λ#ς #λικ¥ας και υπ£ρχουν μόνο 5 £τομα μικρής #λικ¥ας που αναγκ£№ονται για τ#ν
℅κπα¥δ℅υσή τους να μ℅ταφέρονται στις γ℅ιτονικές κοινότ#τ℅ς ή ακόμ# και στα €£ρσαλαĦ
§τομα
π#γήJ¤οπική έρ℅υνα
2 18 6 40 20 6 14 106
°τ# συγκ℅κριμέν# κοινότ#τα το δ#μοτικό σχολ℅¥ο σταμ£τ#σ℅ να λ℅ιτουργ℅¥ από
το 1994 και σήμ℅ρα τα τρ¥α παιδι£ που παρακολουθούν στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο καθώς
και τα δύο που παρακολουθούν στο γυμν£σιο αναγκ£№ονται να μ℅ταφέρονται στο
Ναρθ£κιοĦ Για τ#ν μ℅ταφορ£ τους δ℅H ℅¥ναι υποχρ℅ωμένοι να χρ#σιμοποιούν ταξ¥ γιατ¥
υπ£ρχ℅ι μόνο μια γραμμή του Κ¤~@ που δ℅ν μπορ℅¥ να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τις αν£γκ℅ς
μ℅ταφορ£ς των παιδιώνĦ Μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα ¥σως αποτ℅λ℅¥ για τα παιδι£ τ#ς
δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κα¥δ℅υσ#ς που παρακολουθούν το λύκ℅ιοH γιατ¥ ℅¥ναι αναγκασμένα
℅ξGαιτ¥ας του συστήματος φροντιστ#ρ¥ων Ĝπαραπαιδ℅¥αĞ να μ℅ταφέρονται και τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές να ℅γκαθ¥στανται για ℅ννι£ μήν℅ς το χρόνο στα €£ρσαλα
προκ℅ιμένου να παρακολουθήσουν στο λύκ℅ιοĦ
°υμπ℅ρασματικ£ μπορούμ℅ να θ℅ωρήσουμ℅ ότι σήμ℅ρα διαμένουν στ# κοινότ#τα
αυτή μόνο δέκα π℅ρ¥που οικογέν℅ι℅ς μ℅ παιδι£ κ£τω των 20 χρόνων και των οπο¥ων οι
γον℅¥ς έχουν μέσ# #λικ¥α κ£τω των 45 χρονώνĦ
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&℅τ¥διο
℗ οικισμός του &℅τιδ¥ου αποτ℅λ℅¥ μέρος τ#ς κοινότ#τας τ#ς °κοτούσας # οπο¥α
π℅ριλαμβ£ν℅ι £λλους 4 οικισμούςĦ ~υρ¥σκ℅ται στο ανατολικό #μιορ℅ινό μέρος τ#ς
℅παρχ¥αςĦ Μ℅ταξύ 1971-1981 # κοινότ#τα έχασ℅ το 1/5 του πλ#θυσμού τ#ςĦ Κατ£ τ#ν
¥δια π℅ρ¥οδο ο οικισμός του &℅τιδ¥ου έχασ℅ το 16% του πλ#θυσμού τουĦ
℗ οικισμός αυτός συνδέ℅ται μ℅ τ#ν κωμόπολ# των €αρσ£λων μ℅ σχ℅τικ£ καλό
και ασφαλτοστρώμ℅νο οδικό δ¥κτυο το μήκος του οπο¥ου ℅¥ναι 25 χλμ μέσω
¶αμβακούςH ℅νώ συνδέ℅ται μέσω τ#ς παλαι£ς ~θνικής οδού @αμ¥ας - @αρ¥σ#ς και μ℅
τ#ν πόλ# τ#ς @£ρισας # οπο¥α απέχ℅ι 35 χλμ από τον οικισμόĦ
℗σον αφορ£ τ#ν δ#μογραφική ℅ξέλιξ# του οικισμού # τοπική έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι ο
πραγματικός πλ#θυσμός τουH αποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα το 65% ℅κ℅¥νου τ#ς απογραφής του
1961. ΩστόσοH το πιο σ#μαντικό που κατέγραψ℅ # τοπική έρ℅υνα ℅¥ναι το γ℅γονός ότι ο
σ#μ℅ρινός πραγματικός πλ#θυσμός του οικισμού ℅¥ναι πολύ πιο μ℅ιωμένος από ℅κ℅¥νο
τ#ς απογραφής του 1991 (169), δ#λαδ£ μια μ℅¥ωσ# 35% πρόκ℅ιται στ#ν
πραγματικότ#τα για 30 οικογέν℅ι℅ς - νοικοκυρι£ από τα οπο¥α μόνο τα 7 έχουν




















" διαφορ£ αυτή ℅ξ#γ℅¥ται μ£λλον από τ#ν ύπαρξ# μιας ομ£δας 25 οικογ℅ν℅ιών οι
οπο¥οι από τ#ν δ℅κα℅τ¥α του 1970, μ℅ταναστ℅ύουν στις γ℅ιτονικές πόλ℅ις κατ£ τον
χ℅ιμώνα ℅νώ συν℅χ¥№ουν κατ£ τους καλοκαιρινούς μήν℅ς να ξαναγυρ¥№ουν στον οικισμό
και να ασχολούνται μ℅ τ#ν γ℅ωργ¥αĦ §πό αυτές 1℗ διαμένουν στ#ν @£ρισαH 7 στο ¶όλο
και 8 στα €£ρσαλαĦ
Και σGαυτόν τον οικισμό συναντούμ℅ μια κοινων¥α έντονα γ#ρασμέν# όπου π£νω
απο τα 2/3 των νοικοκυριών έχουν μέλ# μ℅ #λικ¥α £νω των 50 χρονών χωρ¥ς δι£δοχο
τουλ£χιστον που να διαμέν℅ι στον οικισμό για τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ Καταγρ£φ#καν 4
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μόνο παιδι£ που βρ¥σκονται στ# πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# και τα οπο¥α ℅ξυπ#ρ℅τούνται
από το ^#μοτικό σχολ℅¥ο τ#ς °κοτούσαςĦ
§ν£λυσ# κοινοτήτων τ#ς π℅δινής αξιοποι#μέν#ς №ών#ς
~ισαγωγή
℗πως τον¥σαμ℅ και στ#ν ℅ισαγωγή του κ℅φαλα¥ουH αυτό που χαρακτ#ρ¥№℅ι τις
κοινότ#τ℅ς των π℅δινών №ωνών ως προς τις σχέσ℅ις απασχόλ#σ#Ĥκατο¥κ#σ#­
μ℅ταν£στ℅υσ#H ℅¥ναι # σ#μαντική αν£πτυξ# και τα υψ#λ£ ℅ισοδήματα τ#ς
οικογ℅ν℅ιακής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ ®αρ£λλ#λαH όπως και για τις #μιορ℅ινές κοινότ#τ℅ς
όπου οι μ# κτ#νοτροφικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις έχουν ℅κμ#χαν¥σ℅ι σ#μαντικ£ τις
καλλι℅ργ#τικές φροντ¥δ℅ς και τις £λλ℅ς γ℅ωργικές ασχολ¥℅ςH και οι ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις των
π℅δινών οικισμών έχουν π℅τύχ℅ι παρ£ τα ℅ντατικ£ συστήματα που ℅φαρμό№ουνH
σ#μαντική ℅κμ#χ£νισ#H πρ£γμα που σ#μα¥ν℅ι μ℅γ£λ# απ℅λ℅υθέρωσ#Ĥμ℅¥ωσ# χρόνου
℅ργασ¥αςĦ ~π¥σ#ςH # χρήσ# του δ¥δυμου μ℅ταφορικού μέσου αυτοκ¥ν#τοĤαγροτικού έχ℅ι
δι℅υκολύν℅ι πολύ τ# δυνατότ#τα μ℅ταφορ£ς στο πλα¥σιο
δραστ#ριοτήτων και των ορ¥ων τ#ς ℅παρχ¥ας και του νομούĦ
,
των γ℅ωργικων
¤έλοςH οι συχνο¥ σ℅ισμο¥ και ιδια¥τ℅ρα ℅κ℅¥νος του 1954, ℅π#ρέασαν αρν#τικ£ το
№ήτ#μα τ#ς κατοικ¥αςĦ ℗ι συν℅χ℅¥ς αν£ κ£θ℅ γ℅νι£ σ℅ισμο¥H ταλαιπώρ#σαν οικονομικ£
τον πλ#θυσμό αλλ£ και τ#ν αρχιτ℅κτονική και διαρρύθμισ# των σπιτιώνĦ ¤α
π℅ρισσότ℅ρα απGαυτ£ ℅¥ναι σήμ℅ρα μ# λ℅ιτουργικ£H αποτέλ℅σμα συν℅χών κατασκ℅υών
χωρ¥ς σχέδιο αλλα μ℅ στόχο να καλύπτ℅ι τις συγκ℅κριμέν℅ς αν£γκ℅ς τ#ς οικογέν℅ιαςĦ
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®υραμ¥δα του συνόλου των ατόιιων των π℅δινών κοινοτήτων
40 30 20 10 ℗ 10 20 30 40
•
℗ §νδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στα €£ρσαλα
• §νδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στις κοινότ#τ℅ς
Όσον αφορ£ τους οικισμούςH οι σ℅ισμο¥ ℅πιτ£χυναν τους ρυθμούς μ℅ταφορ£ς
σχ℅δόν του συνόλου των παλαιών οικισμών Ĝ℅κτός από τα κ℅φαλοχώριαĞ από τις
προ#γούμ℅ν℅ς τοποθ℅σ¥℅ς όπου υπήρχαν πριν το σ℅ισμόH στις νέ℅ς τοποθ℅σ¥℅ς που ℅¥χαν
℅πιλ℅γ℅¥ κατ£ τ#ν αγροτική μ℅ταρρύθμισ# του 1922, κτ¥№οντας μ℅ β£σ# ένα νέο
ρυμοτομικό σχέδιοĦ
℗λα αυτ£ φα¥ν℅ται να συμβ£λλουν και να προσδιορ¥№ουν σ#μαντικ£ τ#ν οριστική
μ℅ταν£στ℅υσ#H ιδια¥τ℅ρα των νέων οικογ℅ν℅ιών προς τα €£ρσαλαĦ
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Μ℅γ£λο ~υύδριο & Μικρό ~υύδριο
℗ι δύο αυτο¥ συνώνυμοι οικισμο¥ τ#ς ομώνυμ#ς κοινότ#τας βρ¥σκονται στο ¶Ħ^
τμήμα τ#ς ℅παρχ¥αςH στις όχθ℅ς αντ¥στοιχα του ποταμού ℅νιππέαĦ " απόστασή τους από
τα €£ρσαλα ℅¥ναι π℅ρ¥που 9,5 χιλιόμ℅τραĦ
¤όσο τα στοιχ℅¥α που μας παραθέτ℅ι # ~°Υ~ όσο και αυτ£ τ#ς τοπικής έρ℅υνας
φαν℅ρώνουν ότι ο πλ#θυσμός τους έχ℅ι στ#ν πραγματικότ#τα μ℅ιωθ℅¥ χωρ¥ς όμως
νGακολουθούν τους ρυθμούς των #μιορ℅ινών και ορ℅ινών π℅ριοχώνĦ
®υραμ¥δα των ατόμων του οικισμού Μικρού ~υυδρ¥ου
20 15 10 5 ℗ 5 10 15 20
℗ Άνδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στα €£ρσαλα
• Άνδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στις κοινότ#τ℅ς
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®υοαιι¥δα ατόιιων τ#ς κοινότ#τας Μ℅γ£λου ~ύυδρ¥ου
ο
℗ §νδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στα €£ρσαλα
• §νδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στ#ν κοινότ#τα
30 20 10 ℗ 10 20 30
~να μέρος των μ℅ταναστών στ# δ℅κα℅τ¥α 1960-1970 ℅¥χ℅ ως προορισμό
ακολουθώντας το ℅θνικό παρ£δ℅ιγμαHτ#ν §θήνα και λιγότ℅ρο τ# @£ρισαH το ¶όλο και
τα €£ρσαλαĦ ΩστόσοH από τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1970 # έρ℅υν£ μας φανέρωσ℅ ότι
υπήρξ℅ μια όλο και μ℅γαλύτ℅ρ# στροφή των γ℅ωργών προς ℅γκατ£στασ# στα €£ρσαλαĦ
®ρόκ℅ιται στ#ν ουσ¥αH για γ℅ωργούς που ℅νώ δ℅ν αλλ£№ουν ℅π£γγ℅λμα ℅πιλέγουν ως
τόπο διαμονής τ#ν κωμόπολ#Ħ
§ντ¥θ℅ταH από τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980, παρατ#ρ℅¥ται μια αν£πτυξ# τ#ς
πολυδραστ#ριότ#τας ℅κτός γ℅ωργ¥ας που συνδέ℅ται μ℅ρικώς μ℅ τ#ν ℅ν¥σχυσ# του
λιανικού ℅μπορ¥ου αλλ£ και των κοινωνικών υποδομών τ#ς κωμόπολ#ςĦ ~να μέρος από
τους πολυδραστήριους θα ℅πιλέξ℅ι για μόνιμ# ℅γκατ£στασ# τα €£ρσαλα χωρ¥ς όμως να
℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τ#ν απασχόλ#σ# στ# γ℅ωργ¥αĦ
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~λλ#νικό
℗ οικισμός του ~λλ#νικού ℅¥ναι ο τρ¥τος οικισμός τ#ς κοινότ#τας Μ℅γ£λου
~υυδρ¥ουĦ ¶ρ¥σκ℅ται 4 π℅ρ¥που χιλιόμ℅τρα από τ#ν έδρα τ#ς κοινότ#τας και 14 από τ#ν
κωμόπολ# των €αρσ£λωνĦ ~χ℅ι πλ#γ℅¥ και αυτός ο οικισμός από το σ℅ισμό του 1954
και ℅πομένως ℅¥ναι κτισμένος σήμ℅ρα μ℅ β£σ# το ρυμοτομικό σχέδιο που ℅φαρμόστ#κ℅
" ,αμ℅σως μ℅τα τους σ℅ισμουςĦ
®υοαιι¥δα ατόμων τ#ς κοινότ#τας ~λλ#νικού
ο·
20 15 10 5 ℗ 5 10 15 20
℗ §νδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στα €£ρσαλα
• §νδρ℅ςĤΓυναικ℅ς που μένουν στ#ν κοινότ#τα
,§JŎWθμβςÔȚ℅ŸνG """u'($""" " LΙΙH ŅŸŸG / ÏỲJŸχγJJJKGJJ·J ":., '5- t€f " Ÿ ĦHĦĦĦĦĦĦĦĦHĦŸ, '3' :'",: ĒGŸŴ··Ẅ°J .ŔŸÚKĴW··Ĥ .,' -' ,'--'.' ..,' - "xw»ĒGGGGŘŸ - ŸŸĤ ;"'" "'-;] ;+ . : . ," οJGĴĦ HοGLĴ ,.." ....9) ," .' .,ŅŸĴŸĴG .' HĤŸ ,;., "::;--'<: JĴĴĦHŸŸÒÙÙŃĴĴ$JÙŶJ·ŸJ HŶJŸĴ ĦHĞŸŸ 6t:r;4'. ĴKJJĴŸγ JŶĘȚŲĤŸŲG ĞŸ JHĤJĒŸ .. ".,) "« ... " GξĒGĒ '}:.<,>.:'.. <-' ;c" HιĦHG . • • ŅJŅŸKŸGGGGG ŸĒ ..ŸĦ ". "§ §1t _.,." .,.,.ĴHĦJĦĦHŸ . Ή ?' ". '" ĒIΉĒ,
§ριθμός Νοικοκυριών 3 Ι Ι Ι 5 Ι 3 6 4 52
§τομα 3 22 45 52 30 24 Ι 76
Ι 7 8 2 Ι
§τομαĠ 2 2 Ι 24 Ι ℗ 6 63
* §τομα που π#γαινοέρχονται από τα €£ρσαλα στον οικισμόĦ
π#γήJ¤οπική έρ℅υνα
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®αρουσι£№℅ι σ℅ σχέσ# μ℅ τους υπόλοιπους οικισμούς τ# μ℅γαλύτ℅ρ# μ℅¥ωσ#
πλ#θυσμού μ℅ β£σ# τ#ν ℅πιτόπια απογραφή που πραγματοποιήσαμ℅H ακολουθώντας
ωστόσο σ℅ γ℅νικές γραμμές τις ¥δι℅ς ℅πιλογές για ℅γκατ£στασ# οπως και οι μ℅ταν£στ℅ς
των παραπ£νω οικισμών Ĝ®ρώτ# φ£σ# §θήναH @£ρισα ¶όλος και στ# συνέχ℅ια τα
€£ρσαλαĞĦ
®ολυδραστ#ριότ#τα και γ℅ωγραφική κιν#τικότ#τα του πλ#θυσμούĦ
" τ£σ# που παρατ#ρ℅¥ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια προς τ#ν πολυδραστ#ριότ#τα
συνδέ℅ται μ℅ τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς δυνατότ#τ℅ς νέων θέσ℅ων απασχόλ#σ#ς που προέρχονται
από τ#ν αν£πτυξ# τ#ς αγροτοĤβιομ#χαν¥αςH τ#ς βιοτ℅χν¥αςH των δι£φορων υπ#ρ℅σιών
και προπαντός του ℅μπορ¥ου στ# κωμόπολ# αλλ£ και σ℅ μια №ών# 10 χλμ γύρω απGαυτήĦ
Ωστόσο # τ£σ# αυτή℅π#ρ℅£№℅ται ℅π¥σ#ς από τ#ν μ# κιν#τικότ#τα των έγγ℅ιων σχέσ℅ων
αλλ£ και από τ#ν αδυναμ¥α τ#ς αύξ#σ#ς σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο τ#ς προστιθέμ℅ν#ς αξ¥ας
£λλων προϊόντων ℅κτός του βαμβακιούĦ ~πομένωςH ℅¥ναι φαν℅ρό ότι για τ#ν αγροτική
οικογέν℅ιαH ο στόχος τ#ς ℅πέκτασ#ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σής τ#ς προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# μ#
γ℅ωργικών δραστ#ριοτήτων που αναπτύσσονται στ# κωμόπολ# των €αρσ£λωνH
℅μφαν¥№℅ται πολύ πιο ρ℅αλιστικός και μ℅ λιγότ℅ρο κόστοςĦ
§υτό το φαινόμ℅νο τ#ς πολυδραστ#ριότ#τας φαν℅ρών℅ι ότι # δυναμική των
αγροτικών οικογ℅ν℅ιακών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων τ℅¥ν℅ι να μ℅τατοπισθ℅¥ ℅κτός γ℅ωργ¥ας
γ℅γονός που ℅κφρ£№℅ται και από τον προσανατολισμό των οικογ℅ν℅ιακών ℅π℅νδύσ℅ων
ιδια¥τ℅ρα προς το ℅μπόριο όπως δ℅¥χν℅ι και ο π¥νακας που ακολουθ℅¥Ħ
¤ύπος Και ¤όπος §πασχόλ#σ#ς ¤ων Μ℅λών ®ολυδραστ#ριοτήτων §γροτικών
Νοικοκυριών
¤ύπος απασχĦ¤όπος ^#μόσιο ~ργ£τ℅ς ~λ℅ύθ℅ρα °G λ ®οσοστ£. υνοο
απασχĦ Υπ£λλ#λοι ~παγγĦ Ιδιωτικ£
Καταστ • ατα
€£ρσαλα 2 4 7 13 54, Ι
°℅ £λλο οικισμό 3 Ι 4 16,6
℗ικισμό διαμονής Ι 2 3 6 25,0
~κτός ℅παρχ¥ας Ι 1 4, Ι
.
. °ύνολο 4 9 Ι Ι 24
®οσοστ£ 16,6 37,5 45,8
π#γήJ¤οπική έρ℅υνα
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Μια δ℅ύτ℅ρ# σ#μαντική διαπ¥στωσ# ℅¥ναι ℅π¥σ#ς το γ℅γονός ότι το 41 % τ#ς
απασχόλ#σ#ς ℅κτός γ℅ωργ¥ας των κατο¥κων του οικισμού που μ℅λ℅τήσαμ℅ ĜΜĦ ~υύδριοĞ
δ℅ν έχ℅ι έδρα τα €£ρσαλαH αλλ£ ένα £λλο οικισμό ή τον οικισμό διαμονήςĦ §ν
συνδυ£σουμ℅ αυτή τ# πλ#ροφορ¥α μ℅ τον τύπο απασχόλ#σ#ς που αντιστοιχ℅¥ σGαυτή τ#
κατ#γορ¥α θα παρατ#ρήσουμ℅ ότι αφορ£ θέσ℅ις ℅ργασ¥ας στ#ν αγροτοβιομ#χαν¥α αλλ£
και ℅λ℅ύθ℅ρα ℅παγγέλματαĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι ¥σωςH δ℅ιλ£Ĥδ℅ιλ£H ορισμένα ℅παγγέλματα
℅πιλέγουν ως έδρα οικισμούς που βρ¥σκονται σ℅ μια ακτ¥να 10-14 χιλĦ Για να
απ℅υθυνθούν στ# π℅λατ℅¥α των γ℅ιτονικών οικισμών και ταυτόχροναH συμπλ#ρωματικ£
σ℅ ℅κ℅¥ν# των €αρσ£λωνĦ
~τσιH στους δύο γ℅ιτονικούς οικισμούς του Μικρού και Μ℅γ£λου ~υυδρ¥ου
καταγρ£ψαμ℅ τις ℅ξής ℅πιχ℅ιρήσ℅ις
~να κρ℅οπωλ℅¥οH ένα μικρό σουπ℅ρ μ£ρκ℅τH ένα μαν£βικοH ένα №αχαροπλαστ℅¥οH
τρ℅¥ς ταβέρν℅ςH δύο συν℅ργ℅¥α ℅πισκ℅υήςĤβαψ¥ματος αυτοκινήτου και τρ¥α συν℅ργ℅¥α
℅πισκ℅υής γ℅ωργικών μ#χαν#μ£τωνĦ " συγκέντρωσ# αυτών των μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
που βρ¥σκονται στ# μ℅γ£λ# τους πλ℅ιψ#φ¥α στον οικισμό του Μικρού ~υυδρ¥ου
℅ξ#γ℅¥ται από τ# κ℅ντρική θέσ# αυτού του οικισμού μ℅ταξύ των 5 οικισμών τ#ς
κοινότ#τας αλλ£ και ότι διασχ¥№℅ται από το διανομαρχιακό δρόμο ¶όλοςĤ@£ρισαH
€£ρσαλαH Καρδ¥τσαĦ
§ντ¥θ℅ταH στο πιο απομακρυσμένο π℅δινό οικισμό του ~λλ#νικού ĜÏχλμĦ δυτικ£
του ΜĦ ~υυδρ¥ουĞ αλλ£ και στους δύο £λλους #μιορ℅ινούς δ℅ν καταγρ£ψαμ℅ παρ£
μόνο τ#ν ύπαρξ# ℅νός καφ℅ν℅¥ου στο καθέναĦ Μπορούμ℅ ℅π¥σ#ς να προσθέσουμ℅ το
παρ£δ℅ιγμα του γ℅ιτονικού οικισμού τ#ς Κρήν#ςH το οπο¥ο αν και ℅¥ναι σ#μαντικό
κ℅φαλοχώρι μ℅ π£νω από 800 κατο¥κους Ĝδιπλ£σιοι κ£τοικοι από τους κατο¥κους των
δύο παραπ£νω οικισμούςπέρα από δύο σ#μαντικές βιοτ℅χν¥℅ς που στοχ℅ύουν σ℅
℅ξωτ℅ρικές τ#ς ℅παρχ¥ας αγορέςĜμ#χανουργ℅¥οĤβιοτ℅χν¥α μπαταριών και βιοτ℅χν¥α
κατασκ℅υής γ℅ωργικών μ#χαν#μ£τωνĞH δ℅ν διαθέτ℅ι παρ£ 2 ταβέρν℅ςH ένα καφ℅ν℅¥οH μ¥α
καφ℅τέρια και ένα βουλκανι№ατέρĞĦ " Κρήν# βρ¥σκ℅ται σ℅ απόστασ# 5 χιλĦ από το
~υύδριο και 14 χιλ από τα €£ρσαλαĦ °το παρ℅λθόν δι℅ρχόταν από τ# Κρήν# ο δρόμος
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•που συνέδ℅℅ τα €£ρσαλα μ℅ τ# @£ρισαĦ Μ℅ τ# χ£ραξ# του νέου ℅θνικού δρόμου (1925)
που π℅ρν£ π℅ρ¥που 8 χιλ ανατολικ£ τ#ς Κρήν#ς Ĝοικισμό Χαλκι£δωνĞ και ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£
το τέλος του ℅μφυλ¥ου το χωριό αυτό έχασ℅ σ#μαντικό αριθμό από τους κατο¥κους του
αλλ£ και το ρόλο που έπαι№℅ παλι£ στα γ℅ιτονικ£ χωρι£Ħ
¤ο παρ£δ℅ιγμα τ#ς ℅ξέλιξ#ς τ#ς κατανομής των μαθ#τών και των σχολ℅¥ων
τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
" ℅ξέτασ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς του αριθμού των μαθ#τών αλλ£ και του αριθμού των
°χολ℅¥ων τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς που λ℅ιτούργ#σαν και λ℅ιτουργούν σήμ℅ρα
αποτ℅λ℅¥ ένα £λλο σ#μαντικό δ℅¥κτ# για τ# χωρική κατανομή των δ#μογραφικών
℅ξ℅λ¥ξ℅ων στ#ν ℅παρχ¥α €αρσ£λωνĦ
℗ ¥διος δ℅¥κτ#ς μπορ℅¥ να χρ#σιμ℅ύσ℅ι για τον απολογισμό τ#ς πολιτικής
συγκέντρωσ#ς και συγχών℅υσ#ς των σχολ℅¥ων αλλ£ και για το σχ℅διασμό νέας
πολιτικής μ℅ β£σ# τα νέα δ℅δομέναĦ
" συγκέντρωσ# των στοιχ℅¥ων σχ℅τικ£ μ℅ τον αριθμό παιδιών και των σχολ℅¥ων
που λ℅ιτουργούν ή που δ℅ν λ℅ιτουργούν έγιν℅ από τGαρχ℅¥α του Γραφ℅¥ου
®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς €αρσ£λωνĦ §φορ£ τις χρονιές 1972, 1982 και 1993.
" πρώτ# βασική διαπ¥στωσ# ℅¥ναι ότι :
αĦ μ℅ταξύ 1972 και 1993 # μ℅¥ωσ# των μαθ#τών αλλ£ και των σχολ℅¥ων ℅¥ναι πολύ
μ℅γ£λ#Ħ ®℅ρν£ από 1799 σ℅ 743 για τους μαθ#τές και από 43 σ℅ 31 για τα σχολ℅¥αĦ
®ρ£γμα που μ℅τ£φρα№℅ται σ℅ μια μ℅¥ωσ# -41,30% για τους μαθ#τές και -28% για τα
λ℅ιτουργούντα σχολ℅¥αĦ
βĦ ℗ αριθμός των μαθ#τών τ#ς κωμόπολ#ς των €αρσ£λων ως ποσοστό στο σύνολο
των μαθ#τών τ#ς ℅παρχ¥ας αυξ£ν℅ται π£ρα πολύĦ ~νώ το 1972 αντιπροσωπ℅ύ℅ι το
41,0 1 % το 1993 το ποσοστό αυτό φθ£ν℅ι το 32,05 %.
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γĦ " μ℅¥ωσ# τόσο των μαθ#τών όσο και των σχολ℅¥ων ℅¥ναι πολύ πιο σ#μαντική στις
ορ℅ινές και #μιορ℅ινές π℅ριοχές π℅ριλαμβ£νοντας ακόμ# και τα μ℅γ£λα σ℅ πλ#θυσμό
χωρι£ τ#ς ¶Ħ§ και ¶Ħ ℅παρχ¥ας όπως ~ρέτριαH Κρήν# .....
℗ χ£ρτ#ς τ#ς ℅παρχ¥ας που παρουσι£№℅ι τ#ν ℅ξέλιξ# του αριθμού των μαθ#τών
και των σχολ℅¥ων δ℅¥χν℅ι καθαρ£ αυτές τις αλλαγέςĦ €α¥ν℅ται σGαυτόν ότι τα σχολ℅¥α
που λ℅ιτουργούν ως ℅ξατ£ξια και μG℅να αριθμό μαθ#τών που ξ℅π℅ρνούν τους 5 κατ£
τ£ξ#H δ#λαδή π£νω από 30, δ℅ν ξ℅π℅ρνούν τα 5. ℗μως το πιο σ#μαντικό ℅¥ναι το
γ℅γονός ότι αυτ£ τα σχολ℅¥α βρ¥σκονται κυρ¥ως στ# π℅δινή №ών# και σ℅ μια ακτ¥να
π℅ρ¥που 10-15 χιλιόμ℅τρα από τ#ν κωμόπολ# των €αρσ£λωνĦ
¤α σχολ℅¥α αυτ£ ℅ξυπ#ρ℅τούν π℅ρ¥που 25 οικισμούςĦ ℗ι υπόλοιποι 27 οικισμο¥
οι π℅ρισσότ℅ροι από τους οπο¥ους δ℅ν έχουν κατ£ μέσο όρο παραπ£νω από 2-5 μαθ#τέςH
℅ξυπ#ρ℅τούνται από τα υπόλοιπα σχολ℅¥α των οπο¥ων ο αριθμός μαθ#τών κυμα¥ν℅ται
από 5 μέχρι 29. " τ£σ# στ# μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α αυτών των σχολ℅¥ων όσον αφορ£ τον
αριθμό των μαθ#τών συν℅χ¥№℅ι να ℅¥ναι πτωτικήĦ ®ρόκ℅ιται για το σύνολο των
κοινοτήτων που βρ¥σκονται στις ορ℅ινές και #μιορ℅ινές π℅ριοχές τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
°υμπέρασμα
¤όσο # ℅ξέτασ# του π¥νακα όσο και # αν£λυσ# του παρακ£τω χ£ρτ# όπου
φα¥ν℅ται ξ℅κ£θαρα # ℅ξέλιξ# και # κατανομή των σχολ℅¥ων και των μαθ#τών
πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅νισχύουν τ# γ℅νική διαπ¥στωσ# ότι ο πλ#θυσμός και #
κοινωνική δραστ#ριότ#τα τ#ς ℅παρχ¥ας συγκ℅ντρώνονται πλέον σ℅ μια №ών# μιας
ακτ¥νας 10-15 χιλιομέτρων γύρω από τ# κωμόπολ# και ιδια¥τ℅ρα προς τ# πλ℅υρ£ τ#ς
π℅δι£δαςĦ
" γ℅νικότ℅ρ# δ#μογραφική ℅ξέλιξ# αλλ£ και πλ#θυσμιακή ,γ℅ωγραφικ#
κιν#τικότ#τα κυρ¥ως προς τ# κωμόπολ# των €αρσ£λων ℅π#ρ℅£№ουν ℅πομένως και τ#
πολιτική τ#ς συγκέντρωσ#ς των σχολ℅¥ων τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς που
℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ στ# δ℅κα℅τ¥α του 1980.
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°ήμ℅ρα ℅¥ναι φαν℅ρό ότι απαιτ℅¥ται ένας νέος σχ℅διασμόςĦ " μικρές αποστ£σ℅ις
μ℅ταξύ των οικισμών αλλ£ και το καλό οδικό δ¥κτυο τ#ς ℅παρχ¥ας ℅πιτρέπουν μια
παραπέρα συγκέντρωσ# των σχολ℅¥ων για τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς #μιορ℅ινές κοινότ#τ℅ςĦ ¤ο
παρ£δ℅ιγμα του ^#μοτικού °χολ℅¥ου τ#ς Κοινότ#τας Μ℅γ£λου ~υυδρ¥ου ℅¥ναι
χαρακτ#ριστικόĦ " αγορ£ ℅νός @℅ωφορ℅¥ου ℅πιτρέπ℅ι τ# καθ#μ℅ρινή μ℅ταφορ£ των
μαθ#τών 5 οικισμώνĦ °τ# π℅ρ¥πτωσ# αυτή οι αποστ£σ℅ις δ℅ν ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ς (3-5
χιλιόμτραH όμως αυτό που μας ℅νδιαφέρ℅ι ℅δώH ℅¥ναι το ℅πιτυχές παρ£δ℅ιγμα συλλογής
μαθ#τών από 5 οικισμούςĞĦ
§υτό που ℅π¥σ#ς ℅νισχύ℅ι μια τέτοια λύσ# ℅¥ναι το γ℅γονός ότι τα σχολ℅¥α τ#ς
℅παρχ¥ας διαθέτουν έγγ℅ια π℅ριουσ¥α π℅ρ¥που 100 στρ℅μμ£των τα οπο¥α τους
διαν℅μήθ#καν το 1922 μ℅ τ#ν αγροτική απαλλοτρ¥ωσ# του ¶℅νι№έλουĦ ΚατGαυτό το
τρόποH # συνένωσ# δι℅υρύν℅ι τ# π℅ριουσιακή ℅πιφ£ν℅ια τ#ς νέας σχολικής μον£δας που
δ#μιουργ℅¥ταιĦ ℗μωςH στ#ν αγορ£ του κατ£λλ#λου μ℅ταφορικού μέσουH μπορ℅¥ να
συμβ£λλ℅ι και το °υμβούλιο π℅ριοχής αλλ£ και οι κοινότ#τ℅ς μ℅μονωμέναĦĜΓούσιος
1984).
¤ο πρόβλ#μα παραμέν℅ι για μ℅ρικές απομακρυσμέν℅ς #μιορ℅ινές και για τις δύο
ορ℅ινές κοινότ#τ℅ς τ#ς π℅ριοχήςĦ °Gαυτή τ# π℅ρ¥πτωσ#H # λύσ# δ℅ν μπορ℅¥ να βρ℅θ℅¥
στα όρια τ#ς Νομαρχ¥ας @αρ¥σ#ς και του °υμβουλ¥ου ®℅ριοχής €αρσ£λων αλλ£
μπορ℅¥ νGανα№#τ#θ℅¥ σ℅ σχολικές μον£δ℅ς γ℅ιτονικών π℅ριοχώνĤ°υμβουλ¥ων ®℅ριοχής
όπως # ℅παρχ¥α ^ομοκού για τ#ν Κοινότ#τα °κοπι£ςĦ ~πομένως # συν℅ργασ¥α μ℅ ταξύ
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~ξέλιξ# των μαθ#τών και των σχολ℅¥ων τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς κατ£ τ#
π℅ρ¥οδο 1972-1973 και κατ£ οικισμόH στ#ν ℅παρχ¥α €αρσ£λωνĦ
~®§™ΧΙ§ €§™°§@ΩΝ 1972 1982 1 993 % 72-82 % 82-93
^Ħ € αĦĦ~ĦĦα £ λ ω ν





Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° οIο ο οIο ο οIο ο
ΚĦ® ολυν℅ο¥ου
® ολυνέοιον 64 35 6 49 37 8 23 3 Ι ℗ ·23.4 ·53. Ι
ΚĦΜ℅νĦ ~υυδο¥ου
Μ℅ν£λο ~υύδοιον 27 Ι 5 ℗ 24 Ι 8.5 . Ι Ι . Ι ·1 ℗ ℗ ℗
~ λλĦĦĦËŨνικό ν 31 Ι 7 2 26 2 ℗ Ι 53 71 3 • 16 Ι 103 8
22 Ι 2 2 35 27 ℗ 59. 1 ĤΙ℗℗H℗@όφοȘ
®υĦĦ~ĦĦνόκια
24 Ι 3 3Μικοόν ~υύδοιον - -
ΚH¶ασιλ§
¶ασιλήȘ 42 23 3 23 Ι 7, 7 28 37 7 ·45 2 21 7
ΚĦ §νĦΓ℅ωον¥ου
§νĦΓ℅ώονιοȘ 39 2 Ι 7 36 27 8 40 53 8 ·7 7 Ι 1, Ι,
ΚĦκατωHĦχĦω ο¥ου
35 Ι 9 5 24 Ι 8 5 -3 Ι 4 . Ι ℗ ℗ ℗ΚατωΥώοιον
§ νω Υ ώĦĦ~ĦĦΙ℗ ν 29 ΙĬ Ι 24 Ι 8 5 ·Ι 7 2 - 1℗ ℗ ℗
ΚĦ¶ουσιών
¶ ο u σ ι£ 95 52 8 47 36 3 50 67 3 ·5 ℗ 5 6.4
Κ . ¶ α uJl.a κ ο ύ c




60 33 4 34 26 2 33 44 4 -43,3 ·2,9^ασόλοĦĦËËËĦοȘ
Κ£τω ^ασόλοφοȘ
ΚĦΚότω ¶ασιλικών
Κ£ τω ¶ασιλικ£ 34 Ι 8 9 1 4 Ι ℗ 8 9 Ι 2 Ι '58,8 ·35.7
§νω ¶ασιλικ£ 2 1 Ι Ι 7 25 Ι 9 3 1 5 20 2 19 ℗ ·4 ℗Ħ ℗
ΚĦΚĦĦ~ĦĦήνοȘ
8 1 45 ℗ 74 5 7, Ι 36 48 5 ·8 6 ·5 Ι 4Κ ο ή ν#




°κοτούσσα 25 Ι 3 9 27 20 8 6 8. Ι 8 ℗ ·77 8
§ν¥α ¤οιόȘ
§νĦ Κωνσταντ¥νος 34 ΙĮ 9 26 2 ℗ Ι 6 8, Ι -23,5 '76,9
§νω °κοτούσσα
& ℅τ¥διον 26 Ι 4 5 - 1 ℗ ℗ ℗
ΚĦ^ένδοων
^ έ νδ ο α 1 8 Ι℗ ℗ 1 2 9,3 5 6,7 ·33.3 ·58 3
ΚĦΝ ℅ο£ιδαȘ
Ν ℅ο£ιδα 29 Ι 6 Ι 1 1 8.5 1 ℗ ΙĨ 5 -62 Ι ·9 1
©υλόδ℅Ș
ΚĦ 'ωοδοHου ®ĦĦĦËÒνήȘ
'ωοδόΥ℗Ŀ ®℗ΥG 45 25 ℗ 27 20 8 1 5 20 2 -4 ℗ ℗ ·44 4
ΚĦ§ĦHλλ℅¥ου
Ÿ¥λλ℅ιŬν 50 27 8 33 25 5 26 35 ℗ -34. ℗ -2 Ι 2
OĦNŬNτĦĦĦŤĦĦÙŠȘ
66 36 7 47 36 3 2 1 28 3 -28 8 ·55 3~οέτοια
§νĦΧαο£λαμποȘ
§ποστολ¥διον
§ονιθέα 2 1 Ι Ι 7 1 8 Ι 3 9 20 26 9 - 1 4 3 Ι 1. Ι
§σποόν℅ια 42 23 3 1 9 Ι 4,7 26 35 ℗ ·54 8 36.8
®αλαιόυυλοȘ 37 20 6 29 22 4 9 Ι 2 Ι -2 Ι 6 ·69. ℗
ΚĦ§Ẁπ℅λ℅¥αȘ
§υπ℅λ℅¥α 53 29 5 32 24.7 1 8 24 2 -39 6 ·43 8
ΚĦ®ολυδαμ℅¥ου
® ολυ δ £ĦĦĦιι℅ιον 32 ι 7 8 26 2 ℗ Ι 8 Ι ℗ 8 - 18 8 ·69 2
™ήναιον 36 20 ℗ 1 5 Ι Ι . 6 - ·58 3
ΚĦΝαοθακ¥ου
Ναοθ£κιον 6 1 33 9 78 60 2 34 45 8 27.9 -56 4
Καστ£κιον
ΚĦ^ ιλ όŊ℅ĦŬ u
52 28 9 3 1 23 9 36 48.5 ·4 ℗ 4 1 6 1^¥λοφον
ΚĦΚαλλιθέαȘ
Καλλιθέα 1 6 8 9 8 6 2 4 5 4 ·50 ℗ -5 ℗ ℗
π#γήJ®ρωτοβ£θμια℅κπα¥δ℅υσ#
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~ξέλιξ# των μαθ#τών και των σχολ℅¥ων τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς κατ£ τ#
π℅ρ¥οδο 1972-1973 και κατ£ οικισμόH στ#ν ℅παρχ¥α €αρσ£λωνĦ
π#Υ#J®ρωτοβαθμια ℅κπαιδ℅υσ#
~®§™ΧΙ§ €§™°§@ΩΝ Ι 1972 1982 1993 % 72-82 % 82-93
§γĦ§ντώνιοȘ 1 8 1 ℗H ℗ - -
^℅νδροχώριον
Κοκκ¥νω 1 1 6,1 1 1 8.5 -
n λ£ τανος
ΚĦ ™℅υματι£Ș
™℅υματι£ 46 25,6 31 23,9 1 ℗ 13,5 -32 6 -67 7
• ,
ΚĦ °ιτοχωρ¥ου
° ιτόχω ρον 53 29,5 38 29,3 21 28,3 - 2 8.3 -44 7
•
ΚĦ °κοπι£Ș
°κοπι£ 50 27.8 42 32.4 5 6.7 -16 ℗ -88. 1•
ΚĦ °ταυρού 52 28,9 63 48.6 2 1.2 -100.0
°ταυρός 56 3 1 . 1 41 3 1 . 6 55 74,0 -26.8 34,1
ΚĦ Υπ℅ρ℅¥ας
Υπ℅ρ℅¥α 48 26, 7 54 4 1, 7 27 36,3 12,5 -5 ℗ ℗
•
ΚĦ Χαλκι£δων
Χαλκι£δ℅Ș 28 15,6 -
§νω Χαλκι£δ℅Ș 56 3 1, 1 43 33.2 20 26.9 -23 2 -53,5•
°ύνολο 2587 2058 1 575 -2 0,4 -23,5
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Χ§™¤"° Κ§¤§Ν℗Μ"° Κ§Ι ΧΩ™℗&~¤"°"° ¤ΩΝ °Χ℗@~ΙΩΝ
®™Ω¤℗¶§&ΜΙ§° ~Κ®§Ι^~Υ°"° ¤"° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ
•
GĤĤĤο
℗ ^℅ν υπήρχ℅ σχολ℅¥ο πριν το 1972
¤ο σχολ℅¥ο έκλ℅ισ℅ μ℅ταξύ 1972 και 1993
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δĦ " §Ν§®¤Υ©" Κ§Ι ℗ ™℗§℗° ¤"° ΚΩΜ℗®℗§"° ¤ΩΝ €§™°§@ΩΝ °Χ~°~Ι° ®℗§~Ι°­
Υ®§Ι&™℗Υ
" κωμόπολ# των €αρσ£λων
°το πλα¥σιο τ#ς διπλωματικής μας ℅ργασ¥ας θ℅λήσαμ℅ για τους λόγους που
αναφέραμ℅ στ#ν ℅ισαγωγ#H να ℅πικ℅ντρωθούμ℅ στ#ν αν£λυσ# των δραστ#ριοτήτων τ#ς
κωμόπολ#ς # οπο¥α ℅ντ£σσ℅ται στ# κατ#γορ¥α μικρών αστικών κέντρων . " ύπαρξ#
αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας και αν£πτυξ# τέτοιου μ℅γέθους αστικών κέντρων φαν℅ρώνουν ότι
το φαινόμ℅νο αυτό δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ℅ξα¥ρ℅σ# ούτ℅ σ℅ ℅θνικόH ούτ℅ σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό
℅π¥π℅δοĦ ĜβλĦ Κ℅φ£λαιο και χ£ρτ℅ς για τ#ν αν£πτυξ# των μικρών αστικών κέντρων στ#ν
~λλ£δαĞĦ
Κ£θ℅ προσπ£θ℅ια αν£λυσ#ς και δι£γνωσ#ς μιας αγροτικής π℅ριοχής δ℅ν μπορ℅¥
να θ℅ωρ#θ℅¥ ολοκλ#ρωμέν# αν δ℅ν ℅ξ℅τ£σ℅ιH ℅κτός απο τ# ℅ξέλιξ# του αγροτικού
χώρου στο πλα¥σιο τ#ς σχέσ#ς τ#ς μ℅ τ# γ℅νικότ℅ρ# κοινωνικοĤοικονομική ℅ξέλιξ#H και
τ# σχέσ# του αγροτικού χώρου μ℅ το αστικό φαινόμ℅νο ( σχέσ℅ις πόλ#ĤύπαιθροςĞH τ#ν
οπο¥α κ£θ℅ χωροταξική και αναπτυξιακή παρέμβασ# στον αγροτικό χώρο ℅¥ναι
απαρα¥τ#το να λαμβ£ν℅ι υπGόψ#ĦĜΓούσιοςH °#μ℅ιώσ℅ις §γροτικού Χώρου ,1996)
" ℅ξέλιξ# τ#ς πόλ#ς των €αρσ£λων
αĦ Ιστορικ£ °τοιχ℅¥α
℗ι γραπτές πλ#ροφορ¥℅ς που συλλέξαμ℅ για τ#ν ιστορική ℅ξέλιξ# τ#ς κωμόπολ#ς
φαν℅ρώνουν τ#ν ιστορική τ#ς συνέχ℅ια αλλ£ και τ# σ#μασ¥α τ#ς λόγω τ#ς θέσ#ς στο
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σταυροδρόμι που συνδέ℅ι το ¶όλο μ℅ τα απομακρυσμένα αλλ£ σ#μαντικ£ κέντρα
πλ#θυσμού τ#ς ^Ħ &℅σσαλ¥ας αλλ£ προπαντός τ# @£ρισα μ℅ τ# @αμ¥α και κατG
℅πέκτασ# μ℅ τ#ν §θήναĬ Ħ
¤ο 1881, χρονι£ που # ℅παρχ¥α ℅νσωματών℅ται στο ℅λλ#νικό κρ£τοςH βρ¥σκ℅ι τ#
κωμόπολ# μG℅να πλ#θυσμό μουσουλμανικό αρκ℅τ£ σ#μαντικό που αντιπροσωπ℅ύ℅ι το
25% του συνολικού πλ#θσμούĦ ~να μέρος από τους μουσουλμ£νους θGαναχωρήσ℅ι για
τ#ν ¤ουρκ¥α λ¥γο πριν ή μ℅τ£ το 1881, ℅νώ το υπόλοιπο στο σύνολό του το 1907 και το
1922.
ΩστόσοH αυτή # πλ#θυσμιακή αφα¥μαξ# ℅ξισσοροπήθ#κ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από τ#
σταδιακή αλλ£ οριστική ℅γκατ£στασ# των νομ£δων ή #μινομ£δων κτ#νοτρόφων
¶λ£χων και °αρακατσανα¥ων Ĝβλέπ℅ πλ#θυσμιακή ℅ξέλιξ# 1896,1907 και 1920).
π#γ#J~°Υ~
~¤℗° ®@"Ι°Μ℗° % ~®Ι ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ ~¤℗° ®@"Ι°Μ℗° % ~®Ι ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ
% ¤"° ~®§™ΧΙ§° (% ) % ¤"° ~®§™ΧΙ§° (%)
1881 2000 14,65 20,70 1940 3670 19,20 17,5
1889 2293 9 20,20 1951 4375 11.8 -
1896 2085 17,17 20,08 1961 6265 14,3 23,2
1907 2443 37,16 22.04 1971 6967 1,76 28.9
1920 3351 3,8 23,07 1981 7090 18,66 31.8
1928 3223 13,86 18,50 1991 8413 11 ,8 37,3
•
℗ δ℅ύτ℅ρος σταθμός στ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς κωμόπολ#ς συνδέ℅ται μ℅ τ# κυβ℅ρν#τική
πολιτική αλλ£ και τ# πρακτική των κατο¥κων τ#ς υπα¥θρου στ# δι£ρκ℅ια του ℅μφυλ¥ου
πολέμουH για συγκέντρωσ# και ℅γκατ£στασ#Ĝβλέπ℅ ℅ξέλιξ# πλ#θυσμού 1940-1951).
6 ~¥ναι γ℅γονός οτι # ¤ουρκική ονομασ¥α μ℅ τ#ν οπο¥α β£πτισαν τ# κωμοπολ# οι τούρκοιH ℅¥ναι
¤σατ£λτ№α δ#λαδή «σταυροδρόμι»
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℗ τρ¥τος σταθμός συνδέ℅ται μ℅ τ# μ℅γ£λ# αγροτική έξοδο τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του
1950-1960 από τ#ν οπο¥α # κωμόπολ# καταφέρν℅ι να προσ℅λκύσ℅ι ένα μέρος του
πλ#θυσμού που στ# πλ℅ιοψ#φ¥α του φ℅ύγ℅ι για τ#ν §θήνα Ĝβλέπ℅ ℅ξέλιξ# πλ#θυσμού
1961-1971).
¤έλοςH ο τέταρτος σταθμός συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# του ℅κσυγχρονισμού
και τ#ς ℅κμ#χ£νισ#ς του γ℅ωργικού τομέα στ#ν ℅παρχ¥α και τ#ν αύξ#σ# των
℅ισοδ#μ£των λ¥γο μ℅τ£ τ#ν ℅¥σοδο τ#ς ~λλ£δας στ#ν ~℗κĦ ~να σ#μαντικό κομμ£τι
του πλ#θυσμούH που στ# μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α των κατο¥κων αφορ£ νέα №℅υγ£ριαH
έρχονται να κατοικήσουν στα €£ρσαλαĦ
" διαφορ£ αυτής τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας φ£σ#ς μ℅ τις προ#γούμ℅ν℅ς ℅¥ναι όπως θα δούμ℅
παρακ£τωH ότι # ℅π¥σ#μ# απογραφή του πλ#θυσμού το 1981 και το 1991 δ℅ν μπόρ℅σ℅
να ℅ντοπ¥σ℅ι τον πργματικό πλ#θυσμό που διαμέν℅ι στα €£ρσαλα και ο οπο¥ος
℅πομένως έχ℅ι υπο℅κτιμ#θ℅¥Ħ
^#μογραφική ~ξέλιξ#
°℅ δ#μογραφικό ℅π¥π℅δοH # παραδοσιακή ισσοροπ¥α υποχωρ℅¥H # αστική αύξ#σ#
℅ξασφαλ¥№℅ται από μια φυσική ℅σωτ℅ρική διαφορ£ σ#μαντικ£ θ℅τικήH ℅νώ # ύπαιθρος
χ£ν℅ι τον χαρακτήρα τ#ς υψ#λής γονιμότ#ταςĦ " πόλ# αντλ℅¥ πλέον τον ¥διο το
δ#μογραφικό δυναμισμό τ#ς γ℅γονός που ℅ξ#γ℅¥ # αλλαγή στις #λικιακές δομέςĦ
℗ πλ#θυσμός των €αρσ£λωνH σύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή '91 τ#ς ~°Υ~H
ανέρχ℅ται σ℅ 8500 κατο¥κους π℅ρ¥πουĦ ΩστόσοH # προέρ℅υνα που πραγματοποιήσαμ℅
στον ^ήμο €αρσ£λων και οι συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅ τους αρμόδιους του δ#μοτολογ¥ουH
φανέρωναν ότι ο πραγματικός πλ#θυσμός τ#ς πόλ#ς θα έπρ℅π℅ να ήταν πολύ
μ℅γαλύτ℅ροςĦ " αδυναμ¥α τ#ς τ℅κμ#ρ¥ωσ#ς των παραπ£νω ℅νδ℅¥ξ℅ων μας ώθ#σ℅ στ#ν
℅πιλογή μιας έμμ℅σ#ς λύσ#ςĤπ#γής που ήδ# χρ#σιμοποιήθ#κ℅ στ#ν ~λλ£δα από
℅ρ℅υν#τές για τον προσδιορισμό του πραγματικού πλ#θυσμού : " ^~" ( τοπική
υπ#ρ℅σ¥α ) διατ#ρ℅¥ μ#χανογραφ#μένο κατ£λογο των συνδρομ#τών τ#ς μ℅ τον ℅ξής
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σ#μαντικό διαχωρισμό σ℅ 2 κατ#γορ¥℅ςJ αĦ ℅παγγ℅λματικής στέγ#ς και βĦ κατοικ¥αςĦ Μ℅
αυτό τον τρόπο μπορούμ℅ να έχουμ℅ τον αριθμό των κατοικιώνĤνοικοκυριώνĦ ¤ο
γ℅γονός ότι # υπό μ℅λέτ# κωμόπολ# δ℅ν αποτ℅λ℅¥ τουριστικό θέρ℅τρο - ℅πομένως δ℅ν
παρατ#ρ℅¥ται μ℅γ£λος αριθμός δ℅ύτ℅ρ#ς κατοικ¥αςH μας ℅πιτρέπ℅ι κατ£ τ# γνώμ# μας
μια πιο πιστή καταγραφή του αριθμού των νοικοκυριών των οπο¥ων τα μέλ# διαμένουν
μόνιμα στ#ν κωμόπολ#Ħ Καταμ℅τρήθ#καν 4241 παροχές οι οπο¥℅ς πολλαπλαĤσια№όμ℅ν℅ς
μ℅ τον συντ℅λ℅στή 3,2 που ℅¥ναι ο μέσος όρος μ℅λών αν£ νοικοκυριό που δ¥ν℅ι # ~°Υ~










* ®#γήJ ~°Υ~H ** ®#γήJ ^~"
℗ πλ#θυσμός των €αρσ£λωνH σύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή '91 τ#ς ~°Υ~H
ανέρχ℅ται σ℅ 8500 κατο¥κους π℅ρ¥πουĦ Ωστόσο μ℅τρήσ℅ις που έγιναν στ#ν ¥δια π℅ριοχή
Ĝμ℅ β£σ# τις ℅νδ℅¥ξ℅ις των ρολογιών τ#ς ^~"Ğ έδ℅ιξαν ότι ο πραγματικός πλ#θυσμός
τ#ς πόλ#ς των €αρσ£λων ανέρχ℅ται σ℅ÍĨĪÌÌ κατο¥κουςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι τ#ν #μέρα
τ#ς απογραφής 5000 £τομαH τα οπο¥α ℅¥ναι μόνιμοι κ£τοικοι στα €£ρσαλαH βρισκόνταν
στις γύρω κοινότ#τ℅ς ή καλύτ℅ρα στις π℅ριοχές απG όπου και κατ£γονταιĦ
¤ο φαινόμ℅νο αυτό παρουσι£№℅ται σ℅ όλ℅ς τις πόλ℅ιςĦ ^#λαδήH £τομα τα οπο¥α
έχουν ℅γκατασταθ℅¥ σ℅ κ£ποιο αστικό κέντρο προτιμούν να απογρ£φονται στον τόπο
καταγωγής τουςĦ Ωστόσο ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο συν#θισμένοH £τομα που κατ£γονται από
" , , ",
μικρους κυριως οικισμους να μ℅τακινουνται στ# γ℅ν℅τ℅ιρα τους ℅νω αυτοι που
κατ£γονταιαπό κ£ποιο £λλο αστικό κέντρο μ℅γ£λ#ς ℅μβέλ℅ιαςδ℅ν ℅νδιαφέρονταιγια το
που τ℅λικ£ θα απογραφούνĦ
¤ο γ℅γονός ότι τ# #μέρα τ#ς απογραφής μ℅τακιν℅¥ταιένα μ℅γ£λο ποσοστό ατόμων
οφ℅¥λ℅ται στο ότι κυρ¥ως τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α οι μικρο¥ οικισμο¥ παρουσι£№ουν μια
τ£σ# ℅ρήμωσ#ς ℅νώ υπ£ρχουν ορισμένοι μ£λιστα οι οπο¥οι βρ¥σκονται στα πρόθυρα
℅ξαφ£νισ#ςĦΓιατο λόγο αυτό τα £τομα προτιμούννα απογραφούνστους τόπους αυτούς
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διογκώνοντας έτσι τον πλ#θυσμό τους και προκαλώντας ,℅τσι £λλο¥ωσ# στα
δ#μογραφικ£ στοιχ℅¥αĦ ~πλιπέον # κιν#σή τους αυτή ℅νισχύ℅ι τους οικισμούς ℅φόσον οι
τ℅λ℅υτα¥οι μπορούν πλέον να δι℅κδικούν π℅ρισσότ℅ρους πόρους από τ#ν κυβέρν#σ#Ħ
§πό ℅πιτόπια έρ℅υνα που έγιν℅ στις κοινότ#τ℅ς ^ένδρωνH ™℅υματι£ς και
¶αμβακούς έγιν℅ μια ℅κτ¥μ#σ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής #
οπο¥α θα μας βο#θήσ℅ι να μ℅λ℅τήσουμ℅ τ#ν οικιστική δι£θρωσ# τ#ς ℅νδοχώρας των
€αρσ£λωνĦ
ΚατG αρχήν έγιν℅ ℅μφανής ο διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ ℅ντατική και ℅κτατική
γ℅ωργ¥α σ℅ ℅ύφορ# και £γον# γ#Ω διαχωρισμός αυτός έπαιξ℅ καθοριστικό ρόλο στο
βαθμό αν£πτυξ#ς κ£θ℅ κοινότ#ταςĦ Έτσι οι κοινότ#τ℅ς ℅ντατικής γ℅ωργ¥ας κυρι£ρχ#σαν
σ℅ ℅π¥π℅δο αν£πτυξ#ς και μέγ℅θος πλ#θυσμού των υπολο¥πωνĦ
~π¥σ#ς ένας σ#μαντικός αριθμός κοινοτήτων μ℅ σχ℅τικ£ μικρό πλ#θυσμιακό
μέγ℅θος Ĝμ℅ μέσο όρο π℅ρ¥που 200 £τομαĞ βρ¥σκ℅ται σ℅ κοντινές αποστ£σ℅ις και μ℅ταξύ
τους αλλ£ και ως προς τα €£ρσαλαĦΓια το λόγο αυτό υπ£ρχ℅ι έντον# ℅ξ£ρτ#σ# των
κοινοτήτων αυτών μ℅ τ#ν πόλ# των €αρσ£λων ως προς τ#ς βασικές λ℅ιτουργ¥℅ς
Ĝ^ικαιοσύν#H ~κπα¥δ℅υσ#H Υγ℅¥αĞĦ ~ιδικότ℅ρα ,οσον ,αφορα τ#ν ~κπα¥δ℅υσ#
παρατ#ρ℅¥ται μ℅γ£λ# έλλ℅ιψ# κτιριακού ℅ξοπλισμούĦ ~πιπλέον οι υπ£ρχουσ℅ς γραμμές
του Κ¤~@ δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούν τους μαθ#τές στ#ν καθ#μ℅ρινή μ℅τακ¥ν#σ# τουςĦ °υν℅πώς
οι νέοι αναγκ£№ονται ℅¥τ℅ να χρ#σιμοποιούν ΙΧ μ℅ τ#ν αν£λογ# οικονομική ℅πιβ£ρυνσ#
Ĝσυν#θ¥№℅ται στ#ν πέριοδο τ#ς βασικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ^#μοτικό - Γυμν£σιοĞH ℅¥τ℅ να
℅γκαθ¥στανται στα €£ρσαλα για το δι£στ#μα παρακολούθ#σ#ς μαθ#μ£των
τριτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
Υπ£ρχουν αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις στις οπο¥℅ς £τομα μ℅τ£ τ#ν ℅κπαιδ℅υσ# τους
ανγκ£№ονται να ℅γκατασταθούν μόνιμα στ#ν πόλ# των €αρσ£λων προκ℅¥μένου να
συν℅χ¥σουν τις σπουδές τους ℅¥τ℅ να ℅ργαστούνĦ ΚατG αυτό τον τρόπο σ#μαντικό μέρος
του πλ#θυσμού των κοινοτήτων μ℅τ℅γκαθ¥σταται στα €£ρσαλαĦ¤α £τομα αυτ£ δ℅
διατ#ρούν στ℅νές σχέσ℅ις μ℅ τις παραπ£νω κοινότ#τ℅ςĦ
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~π¥σ#ς μέρος του πλ#θυσμού που έχ℅ι ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τα χωρι£ ℅πιστρέφ℅ι σ℅ αυτ£
όταν διατ#ρ℅¥ κ£ποια ιδιοκτ#σ¥α τους ℅κ℅¥Ħ ¤ο φαινόμ℅νο αυτό παρατ#ρ℅¥ται έντονα για
τους κατο¥κους των €αρσ£λων και λιγότ℅ρο για αυτούς του ¶όλουĦ Ωστόσο # ύπαρξ#
ιδιοκτ#σιών δ℅ν αποτ℅λ℅¥ π£ντα δ℅υσμ℅τικό παρ£γοντα για τ#ν ℅πιστροφή τους ℅κ℅¥
αφού ℅¥ναι αρκ℅το¥ ℅κ℅¥νοι που αναθέτουν τ#ν διαχ℅¥ρ#σή τους σ℅ £τομα από το ¥διο το
,
χωριοĦ
¤α £τομα που έχουν ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τ#ν ℅νδοχώρα ℅¥ναι αυτ£ που σ℅ τ℅λική
αν£λυσ# δικαιολογούν τ#ν πραγματική αύξ#σ# του πλ#θυσμού των €αρσ£λωνĦ ^#λαδή
τα €£ρσαλα παρουσι£№ουν κ£ποια αύξ#σ# ( β£σ℅ι των απογραφώνĞ λόγω του θ℅τικού
φυσικού ισο№υγ¥ου και τ#ς ℅πιστροφής που παρατ#ρ℅¥ται τ℅λ℅υτα¥α από τα μ℅γ£λα
αστικ£ κέντραH# οπο¥α όμως συμπλ#ρών℅ται από τ#ν ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# από τ#ν
℅νδοχώρα προς το κυριώτ℅ρο αστικό κέντροĦ
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℗ικονομική §ν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς των €αρσ£λων
~ισαγωγή
" ℅ξέλιξ# τ#ς τ℅χνολογ¥ας στις μ℅ταφορές έφ℅ρ℅ ρι№ική τροποπο¥#σ# στις
συνθήκ℅ς ℅πικοινων¥ας και τ#λ℅πικοινων¥αςH μ℅ αποτέλ℅σμα να δι℅υθύν℅ι σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό τις αλλαγές του συστήματος σχέσ℅ων πόλ#ς - ℅νδοχώραςĦ ^℅ν ισχύ℅ι #
παραδοσιακή κατ£στασ# όπου # Ēγ℅ωγραφική γ℅ιτν¥ασ#Ē ήταν προνομοιακή για τ#ν
℅γκαθρ¥δυσ# νέων σχέσ℅ωνĦ
" αστική αύξ#σ#Ĥ℅πέκτασ# μ℅ταβλήθ#κ℅ σ℅ μια αυτοπροωθούμ℅ν# διαδικασ¥α
αν℅ξ£ρτ#τα από το μέγ℅θος τ#ς πόλ#ςĦ " ℅ξέλιξ# των συνθ#κών τ#ς γ℅ωργικής
παραγωγ#ςH ℅υŴο℅¥ τ#ν δι£ρρ#ξ# των σχέσ℅ων πόλ#ς - υπα¥θρουĦ ℗ σύγχρονος
γ℅ωργικός τομέας των γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων συνδέ℅ται μ℅ υπ℅ρτοπικ£ ℅μπορικ£
κυκλώματα τα οπο¥α δ℅ν χρ#σιμοποιούν πλέον τις τοπικές διαδρομέςĦ Ωστόσο σ℅
℅π¥π℅δο κωμοπόλ℅ων όπως αυτής τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςH παρατ#ρ℅¥ται αντ¥θ℅τα σύσφιξ#
σχέσ℅ων τ#ς μ℅ το οικονομικό τ#ς π℅ριβ£λλον και από τ#ν γ℅ιτονική τ#ς ύπαιθροĦ "
προώθ#σ# έρχ℅ται από τ#ν βιομ#χαν¥α και τις τοπικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ~νώ # αγροτική
παραγωγ# χ£ν℅ι συν℅χώς σ℅ σχ℅τική αξ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αστική παραγωγή αγαθών και
,
υπ#ρ℅σιωνĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των μικρών πόλ℅ων τ#ς αγροτικής ℅νδοχώρας όπου ℅ντ£σσ℅ται
και # π℅ριοχή μ℅λέτ#ς μαςH αυτές π℅ριλαμβ£νουν ένα σ#μαντικό αριθμό υπ#ρ℅σιώνH
δι£φορα παραρτήματα τ#ς νομαρχιακής διο¥κ#σ#ςH τραπ℅№ικών υποκαταστ#μ£τωνH
℅μπορικές και βιομ#χανικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τα οπο¥α δ#μιουργούν ένα οικονομικό δ¥κτυο
του οπο¥ου # ποικιλ¥α και # πυκνότ#τα ℅κπλήσουνĦ
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Ĥ℅ξέλιξ# του τριτογ℅νή τομέα
" πρόοδοH τ#H κωμόπολ#ς στον τριτογ℅νή τομέαĦ
~να σ#μαντικό μέρος τ#ς ℅πιτόπιας έρ℅υνας και τ#ς συλλογής πρωτοβ£θμιων
στοιχ℅¥ων αφι℅ρώθ#κ℅ για το τριτογ℅νή τομέα τ#ς κωμόπολ#ς και ℅ιδικότ℅ρα για το
℅μπόριο και τις υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ¤ο βασικό μας ℅νδιαφέρον ήταν να καταγρ£ψουμ℅ τ#
℅ξέλιξ# του ℅μπορ¥ου και των υπ#ρ℅σιών μέσω τ#ς διαχρονικής ℅ξέλιξ#ς του αριθμού
των καταστ#μ£των και τ#ν ταξινόμ#σή τους κατ£ ℅¥δοςĦ
§υτή # ℅ξέλιξ# μας ℅νδιέφ℅ρ℅ για δύο λόγους σύμφωνα και μ℅ τις υποθέσ℅ις
που θέσαμ℅ στ#ν αρχή τ#ς ℅ργασ¥ας μαςĦ ®ρώτοH # ℅κτ¥μ#σ# του νέου ρόλου τ#ς
κωμόπολ#ς ως κέντρου ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς του πλ#θυσμού τ#ς ℅παρχ¥αςĦ ^℅ύτ℅ροH ως ένα
℅νδ℅χόμ℅νο π℅δ¥ο ℅πένδυσ#ς μέρους του αγροτικού πλ#θυσμού τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
Μ℅θοδολογ¥α
§πό τ# βιβλιογραφ¥α ℅¥χαμ℅ τις πρώτ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τον αριθμό
καταστ#μ£των από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1983 ĜΓούσιος 1984). §πό τ#ν £λλ#
πλ℅υρ£H # τ℅λ℅υτα¥α απογραφή καταστ#μ£των και βιοτ℅χνιών ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι το 1988. ℗μως
γνωρ¥№αμ℅ ότι # π℅ρ¥οδος 1988-1994 ήταν # πιο ℅νδιαφέρουσα για να ℅ξ℅τ£σ℅ι καν℅¥ς
τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς κωμόπολ#ς σGαυτό το τομέα μ℅τ£ τ# συν℅χή αύξ#σ# των ℅ισοδ#μ£των
τ#ς π℅δινής №ών#ς από το 1981Ĝ#μ℅ρομ#ν¥α ένταξ#ς στ#ν ~Ħ~ĞĦ
" ℅π¥σκ℅ψή μας στον ℅μπορικό σύλλογο δ℅ν έφ℅ρ℅ αποτ℅λέσματα γιατ¥
υπήρχ℅ μ℅ν ο αριθμός των καταστ#μ£των μ℅ β£σ# τ#ν #μ℅ρομ#ν¥α ℅γγραφής του στο
σύλλογο και όχι τ#ν #μ℅ρομ#ν¥α ¥δρυσής του που μας ℅νδιέφ℅ρ℅Ħ
~τσιH αποφασ¥σαμ℅H να κ£νουμ℅ καταγραφή των καταστ#μ£των στα δύο
βασικ£ ταμ℅¥α ασφ£λισής τουςJ το ¤~¶~ και το ¤αμ℅¥ο ~μπόρων ℅φόσον # ασφ£λισ#
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℅¥χ℅ γέν℅ι πλ℅ον υποχρ℅ωτική και # μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α για να μ# πούμ℅ το σύνολο των
" ,καταστ#ματων ℅ιχ℅ ℅γγραφ℅ιĦ
¤αξινόŨŨÙÍσ# των καταστ#μ£των κατ£ Oα¤†ÍŌρ¥℅ς
§φού καταγρ£ψαμ℅ όλα τα καταστήματα κατ£ ℅¥δος και κατ£ χρονολογ¥α
¥δρυσ#ς προσπαθήσαμ℅ να τα ταξινομήσουμ℅ κατ£ κατ#γορ¥℅ς που συνδέονται μ℅ τ#ν
οικονομ¥α και τ#ν κοινων¥α τ#ς κωμόπολ#ς και τ#ς π℅ριοχής τ#ςĦ ΓιGαυτή τ#
ταξινόμ#σ# συμβουλ℅υτήκαμ℅ τ# μ℅θοδολογ¥α που ακολούθ#σ℅ μια ℅ρ℅υν#τική
~λλ#νογαλλική ομ£δα # οπο¥α μ℅λέτ#σ℅ το 1988-89 τ#ν π℅ριοχή και τ# κωμόπολ# του
Καναλακ¥ου τ#ς τ#ς ΝοτιοĤ^υτικής "π℅¥ρουĦ











Μια πρώτ# αν£λυσ# των στοιχ℅¥ων που συλλέξαμ℅ φαν℅ρών℅ι ότι υπ£ρχ℅ι
πρ£γματι μια σ#μαντική αύξ#σ# στο σύνολο των καταστ#μ£των και των κατ#γοριών
τ#ν τ℅λ℅υτα¥α π℅ντα℅τ¥α (1988-1993).
§υτή # διαπ¥στωσ# ℅ξ#γ℅¥ται από το γ℅γονός τ#ς γ℅ωργικής αν£πτυξ#ς και των
℅πιπτώσ℅ων τ#ς ένταξ#ς τ#ς ~λλ£δας στ#ν ~℗Κ το 1981.
℗πως αναφέραμ℅ και στο κ℅φ£λαιο του πρωτογ℅νή τομέαH # π℅δινή №ών# τ#ς
℅παρχ¥ας ℅¥χ℅ ολοκλ#ρώσ℅ι σχ℅δόν μέχρι το 1980 τον ℅κσυγχρονισμό τ#ς γ℅ωργ¥ας τ#ς
μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# του αναδασμούH τ#ν ℅πέκτασ#ς τ#ς £ρδ℅υσ#ςH και τ#ν ℅κμ#χ£νισ#
των διαφόρων φ£σ℅ων παραγωγήςĦ " ℅φαρμογή τ#ς Κοινής §γροτικής ®ολιτικής
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•ĜΚ@®Ğ αμέσως μ℅τ£ τ#ν ένταξ# τ#ς χώρας στ#ν ~℗ΚH σήμαιν℅ για τ# π℅δινή γ℅ωργ¥α
αλλ£ και τ#ν #μιορ℅ινή και ορ℅ινή σιτοκαλλιέργ℅ια και κτ#νοτροφ¥α λιγότ℅ρο τ#ν
αύξ#σ# των τιμών και π℅ρισσότ℅ρο τ# σταθ℅ρότ#τα των ℅ισοδ#μ£των τ#ςĦ
~πομένωςH από το 1981, # πλ℅ιοψ#φ¥α των οικογ℅ν℅ιακών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων
μπόρ℅σ℅ να π℅ρ£σ℅ι σ℅ μια συσσώρ℅υσ# κ℅φαλα¥ου αφού λ£βουμ℅ υπΌψ# το σχ℅τικ£
μ℅γ£λο μ℅γ℅θος τ#ς μέσ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς (80 στρĦĞĦ
~να μέρος αυτών των κ℅φαλα¥ων στρ£φ#κ℅ ακολουθώντας τ# παρ£δοσ# στ#ν
αγορ£ διαμ℅ρισμ£των ή καταστ#μ£τωνĦ Ωστόσο από το 1985-86, δ℅ιλ£Ĥδ℅ιλ£ οι
αγροτικές οικογέν℅ι℅ς τ#ς ℅νδοχώρας £ρχισαν να ℅π℅νδύουν στο ℅μπόριο και ιδια¥τ℅ρα
,
στους τομ℅ιςĦ
" αν£λυσ# του οικονομικού δικτύου τ#ς κωμόπολ#ς φαν℅ρών℅ι ότι # αφθον¥α
στις υπ#ρ℅σ¥℅ς και στο ℅μπόριο συνδέ℅ταιH από τ# μια πλ℅υρ£H μ℅ τ#ν ανυπαρξ¥α £λλων
μικρότ℅ρων αλλ£ σ#μαντικών οικιστικών κέντρων στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥ας καθώς
και μ℅ τ#ν κατανομή και οργ£νωσ# των ¥διων υπ#ρ℅σιών : πρ£γματι φα¥ν℅ται ότι
σπ£νια οι γ℅ιτονικο¥ οικισμο¥ διαθέτουν κ£ποι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ~ξGαλλου # κατ£στασ#
αυτή ℅π#ρρ℅£№℅ται και από τ#ν ανυπαρξ¥α κ£ποιου ℅παρχιακού θ℅σμούH διοικ#τικού ή
συνδικαλιστικούH ή δ#μόσιου για τ#ν ρύθμισ# ή τον σχ℅διασμό τ#ς κατανομής των
υπ#ρ℅σιών στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅παρχ¥αςĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H μ℅ τ# σ#μαντική
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~ξέλιξ# του αριθμού των καταστ#μ£των και ℅πιχ℅ιρήσ℅ων κατ£ κλ£δο στ#ν
κωμόπολ# των €αρσ£λων κατ£ τ# π℅ρ¥οδο 1981-1994
Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα
Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμĦ Καταστ#μĦ 2 2 Ι Ι
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμĦ Καταστ#μĦ 3 6 6 6 2
~ισροέςĤ Γ℅ωργικές Υπ#ρ℅σ¥℅ς
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι Ι 2 2 4
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ 2 3 3 2 2
Καταστήματα §υτοκινήτων
Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι Ι
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μ 2 Ι 3 2 Ι
Υπ#ρ℅σ¥℅ς §υτοκινήτων
Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι 2 2 2 Ι
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ Ι Ι Ι
¶ρ℅φον#πιακο¥ °ταθμο¥
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός 2 Ι Ι Ι
Καταστ#μ£των
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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•§σφ£λ℅ι℅ςĤ@ογιστικ£
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ Ι Ι Ι 1-2* 2
^ιασκέδασ#Ĥ$υχαγωγ¥α
Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι 2 4
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ Ι 6 3 5 7 2
Κατασκ℅υέςĤ℗ικοδομές
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ 2 2 Ι
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός Καταστ#μĦ 2 5 2 2 2 2
Ήλ℅κτροĤοικιακός
~ξοπλισιĦιό ·JΈπιπλα
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι 2
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ 2 2 2 3 Ι 2
™ουχισμόςĤγποδήματα
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι 2 4 2 4
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ 4 5 Ι 3 Ι 2 3
~μπόριο ^ιατροφής
~τος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ 3 Ι Ι 2 Ι 5
~τος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ 3 3 3 Ι 4 3
®"Γ"J¤§~F¤~¶~
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Υπ#ρ℅σ¥℅ς §νθρώπου
Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
§ριθμός καταστ#μĦ Ι Ι
Έτος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
§ριθμός καταστ#μĦ .., 3 2 2 3.)
®"Γ"J¤§~F¤~¶~
Ωστόσο φα¥ν℅ται ότι # διατήρ#σ# ℅νός τοπικού ℅μπορ¥ου τόσο σ#μαντικού
℅ξαρτ£ται κύρια από τον ρόλο των σχέσ℅ων συγγέν℅ιας και αλλ#λ℅γγύ#ς στον
σχ#ματισμό τ#ς π℅λατ℅¥αςĦ ℗ ρόλος αυτής τ#ς π℅λατ℅¥ας φ£ν#κ℅ σ#μαντικός κατ£ τ#ν
πρόσφατ# ανύψωσ# του βιοτικού ℅πιπέδου που προήλθ℅ από τ#ν αν£πτυξ# τ#ς
,
γ℅ωργιαςĦ
℗ι κ£τοικοι των αγροτικών οικισμών ℅ξαρτώνται ℅πομένως όλο και π℅ρισσότ℅ρο
από τις ℅μπορικές υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς κωμόπολ#ςĦΚατ£ αυτό τον τρόπο # πρόοδος συμβ£λλ℅ι
, ,
και συντ#ρ℅ι τ#ν συγκ℅ντρωσ#Ħ
" συγκέντρωσ# και # ποικιλ¥α των υπ#ρ℅σιών και των ℅μπορικών ℅ξοπλισμών
στ#ν κωμόπολ#H οι £μ℅σ℅ς ή έμ℅σ℅ς δυνατότ#τ℅ς δ#μιουργ¥ας απασχόλ#σ#ς και ο ¥διος
ο αστικός πλ#θυσμός αποτ℅λούν σ#μαντικό παρ£γοντα έλξ#ς για τον αγροτικό
πλ#θυσμό των οικισμών σ℅ ακτ¥να τουλ£χιστον 25 χιλιόμ℅τρα από τα €£ρσαλαĦ
Χωρικές και κοινωνικές ρυθμ¥σ℅ις τ#ς πολ℅οδομικής κατ£στασ#ς των
€αρσ£λωνĦ
" σ#μαντική αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ#ς κωμόπολ#ςH # ℅πέκτασ# των
δραστ#ριοτήτων του τριτογ℅νή τομέαH αλλ£ και # ℅ν¥σχυσ# των κοινωνικών τ#ς
υποδομών και υπ#ρ℅σιών ιδια¥τ℅ρα τ#ς παιδ℅¥ας και τ#ς παραπαιδ℅¥ας φροντιστήρια
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℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα τ#ν κ£θ℅τ# αν£πτυξ# τ#ς δόμ#σ#ς αλλ£ και τ#ν £ναρχ#
ορι№όντια ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς προς τ#ν π℅δινή π℅ριφέρ℅ι£ τ#ςĦ
" ℅κρ#κτική αν£πτυξ# των ℅μπορικών καταστ#μ£των και ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και
ιδια¥τ℅ρα των ψυχαγωγικών ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα τ# συν℅χή ℅πέκτασ# του ℅μπορικού
κέντρου και προς τ# νότια και νοτιοδυτική №ών# τ#ς πόλ#ς που ℅φ£πτ℅ται του παλιού
ιστορικού κέντρου τ#ς πόλ#ςĦ §μέσως μ℅τ£ τις ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς στις №ών℅ς
αυτές βρ¥σκονται ℅γκατ℅στ℅ιμέν℅ς οι υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅πισκ℅υών και ανταλλακτικών που
συνδέονται μ℅ το αυτοκ¥ν#το και μ℅ τα γ℅ωργικ£ μ#χανήματαĦĜβλέπ℅ παρακ£τω π¥νακ℅ς
τοπικής έρ℅υναςĞ
§ντ¥θ℅ταH οι μ℅γ£λ℅ς μον£δ℅ς του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα (4 ℅κκοκιστήριαH μ¥α
υφαντουργική μον£δαH ένα σπορ℅λαιουργ℅¥οH ένα ℅ργοστ£σιο №ωοτροφώνH μ¥α
κατασκ℅υαστική ℅ταιρ℅¥αH δύο ℅πιπλοποι℅¥α και πολλές £λλ℅ς βιοτ℅χνικές μον£δ℅ςH ή οι
℅ταιρ℅¥℅ς κατασκ℅υής οικοδομικών υλικώνH βρ¥σκονται στο σύνολό τους χωροθ℅τ#μέν℅ς
σ℅ σ#μαντική απόστασ# απο τ# κωμόπολ# όπως φα¥ν℅ται και απο το σχ℅τικό π¥νακα
του παραρτήματοςĦ Μόνο ένας κυλινδρόμυλος βρ¥σκ℅ται ℅ντός των ορ¥ων του οικισμούĦ
Μπροστ£ σGαυτές τις σ#μαντικές αλλαγές στ# χρήσ# του χώρου και στ#ν
℅πέκτασ# του ℅μπορικού κέντρου # π¥℅σ# για ανα№ήτ#σ# χώρου για τ#ν κατασκ℅υή
κατοικιών ℅¥ναι μ℅γ£λ#Ħ ℗πως αναφέραμ℅ παραπ£νω # ℅ντατικοπο¥#σ# των ρυθμών των
οικοδομικών κατασκ℅υών που παρατ#ρ℅¥ται τ# τ℅λ℅υτα¥α δ℅καπ℅ντα℅τ¥α συνδέ℅ται
όπως ℅¥ναι φυσικό μ℅ τον προσανατολισμό των ℅π℅νδύσ℅ων των οικογ℅ν℅ιών τ#ς
℅νδοχώρας στα ακ¥ν#τα τ#ς κωμόπολ#ςĦ
℗ι ℅νναλακτικές λύσ℅ις για τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς π℅ριορ¥№ονται απο το γ℅γονός
ότι όλ# # βόρ℅ια πλ℅υρ£ τ#ς αδυνατ℅¥ να ℅π℅κταθ℅¥ ℅ξGαιτ¥ας του βουνού και του
δ£σους που φθ£ν℅ι ως τα τα τ℅λ℅υτα¥α σπ¥τια του οικισμούĦ ~π¥σ#ςH θα πρ℅π℅ι να
σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι και # νοτιοδυτική №ών# του οικισμού ανήκ℅ι κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο
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μέρος τ#ς στον πολυπλ#θή οικισμό των τσιγκ£νων γ℅γονός που αποθαρύν℅ι τ#ν
Ÿ℅γκατ£στασ# των ντόπιων ή τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς κωμόπολ#ς προς αυτή τ# πλ℅υρ£GĦ
Για τους παραπ£νω λόγουςH ο ^ήμος €αρσ£λων προώθ#σ℅ και υλοπο¥#σ℅ τ#
μ℅λέτ# για τ#ν ℅πέκτασ# του σχ℅δ¥ου πόλ℅ωςĦ ¤ο σχέδιο αυτό μ℅γαλόπνοο και
φιλόδοξο βασ¥№℅ται στ# πρόβλ℅ψ# για μ℅λλοντικό πλ#θυσμό 100.000 κατο¥κωνĦ
7 "δ#H σ℅ απόστασ# 2 π℅ρ¥που χιλιομέτρων απο τ# πόλ#H στα δυτικ£ όρι£ τ#ςH έχ℅ι ℅πιλ℅χθ℅¥ ο
χώρος για τ# κατασκ℅υή ℅νός συγκροτήματος ℅ργατικών κατοικιώνĦ
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ΌπωςH δ℅¥χν℅ι το σχέδιο αυτό που παρουσι£№ουμ℅ πιο π£νωH # ℅πέκτασ#
προβλέπ℅ται μόνο προς τ# νότια και ιδια¥τ℅ρα τ#ν νοτιοδυτική πλ℅υρ£Ħ °#μαντικό
τμήμα ℅ντός των ορ¥ων του σχ℅δ¥ου ℅πέκτασ#ς προσφέρ℅ται για πρ£σινο και £λλ℅ς
κοινωνικές χρήσ℅ις όπως παιδικές χαρέςH π£ρκα κτλĦ
®αρGολα αυτ£H θα πρέπ℅ι να μ℅λ℅τ#θ℅¥ αν # πρόβλ℅ψ# και # προοπτική για σχέδιο
℅πέκτασ#ς τ#ς πόλ℅ως που νGαντιστοιχ℅¥ σ℅ 100.000 ℅¥ναι ℅φικτήĦ Μια τέτοια πρόβλ℅ψ#
θα πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται π℅ρισσότ℅ρο στ# δι℅ρ℅ύν#σ# του οικονομικού ρόλου τ#ς
κωμόπολ#ς στ#ν ℅νδοχώρα τ#ς αλλ£ και στο ℅σωτ℅ρικό του αστικού δικτύου τ#ς
&℅σσαλ¥αςH παρ£ στGαποτ℅λέσματα του πρόσφατου ρ℅ύματος ℅γκατ£στασ#ς μέρους των
αγροτικών οικογ℅ν℅ιών στ# κωμόπολ#Ħ Μ℅ β£σ# τ# δ#μογραφική ℅ξέλιξ# τ#ς ℅παρχ¥ας
τα τ℅λ℅υτα¥α 30 χρόνια και τα σ#μ℅ριν£ δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ του πλ#θυσμού
τ#ς ℅παρχ¥ας Ĝυπογ℅νν#τικότ#ταH γήρανσ#Ğ φα¥ν℅ται να ℅ξαντλ℅¥ται # δυνατότ#τα
αφα¥μαξ#ς ℅πιπλέον πλ#θυσμού τ#ς ℅παρχ¥ας για τα ℅πόμ℅να χρόνια απο τ#ν ℅νδοχώρα
τ#ς και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# №ών# ℅πιρροής τ#ςĦ
~ξG£λλουH # πρόσφατ# κρ¥σ# στ# βασική καλλιέργ℅ια τ#ς ℅παρχ¥ας που ℅¥ναι το
βαμβ£κιH έδ℅ιξ℅ τ# μικρή όμως ¥σως αυξανόμ℅ν# τ£σ# ℅πιστροφής των γ℅ωργικών
οικογ℅ν℅ιών στους οικισμούς καταγωγής τους ή απασχόλ#σής τουςH τουλ£χιστον
σG℅κ℅¥νους που βρ¥σκονται σ℅ μια ακτ¥να 10-15 χιλιόμ℅τρα απο τ#ν κωμόπολ# των
€αρσ£λωνĦ
'ών#ς ~πιρροής ¤#ς Κωμόπολ#ς ¤ων €αρσ£λων
" ακτ¥να τ#ς №ών#ς ℅πιρροής των μικρών αλλ£ και μ℅σα¥ων αστικών κέντρων
προσδιορ¥№℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό απο τις μικρές ή μ℅γ£λ℅ς δυνατότ#τ℅ς ανταγωνισμού
από £λλα γ℅ιτονικ£ αστικ£ κέντρα μ℅γαλύτ℅ρου μ℅γέθουςĦ ®αρατ#ρούμ℅ ότι στ#
π℅ρ¥πτωσ# τ#ς κωμόπολ#ς των €αρσ£λων # №ών# ℅πιρροής τ#ς προσδιορ¥№℅ται από το
γ℅γονός ότι διαθέτ℅ι πρ£γματι μια σχ℅τική №ών# αυτονομ¥ας ως προς τα κέντρα αυτ£H
℅νώ παρ£λλ#λα ℅ντ£σσ℅ται λόγω γ℅ωγραφικής γ℅ιτν¥ασ#ς μGαυτ£ στ# δική τους £μ℅σ#
№ών# ℅πιρροής και ℅πωφ℅λ℅¥ται και από τις δραστ#ριότ#τ℅ς του ιδ¥ου αστικού κέντρουĦ
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" θέσ# τ#ς ℅παρχ¥ας και τ#ς κωμόπολ#ς στο ℅θνικό δ¥κτυο μ℅ταφορώνĦ
" θέσ# τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς ℅π#ρ℅£№℅ται τόσο από τ#ν γ℅ωγραφική τ#ς θέσ# όσο
και από το βαθμό ℅νσωμ£τωσ#ς στ# π℅ριφ℅ριακή οικονομ¥αĦ
§ν HλοιπόνH ο σ#μαντικός αριθμός σιδ#ροδρομικών δρομολογ¥ων συνδέ℅ται
π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν πλ℅ον℅κτική θέσ# τ#ς ℅παρχ¥ας στον £ξονα τ#ς §θήνας -
&℅σσαλον¥κ#ςH τ#ν οπο¥α διασχ¥№℅ι αναγκαστικ£ το σιδ#ροδρομικό δ¥κτυοH ο ℅π¥σ#ς
σ#μαντικός αριθμός των λ℅ωφοριακών δρομολογ¥ων μ℅ταξύ τ#ς κωμόπολ#ς και τ#ς
πόλ#ς τ#ς @£ρισας ℅κφρ£№℅ι τις αναπτυγμέν℅ς σχέσ℅ις τους ιδια¥τ℅ρα στο τομέα των
, ,
υπ#ρ℅σιων και του ℅μποριουĦ
"Μ~™"°Ι§ °ΥΝ^~°" ¤"° ΚΩΜ℗®℗§"° ¤ΩΝ €§™°§@ΩΝ Μ~ ¤§ ΧΩ™Ι§ ¤"° ~®§™ΧΙ§° Κ§Ι
¤§ Μ~Γ§§§ §°¤ΙΚ§ Κ~Ν¤™§
Κ¤~@ Νομού @αρ¥σ#ς
^ŌŌμŬλόγια - ®ροορισμός - §ριθμός
Κ¤~@ Νομού @αμ¥ας
^ŌŦμŬλόXια - ®ροορισμός - §ριθμός
€§™°§@§ §&"Ν§ 2 €§™°§@§ @§ΜΙ§ 3
Κ§@§Μ®§Κ§Ĥ¶℗@℗° 4
€§™°§@§ @§™Ι°§ Ι \7 Ĝ°£βIΚυριακήĞ
Καθ#μ℅ριν£ προς όλα τα χωρι£J 2
@§ΜΙ§ €§™°§@§ 3









* ℅κ των οπο¥ων 4 για βόλο
¤α €£ρσαλα και # ℅νδοχώρα τ#ς αποτ℅λούν πρ£γματι ℅νσωματωμένο τμήμα τ#ς
@αρισαϊκής αγορ£ςĦ
¤έλοςH # ℅παρχ¥αH # οπο¥α παρουσι£№℅ι αν και σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό σ#μαντικό αριθμό
δρομολογ¥ων μ℅ τα αστικ£ κέντρα τ#ς ^υτικής &℅σσαλ¥ας στ#ν οπο¥α ανήκ℅ι γ℅ωγραφικ£Ħ
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ΩστόσοH θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι τουλ£χιστον τα σιδ#ροδρομικ£ δρομολόγια
αποτ℅λούν π℅ρισσότ℅ρο ένα κατ£λοιπο των σ#μαντικών σχέσ℅ων που ℅¥χ℅ αναπτύξ℅ι στο
παρ℅λθόν # πόλ# του ¶όλου μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα αυτή και στ#ν οπο¥α ℅ντασσόταν και # κωμόπολ#
των €αρσ£λων καθώς και # ℅νδοχώρα τ#ς ( βλέπ℅ χ£ρτ#ςJ §¤@§° ~@@§^§° ¶Ħ Κ§YSER
℅κδĦ ~ΚΚ~ ).
ŌριŬθέτ#σ# τ#ς π℅ριοẄĦŪς ℅®ΙŨËŮοŎς
Για τ#ν οριοθέτ#σ# τ#ς π℅ριοχής οικονομικής ℅πιρροής του ^ήμου €αρσ£λων λ£βαμ℅ υπG
όψ# τρ℅¥ς βασικές λ℅ιτουργ¥℅ς που κατ£ τ#ν γνώμ# μας μπορούν να οδ#γήσουν στο παραπ£νω
αποτέλ℅σμα : το ℅μπόριοH # ιατρική π℅ρ¥θαλψ# και # ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ¤α αποτ℅λέσματα τ#ς
℅ργασ¥ας αποδόθ#καν στους χ£ρτ℅ς που κατασκ℅υ£στ#κανĦ Μ℅ β£σ# τις συν℅ντ℅ύξ℅ιςH
συλλέχθ#σαν απαντήσ℅ις από 10 ℅μπορικ£ καταστήματαH 4 ιατρ℅¥αH και 5 φροντιστ¥ριαĦ
§ποτ℅λ℅¥ ένα σ#μαντικό δ℅¥κτ# για τ#ν δυναμικότ#τα τ#ς πόλ#ςH και τ#ς ℅πιρροής που
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℗ικισμο¥ ℅κτός των ορ¥ων τ#ς ℅παρχ¥ας €αρσ£λων που ℅ντ£σσονται στ# №ών#































Υπόλοιποι 12 μέσου όρου 500 κατĦ
6000 ( 12200 )
℗ πλ#θυσμός των παραπ£νω οικισμών που ανήκουν στ# λ℅γόμ℅ν# №ών# ℅πφροής τ#ς
κωμόπολ#ς των €αρσ£λωνH ανέρχ℅ται π℅ρ¥που σ℅ 12000 κατο¥κους δ#λαδή στο 55% του
πλ#θυσμού τ#ς ομώνυμ#ς ℅παρχ¥αςĦ ^ύο από αυτούς τους οικισμούςH ο ^ομοκός και το ΝĦ
Μοναστήρι αποτ℅λούν σ#μαντικ£ αλλ£ και ανταγωνιστικ£ μ℅ταξύ τους κέντρα μ℅ πλ#θυσμό
3700 και 2500 αντ¥στοιχαĦ ℗ι υπόλοιποι οικισμο¥H θ℅ωρούνται μικρο¥ μ℅ μέσο όρο 500
κατο¥κουςĦ ^ύο μπορούν να θ℅ωρ#θούν τα βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς №ών#ς αυτής και τ#ς
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χωροθέτ#σ#ς των οικισμών τ#ς αĞ ο ℅ξοπλισμός και οι υπ#ρ℅σ¥℅ς αυτών των οικισμών αλλ£ και
των γ℅ιτονικών κωμολόλ℅ων ( °οφ£δ℅ςH ®αλαμ£ς ) δ℅ν μπορούν να ανταγωνιστούν τους
αντιστο¥χους των €αρσ£λωνH βĞ ℅υρ¥σκονται σχ℅τικ£ στ# μισή απόστασ# από τα €£ρσαλα απG
ότι μ℅ τις πρωτ℅ύουσ℅ς των νόμων τους 15-20 χλμĦ
•
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Κ~€§@§Ι℗ 3: ℗™Γ§ΝΩ°" Κ§Ι ^Ι§Χ~Ι™Ι°" ¤℗Υ ΧΩ™℗Υ Μ~ ¶§°" ¤Ι°
Ν~~° ΧΩ™ΙΚ~° ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙΚ~° Κ§Ι Κ℗ΙΝΩΝΙΚ~°
°ΥΝ&"Κ~°
°υμπέρασμαĤ®ροτ£σ℅ις
αĦ ℗ νέος δοι#κ#τικός ρόλος τ#ς κωμόπολ#ς €αρσ£λων
§πό τ#ν ℅νσωμ£τωσ# τ#ς &℅σσαλ¥ας στό ~λλ#νικό Κρ£τος (1881) # κωμόπολ# των
€αρσ£λωνH μοναδικό και αναμφισβήτ#το αστικό κέντρο μ℅ σ#μαντικό οικονομικό και
℅μπορικό ρόλο δ℅ν αποτέλ℅σ℅ ποτέ ℅πισήμως διοικ#τικό κέντρο στο πλα¥σιο του
~λλ#νικού διοικ#τικού συστήματος μ℅ αντ¥στοιχ# δικαιοδοσ¥α στο σύνολο τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
°τ#ν ουσ¥α αποτέλ℅σ℅ και αυτή μια μ℅γ£λ# κοινότ#τα μα№¥ μ℅ τις £λλ℅ς # οπο¥α
π℅ριορ¥στ#κ℅ στ#ν ℅π¥λυσ# των μ℅ τ#ν στ℅νή έŴοια προβλ#μ£των στα ορι£ τ#ςH
αναπτύσσοντας και αυτή όπως και οι £λλ℅ς κατ℅υθ℅¥αν σχέσ℅ις μ℅ τ#ν νομαρχ¥α και συχν£
μέσω του π℅λατ℅ιακού νομαρχιακού συστήματος και σχέσ℅ωνĦ
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βĦ ¤ο ^ιοικ#τικό °ύστ#μαJ ℗ ρόλος των κοινοτήτων
°τις δι£φορ℅ς αν℅π£ρκ℅ι℅ς των ℅παγγ℅λματικών και κρατικών υπ#ρ℅σιών που
℅ντοπ¥σαμ℅ στο ℅π¥π℅δο τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς προστ¥θ℅ται και # αν℅παρκής μόρφωσ#
μ℅ταξύ του βασικού τοπικού θ℅σμού που ℅¥ναι # κοινότ#τα και τ#ς νομαρχ¥ας Ĝ℅νδι£μ℅σ#
χωρική κλ¥μακαĞĦ
¤ο διοικ#τικό σύστ#μα παρουσι£№℅ται σ℅ αυτό το ℅π¥π℅δοH πρ£γματι δύσκολο
προσαρμοσμένο στο καινούργιο π℅ριβ£λλον που προσδιορ¥№ουν οι απαιτήσ℅ις τ#ς
διαχ℅¥ρισ#ς του χώρου και των δραστ#ριοτήτων αλλ£ προπαντώς των αναπτυξιακών
δρ£σ℅ων σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
" κοινότ#τα δ℅ν δι℅ύρυν℅ στ# δι£ρκ℅ια των 40 τ℅λ℅υτα¥ων χρόνων αγροτικής
αν£πτυξ#ς τις διοικ#τικές τ#ς αρμοδιότ#τ℅ςH τις οπο¥℅ς το σύνταγμα δ¥νοντας έναν ορισμό
αόριστο των τοπικών υποθέσ℅ων τις ℅¥χ℅ μ℅ιώσ℅ιĦ " κοινότ#τα αποτέλ℅σ℅ απλ£ στο
πλα¥σιο των διοικ#τικών δομών και των σχέσ℅ων που το κρ£τος ℅πέβαλλ℅ μ℅ταξύ τ#ς
κοινότ#τας και τ#ς νομαρχ¥ας ένα χώρο ℅φαρμογής σχ℅δ¥ων έκ των £νωĦ
¤ο διαμέρισμα Ĝνομαρχ¥αĞ δ℅ν λ℅ιτούργ#σ℅ ℅πομένως παρ£ μόνο ως ένα κέντρο
συντονισμού των δραστ#ριοτήτων των διαφόρων υπ#ρ℅σιών και τ℅χνικών τμ#μ£των που
℅γκατέστ#σ℅ το Υπουργ℅¥ο Γ℅ωργ¥ας στα όρια τ#ς νομαρχ¥ας και τέλος τ#ς ℅φαρμογής των
διαφόρων αγροτικών πολιτικών κ£τω από τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# ℅νός διορισμένου από τ#ν
κυβέρν#σ# νομ£ρχ#Ħ
®ρ£γματιH όλ# # π℅ρ¥οδο ℅κσυχρονισμού τ#ς γ℅ωργ¥ας από το 1950 χαρακτ#ρ¥№℅ται
από μια παθ#τική συμμ℅τοχή τ#ς κοινότ#τας στα σχέδια αν£πτυξ#ς και από μια
℅ξασθέν#σ# των ορι№όντιων χωρικών σχέσ℅ων στο ℅π¥π℅δο τ#ς ℅παρχ¥ας και του
διαμ℅ρ¥σματος μ℅ταξύ των διαφόρων αγροτικών και τοπικών μορφών οργ£νωσ#ς καθG
όσον ℅πιταχυνόταν # ℅νσωματωσή τους στις κ£θ℅τ℅ς δομές του πρωτογ℅νή τομέαĦ
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" προδ℅υτική ℅ξασθέν#σ# του ρόλου αυτών των νομαρχιακών υπ#ρ℅σιών στο
πλα¥σιο τ#ς Κ§®H # καθυστέρ#σ# στ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς π℅ριοχής ως μια πολιτική οντότ#τα στο
πλα¥σιο ℅νός αποκ℅ντρωμένου κρ£τους και τ#ς ~υρωπαϊκής ~νωσ#ς αποδ℅ικνύονται ως το
βασικό ℅μπόδιο για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής και τ#ν προσαρμογή κυρ¥ως των αγροτικών
δραστ#ριοτήτων στις νέ℅ς τ℅χνοĤοικονομικές απαιτήσ℅ις που συνδέονται μ℅ το π℅ριβ£λλον
τ#ν οργ£νωσ# και τ# διαχ℅¥ρ#σ# του χώρου και τ#ν αν£πτυξ#Ħ
®αρ£λλ#λα τα προβλήματα που συνδέονται μ℅ τ#ν συγκέντρωσ# του πλ#θυσμού και
δραστ#ριοτήτων ή αντ¥θ℅τα μ℅ τ#ν ℅γκατ£λ#ψ# τ℅¥νουν να ομοιογ℅νοποι#θούν
•
τουλ£χιστον σ℅ ℅π¥π℅δο π℅ριφέρ℅ιαςĦ §υτ£ τα προβλήματα απαιτούν ως προς τις λύσ℅ις
που ℅πιδέχονται τ℅χνογνωσ¥℅ςH τ℅χνικές και καινοτομικές δρ£σ℅ις που θα πρέπ℅ι να
℅ντ£σσονται σ℅ διατομ℅ακ£ προγρ£μματα τα οπο¥α φα¥νονται δύσκολο να καταρτιστούν
και να υλοποι#θούν από τις παλιές διοικ#τικές δομές και υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ "λύσ# αυτών των
προβλ#μ£των συνδέ℅ται οπωσδήποτ℅και μ℅ τ#ν αν£πτυξ# τ#ς διο¥κ#σ#ς σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό
℅π¥π℅δοĦ
γĦ Νέα χωρική πραγματικότ#ταH №ών℅ς και παρ℅μβ£σ℅ις
Ένας πρώτος απολογισμός τ#ς προόδου και τ#ς αν£πτυξ#ς τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
φαν℅ρών℅ι τις σ#μαντικές αλλαγές που αφορούν τις παραγωγικές δομέςH τις σχέσ℅ις τόπου
απασχόλ#σ#ςIτόπου κατοικ¥αςĦ
" ℅παρχ¥αH όχι μόνο συγκρ£τ#σ℅ μ℅τ£ το 1981 τον πλ#θυσμό τ#ς αλλ£ ξαναβρήκ℅
τα ℅π¥π℅δα του 1961 και διαθέτ℅ι ℅πιπλέον κωμόπολ# που αναδ℅¥χθ#κ℅ σ℅ αδιαμφισβήτ#το
κέντρο οικονομικό και πολιτιστικό μ℅ σ#μαντικό αστικό ℅ξοπλισμό .
ΩστόσοH τα αποτ℅λέσματα μιας βαθύτ℅ρ#ς αν£λυσ#ς όπως αυτής τ#ς ℅ργασ¥ας μαςH
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Ένα σ#μαντικό τμήμα τ#ς έχασ℅ τ#ν μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α των κατο¥κων τ#ς και
παρέμ℅ιν℅ σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς του πρωτογ℅νή τομέα που φθ¥νουν και ℅ντ£σσονται σ℅
℅κτατικές μ# δυναμικές καλλιέργ℅ι℅ς σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το αξιοποι#μένο π℅δινό τμήμα που
λόγω των αυξ#μένων ℅κροών και του οικογ℅ν℅ιακού ℅ισοδήματος αποτ℅λ℅¥ πλέον ένα
δυναμικό τμήμα τ#ς τοπικής και π℅ριφ℅ρ℅ιακής αγορ£ςĦ
℗ι γ℅νικότ℅ρ℅ς δ#μογραφικές και κοινωνικόĤοικονομικές αλλ£ και πολιτιστικές
αλλαγές που συντ℅λέσθ#καν τα τ℅λ℅υτα¥α 30 χρόνια στ#ν π℅ριοχής μ℅λέτ#ς φαν℅ρώνουν
℅πομένως και φέρνουν στ#ν ℅πιφ£ν℅ια μια νέα χωρική πραγματικότ#τα # οπο¥α θα πρέπ℅ι
να λ#φθ℅¥ υπG όψ# κατ£ τους νέους σχ℅διασμούς στα πλα¥σια των αναπτυξιακών και
χωροταξικών πολιτικών ( κοινωνική υποδομή ).
¤ο προ#γούμ℅νο διοικ#τικό σύστ#μα που βασ¥στ#κ℅ σ℅ μια ℅νισχυμέν# κοινότ#τα
και μια αδύναμ# ℅παρχ¥α χωρ¥ς ℅κπροσώπ#σ# μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ μιας από τις βασικές
αιτ¥℅ς για το μέγ℅θος αυτής τ#ς χωρικής δραστ#ριοπο¥#σ#ςĦ
~¥ναι τραγική # διαπ¥στωσ# ότι ℅κτός τ#ς Ένωσ#ς ΓĦ ° κανένας £λλος τοπικός
φορέας δ℅ν υπήρξ℅ που να ℅κφρ£№℅ι και να αναπτύσσ℅ι ορι№όντι℅ς σχέσ℅ις μ℅ταξύ των 27
κοινοτήτων και των 50 οικισμών τ#ς ℅παρχ¥αςĦ " ¤~^Κ που ℅μφαν¥στ#κ℅ στ#ν δ℅κα℅τ¥α
του 1980 μ℅ έδρα τ#ν πρωτ℅ύουσα του νομού αποτ℅λ℅¥ ένα θ℅τικό βήμα αλλ£ χωρ¥ς
ουσιαστική συμμ℅τοχή και συμβολή για το σύνολο τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
ΚατG αυτό τον τρόπο ο χώρος τ#ς ℅παρχ¥ας θα μπορούσ℅ σήμ℅ρα να χωρισθ℅¥ σ℅ 3
κατ#γορ¥℅ς μ℅ β£σ# τ#ν διαχ℅¥ρισ#Ĥπαραγωγή και τ#ν συγκέντρωσ# υπ#ρ℅σιών και τ#
δ#μογραφ¥αĦ
1. " ℅παρχ¥α μ℅τ£ τ#ν πρώτ# αγροτική έξοδο στ#ν π℅ρ¥οδο 1960-1970, π℅ριορ¥№℅ται
όσον αφορ£ τ# μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α τού ℅ν℅ργού και ν℅αρού πλ#θυσμού τ#ς στα όρια τ#ς
κωμόπολ#ς και μ℅ρικών κοινοτήτων σ℅ ακτ¥να 10-15 χιλιόμ℅τραH μΙ ένα κατG ℅κτ¥μ#σ#
πλ#θυσμό 17.000 που αναλογ℅¥ στο 77% του συνολικού πλ#θυσμού ( 14 οικισμών και
διαμονή στο 27% των οικισμών π℅ριλαμβανομέμων και ℅κ℅¥νων τω €αρσ£λωνĞĦ
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2. Όλ℅ς οι βασικές υπ#ρ℅σ¥℅ς κοινωνικές υποδομέςH πολιτιστικήH κοινωνική №ωή
έχουν συγκ℅ντρωθ℅¥ στ#ν πόλ# των €αρσ£λωνĦ §υτό δ℅ν αποτ℅λ℅¥ πρόβλ#μαĦ ¤ο
πρόβλ#μα ℅¥ναι ότι δ℅ν οργανώνονται από φορ℅¥ς στα πλα¥σια κ£ποιων θ℅σμών
℅παρχιακώνĦ §ποτέλ℅σμαJ ~κτός από τ#ν ιδιωτική ℅πιχ℅¥ρ#σ# και πρωτοβουλ¥α καμμι£
δραστ#ριότ#ταH υπ#ρ℅σ¥α δ℅ν υπ£ρχ℅ι και δ℅ν γ¥ν℅ται για τ#ν ℅παρχ¥αĦ
3. " ℅παρχ¥αH δ℅ν ℅γκαταλ℅¥π℅ται ως προς τις παραγωγικές λ℅ιτουργ¥℅ς και
δραστ#ριότ#τ℅ς του πρωτογ℅νή τομέαĦ ¤ο αν£λογο οδικό δ¥κτυο , οι ℅πικοινων¥℅ςH #
ύπαρξ# βG κατοικ¥ας στ#ν καταγωγήH αλλ£ προπαντός # ℅κμ#χ£ν#σ# και # ύπαρξ# ομ£δων
,
συν℅ργασιας και αλλ#λ℅γγύ#ς συμβ£λλ℅ι σ#μαντικ£ στ# μ# ℅γκατ£λ℅ιψ# τ#ς
℅κμ℅τ£λλ℅υσσ#ς και από τ# διαδοχή των αρχ#γών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων που ℅γκαταστ£θ#καν
από το 1970 και μ℅τ£ στ#ν κωμόπολ# των €αρσ£λωνĦ
Ωστόσο θα πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ℅δώH ότι σ#μαντικό τμήμα των ορ℅ινών ιδια¥τ℅ρα
χώρωνH όπως δασικές ℅κτ£σ℅ιςH βοσκότοποι μένουν αν℅κμ℅τ£λλ℅υτοι ℅ξG αιτ¥ας τ#ς
μ℅¥ωσ#ς του πλ#θυσμού και τ#ς κτ#νοτροφικής δραστ#ριότ#τας γ℅γονός που απαιτ℅¥ από
τώρα και στο ℅ξής ιδια¥τ℅ρ# προσοχή ως προς τ# διαχ℅ιρ#σή τ#ς για τ#ν απόφυγή
πυρκαγιώνH δι£βρωσ#ς κτλĦ
Μέ β£σ# αυτή τ# κατ£στασ#H # ℅μφ£νισ# και # αρχή λ℅ιτουργ℅¥ας του νέου θ℅σμού
των °υμβουλ¥ων ®℅ριοχής θα μπορούσ℅ να πα¥ξ℅ι σ#μαντικό ρόλο για τ#ν οργ£νωσ# και
διαχ℅¥ρ#σ# αυτού του χώρουĦ
¶ασικός στόχος θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# των 4 μ℅¥№ονων οικισμών τ#ς
℅παρχ¥αςH για τ# συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού ή για τον προσανατολισμό τ#ς ℅ξόδου των
κατο¥κων των γ℅ιτονικών οικισμών προς αυτ£Ħ Ήδ# διαφα¥ν℅ται μια δ℅ιλή ροή για
℅πιστροφή για κατοικ¥α στο οικισμό καταγωγής και σήμ℅ρα τόπου απασχόλ#σ#ςĦ ~π¥σ#ςH #
προτροπή και συμβολή στ# δ#μιουργ¥α φορέων για τ# διαχ℅¥ρ#σ# των ℅γκαταστ#μένων
χώρων μ℅ στόχο τ#ν αξιοπο¥#σ# των υφιστ£μ℅νων πόρωνĦ
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Ένα ρ℅αλιστικό πρόγραμμα αν£πτυξ#ς θα πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται οπωσδήποτ℅ στον
συντονισμό των υπ#ρ℅σιών στήριξ#ς για παραγωγήH ℅κπα¥δ℅υσ#H κοινωνικές και
πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ς στο σύνολο τ#ς ℅παρχ¥αςĦ
§ν τα €£ρσαλα αναγορ℅υθ℅¥ σ℅ αδιαμφισβήτ#το οικονομικό και πολιτιστικό κέντροH
ωστόσο θα μπορούσαν οι δι£φορ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς να υλοποιούνται κατ£ διαστήματα και
στα υπόλοιπα 4 οικιστικ£ κέντρα αναλογικ£Ħ ~£ν οι προτ℅ινόμ℅ν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς
℅κφρ£№ουν τις πραγματικές αν£γκ℅ς των κατο¥κων τ#ς ℅παρχ¥ας # υλοποι#σή τους σ℅
δι£φορα ℅πιλ℅γμένα κέντρα γύρω από τ#ν πόλ# των €αρσ£λων β£σ# προγρ£μματος σ℅ 2 ή
3 β£σ# μπορ℅¥ να συμβ£λλουν στ#ν έλξ# των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων κατο¥κων και στ#ν
κιν#τικότ#τα τους σ℅ μια ακτ¥να 10-15 χλμĦ
" νέα διοικ#τική μ℅ταρρύθμισ# # οπο¥α ℅φαρμό№℅ται από το 1994 ℅μφαν¥№℅ται ως
μια προσπ£θ℅ια ,προσαρμογ#ς στις δ#μογραφικέςH ,οικονομικ℅ς ,και χωρικ℅ς
πραγματικότ#τ℅ς τ#ς ℅θνικής ℅πικρ£τ℅ιας και στ# διαδικασ¥α θ℅σμικής ℅νοπο¥#σ#ς τ#ς
~υρώπ#ςĦĜΚουτ£κοςĤ®απουτσής 1996)
¶ασικός στόχος τ#ς παραμέν℅ι τ# μ℅¥ωσ# του χ£σματος μ℅ταξύ τ#ς κοινότ#τας
και του διαμ℅ρ¥σματος μέσω του σχ#ματισμού μιας νέας χωρικής ℅νότ#τας που ℅¥ναι το
°ËPŊĨÌύλιο π℅ριοχής στο πλα¥σιο του νομαρχιακού συμβουλ¥ουĦ Χωρις να υποκαθιστ£ τις
κοινότ#τ℅ς πρόκ℅ιται π℅ρισσότ℅ρο για μια χωρική οργ£νωσ# # οπο¥α αποβλέπ℅ι στ#ν
℅νδυν£μωσ# τ#ς διακοινοτικής συν℅ργασ¥ας στο τομέα των υπ#ρ℅σιώνH του ℅ξοπλισμού
, "και του προγραμματισμου στο ℅σωτ℅ρικοτων οριων τουĦ
¤ο №ήτ#μα που μπα¥ν℅ι για τ#ν ℅παρχ¥α €αρσ£λων ℅¥ναι πως θα σχ℅διασθούν κατ£
τρόπο πιο αποτ℅λ℅σματικό οι δι£φορ℅ς κοινωνικές υποδομές και ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις ώστ℅
νGανακοπ℅¥ όσο το δυνατό πιο γρήγορα # τ£σ# συγκέντρωσ#ς του πλ#θυσμού στ#ν
κωμόπολ# των €αρσ£λων και σ℅ λ¥γ℅ς κοινότ#τ℅ς σ℅ μια ακτ¥να 10 χιλιομέτρων απGαυτήĦ
ΜGαλλα λόγιαH μπορούμ℅ μ℅ β£σ# τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# και το νέο θ℅σμικό
πλα¥σιο να σχ℅δι£σουμ℅ και να υλοποιήσουμ℅ πολιτικές για τ#ν συγκρ£τ#σ# πλ#θυσμούH
τουλ£χιστο σ℅ μ℅ρικές απομακρυσμέν℅ς κοινότ#τ℅ςĤκέντραH ή θα πρέπ℅ι να αποφασ¥σουμ℅
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, , , " " ,οτι # κατοικ#σ# των αγροτικων χωρων οπως ℅ιναι ο αγροτικος χωρος τ#ς ℅παρχιας
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-^#μογραφική ℅ξέλιξ# των μικρών πόλ℅ων μ℅ πλ#θυσμό από 4000 έως 12000




















• §ύξ#σ# από 20,1%
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^#μογραφική ℅ξέλιξ# των μικρών πόλ℅ων μ℅ πλ#θυσμό από 4000 έως 12000


















ο Μ℅¥ωσ# (-3,1 έως -10)
ο °τασιμότ#τα (-3 έως 3)
ο §ύξ#σ# (3 έως 1℗Ğ
• §ύξ#σ# (10,1 έως 20)
• §ύξ#σ# Ĝαπό 20,1 καιĢĞ
•
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®¥νακας 1. ®λ#θυσμο¥ πόλ℅ων από 4000 κατĦ - 12000 κατĦ π℅ρ¥που
Ν℗Μ℗Ι ! 1991 1981 1971,ι
!
ΝĦ §Ι¤Ω@IΝΙ§°
^Ħ ¶ον¥τσ#ς 4353 3836 5628
^Ħ §μφιλοχ¥ας 5116 5034 5114
^Ħ §ιτωλικού 5381 5265 5773
^Ħ Μ℅σσολσΥΥ¥ου 12103 11375 12399
^Ħ Ναυπ£κτου 10854 9012 8421
^Ħ Ν℅£πολ#ς 4369
ΚĦ §ΓĦ Κωνσταντ¥νου 5395 4730 4750
ΝĦ §™Γ℗@Ι^℗°
^Ħ Κρανιδ¥ου 4400 3949 3724
^Ħ Μιδέας 4573 613 626
ΝĦ §™Κ§^Ι§°
^Ħ Μ℅Υαπόλ℅ως 4684 4875 3635
..
ΝĦ §Χ§Ι§°
^Ħ Κ£τω §χα¥ας 5244 5185 3684
ΝĦ ¶℗ΙΩ¤Ι§°
ΚĦ ℗ινοφύτων 7051 2555 915
ΚĦ °χ#ματαρ¥ου 7032 3287 1848
^Ħ §λι£ρτου 4633 4040 3282
^Ħ ^ιστόμου 4556 5604 5447
^Ħ ℗ρχομ℅νού 5525 5369 5085
ΝĦ Γ™~¶~ΝΩΝ
^Ħ Γρ℅β℅νών 9619 7739 8383
^Ħ ^℅σκ£τ#ς 4647 4436 4326
ΝĦ ^Ω^~Κ§Ν"°℗Υ
^Ħ Καλύμνου 10543 14457 13281
^ĦΙαλυσσού 7143 7212
ΚĦ §ρχαγγέλου 5872 4171 3029
ΚĦ §φ£ντου 5634 3925 2489
ΝĦ ~¶™℗Υ
^Ħ €℅ρρών 7615 5309 4430
^Ħ ^ιδυμοτ℅¥χου 8556 8571 8893
^Ħ °ουφλ¥ου 5015 5587 6214
ΝĦ ~Υ¶℗Ι§°
^Ħ Ιστια¥ας 5165 5279 5484
^Ħ @ουτρών 4091 3903 4906
^Ħ §λιβ℅ρ¥ου 5263 5103 4715
^Ħ Καρύστου 4663 4081 3550
^Ħ ~ρ℅τρ¥ας 4987 3711 2320
^Ħ §ρτ£κ#ς 7394
^Ħ $αχνών 5838 5499 4839
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ΚĦ ¶ασιλικού 5304 4294 3159
ΝĦ ~Υ™Υ¤§ΝΙ§° Ι
^Ħ Καρπ℅ν#σ¥ου ι 6178 5230 4645
ΝĦ "@~Ι§°
^Ħ Γαστούν#ς . 5883 4751 4193
^Ħ 'αχ£ρως
,
ι 5037 2812 2735
^Ħ Κρ℅στ℅νών 5422 3539 2657
ΝĦ "Μ§&Ι§° ι
ΚĦ Μακρσχωρ¥ου 4338 3850 3048
^Ħ ~ιρ#νούπολ#ς 4153
ΝĦ "™§Κ@~Ι℗Υ
^Ħ Μοιρών 4571 3688 3075
ΚĦ Γα№¥ου 5210 2057
ΚĦ @ιμĦ Χ℅ρσονήσου 4075 2467 785
ΚĦ ¤υμπακ¥ου 5605 3988 3287
^Ħ ΝĦ §λικαρνασού 10729 8560 6501
ΝĦ &~°®™Ω¤Ι§°
^Ħ "γσυμ℅ν¥τσας 7022 6389 4453
ΝĦΙΩ§ΝΝΙΝΩΝ
ΚĦ §νατολής 4451 3180 2277
ΝĦ Κ§¶§@§°
^Ħ Χρυσουπόλ℅ως 7208 7119 5785
^Ħ ~λ℅υθ℅ρουπόλ℅ως 6262 5706 6090
ΝĦ Κ§™^Ι¤°§°
^Ħ®αλαμ£ 6010 5448 5318
^Ħ °οφ£δων 5497 5078 4599
ΝĦ Κ§°¤℗™Ι§°
^Ħ §ργους ℗ρ℅στικού 6663 6004 5178
ΝĦ Κ~™ΚΥ™§°
^Ħ @℅υκιμμα¥ων 4257 2504 2108
ΝĦ Κ~€§@@"ΝΙ§°
^Ħ §ργοστολ¥ου 7402 7164 7595
ΝĦ ΚΙ@ΚΙ°
^Ħ ®ολυκ£στρου 5750 5647 5739
^Ħ "γουμ℅ν¥τσας 4539 4301 4621
ΝĦ Κ℗'§Ν"°
^Ħ °ιατ¥στ#ς 5688 5702 4852
ΝĦ Κ℗™ΙΝ&Ι§°
^Ħ ©υλοκ£στρσυ 6087 5188 4903
^Ħ °ικυώνος 9167 872 7437
ΚĦ §γĦ &℅ωδόρων 5089 2660 1874
ΚĦ Ν℅μέας 4045 4182 4356
ΝĦ ΚΥΚ@§^ΩΝ
^Ħ Ν£ξου 4442 3844 3055
ΝĦ @§ΚΩΝΙ§°
^Ħ Γυθ℅¥ου 4572 4354 5166
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ΝĦ @§™Ι°"° Ι
ΚĦ §Υι£ς 4014 3454 3241
^Ħ ~λασσόνος 8426 7146 7755
^Ħ §μπ℅λώνος , 5819 5086 4735
^Ħ ¤υρν£βου 12179 11118 10687
^Ħ €αρσ£λων 8457 7211 7464
ΝĦ @§°Ι&Ι℗Υ
^Ħ §ΥĦ Νικολ£ου 8574 8344 5170
^Ħ °#τ℅¥ας 7340 6847 6317
ΝĦ @~ΥΚ§^℗°
^Ħ @℅υκ£δος 6721 6694 7141
ΝĦ Μ§ΓΝ"°Ι§°
^Ħ §λμυρού 8916 6730 6490
ΚĦ §Υρι£ς 4544 3997 3538
ΚĦ ΝĦ §ΥĒȚĞ£λσυ 5921 3890 3395
^Ħ °κι£θου 5096 4129 3908
ΝĦ Μ~°°"ΝΙ§°
^Ħ Μ℅σσήν#ς 6519 6854 6664
^Ħ ΓαρΥαλι£νων 5310 5430 5953
^Ħ Κυπαρισσ¥ας 5149 4636 4506
^Ħ €ιλιατρών 6592 5139 6066
ΝĦ ©§Ν&"°
ΚĦ ~υλ£λσυ 4598 4442 4260
ΚĦ ÓύΙĿ"ς 6767 6420 5557
ΚĦ °℅λέρου 4100 3783 3646
ΝĦ ®~@@"°
^Ħ §ριδα¥ας 4439 4711 4058
^Ħ ΚĦ ¶ρύσ#ς 5767 5521 5208
^Ħ °κύδρας 4253 4319 3970
ΝĦ ®Ι~™Ι§°
^Ħ §ΙΥιν¥ου 4553 4700 4737
^Ħ Κολινδρού 4026 4016 3324
^Ħ @ιτοχώρου 6864 6157 5656
ΝĦ®™~¶~'"°
^Ħ €ιλιππι£δος 4040 3333 3594
ΝĦ™℗^℗®"°
^Ħ°απών 4191 4999 5143
ΚĦ §ρριανών 4964 5237 5826
ΚĦ €ιλλύρας 4402 4570 4604
ΝĦ °§Μ℗Υ
^Ħ Καρλοβασ¥ων 5357 4853 4488
^Ħ °αμ¥ων 5824 5613 5481
ΝĦ °~™™ΩΝ
^Ħ ΝΙΥρ¥τ#ς 6186 6531 7301
^Ħ °ιδ#ροκ£στρου 5916 6706 7013
ΝĦ ¤™ΙΚ§@ΩΝ
^Ħ Oαλαμπ£Ÿ 6072 6159 5964
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ΝĦ €&ΙΩ¤Ι^℗°
^Ħ ĻταλĿιντ#ς 6446 5562 4615
ΚĦ Μαλ℅σ¥ν#ς 4956 4073 3534
^Ħ °τυλ¥δος 5088 4742 4436
ΝĦ€ΩΚΙ^℗°
^Ħ §μφ¥σ#ς 7189 7156 6605
ΝĦ Χ§@ΚΙ^ΙΚ"°
ΚĦ ΝĦ Καλλικρ£τ℅ιας 4407 2809 2055
ΝĦ Χ§ΝΙΩΝ
^Ħ Μουρινών 5318 4247 3134
^Ħ ΝĦ Κυδων¥ας 4026
ΝĦ ΧΙ℗Υ
^Ħ ℗μ#ŤĦĦούπολG !i 5325
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®¥νακας 2. ^"Μ℗Ι Κ§Ι Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ
~®§™ΧΙ§ €§™°§@ΩΝ
1961 1971 1981 1991
^Ħ€§™°§@ΩΝ 7469 7211 8457
€£ρσαλα 6967 7094 8413
ΆγĦ Γ℅ώργιος 293
™ύĜιον 50 10 2





Κ§μπ℅λ℅¥ας 572 527 442 400
§μπ℅λ℅¥α 572 527 442 400
Κ§χιλλ℅¥ου 455 415 396
§χ¥λλ℅ιον 455 415 396
Κ¶αμβακούς 1324 1183 1117 1092
¶αμβακού 1169 1036 998 998
^℅νδρ£κιον 155 123 106 94
°℅ρ¥φ#ς 24 13
OŁασιŨJJË¥ 504 462 404 395
¶ασιλής 504 462 404 395
Κ¶ρυσιών 887 750 661 611
¶ρυσι£ 887 750 661 611
Κ^ασολόφου 552 491 418 405
^ασόλοφος 407 368 334 337
Κ£τω ^ασόλοφος 145 123 84 68
Κ^ένδρων 247 177 124 115
^ένδρα 247 177 124 115
Κ^ιλόφου 475 467 383 399
^¥λοφον 475 467 383 399
Κ~ρ℅τρ¥ας 1709 1261 1096 997
~ρέτρια 533 411 369 317
ΆγĦΧαρ£λαμπος 106 54 44 66
§ποστολ¥διον 73 32
§ργιθέα 214 179 170 154
§σπρόγ℅ια 443 360 274 244
®αλαιόμυλος 340 225 239 216
Κ'ωοδοχου ®#γής 487 416 332 296
'ωοδόχος ®#γή 487 416 332 296
ΚΚαλλιθέας 833 507 385 297
Καλλιθέα 176 125 91 88
ΆγĦ§ντώνιος 226 120 108 93
^℅νδροχώριον 208 77 73 26
Κοκκ¥νω 95 71 61
®λ£τανοH 223 90 42 29
ΚΚ£τω ¶ασιλικών 649 549 453 429
Κ£τω ¶ασιλικ£ 329 300 247 218
Άνω ¶ασιλικ£ 320 249 206 211
ΚΚατωχωρ¥ου 715 652 605 617
Κατωχώριον 378 335 289 298
§νωχώριον 337 317 316 319
ΚΚρήν#ς 1650 1372 830 754
Κρήν# 1055 902 770 705
§ύρα 176 140 60 49
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~λλ#νικόν 295 272
~λλ#νικόν ®ροσφύγων 124 58
ΚΜ℅γ£λου ~υυδρ¥ου 841 749 925 880
Μ℅γ£λο ~υύδριον 328 565 477 442
~λλ#νικόν 272* 239 220
@όφος 221 184 166 157
®υργ£κια 58* 43 61
Μικρόν ~υύδριον 292
ΚΝαρθακ¥ου 841 633 627 668
Ναρθ£κιον 658 555 576 589
Καστ£κιον 183 78 51 79
ΚΝ℅ρ£Ιόας 441 396 318 263
Ν℅ρ£ιδα 343 310 260 221
©υλ£δ℅ς 98 86 58 42
Κ®ολυδαμ℅¥ου 678 553 495 490
®ολυδ£μ℅ιον 329 263 274 271
™ήγαιον 349 290 221 219
Κ®ολυν℅ρ¥ου 697 542 504 456
®ολυνέριον 697 542 504 456
Κ™℅υματι£ς 358 323 297 280
™℅υματι£ 358 323 297 280
Κ°ιτοχωρ¥ου 614 505 507 482
°ιτόχωρον 614 505 507 482
Κ°κοπι£ς 568 493 380 332
°κοπι£ 568 493 380 332
Κ°κοτούσ#ς 1296 920 804 746
°κοτούσσα 411 322 228 225
Άγ¥α ¤ρι£ς 125 4 54 79
ΆγĦκωνσταντ¥νος 441 333 312 243
Άνω °κοτούσσα 65 60 32 30
&℅τ¥διον 254 201 178 169
Κ°ταυρού 1323 1096 1132 939
°ταυρός 1323 1096 1132 939
ΚΥπ℅ρ℅¥ας 657 542 492 524






™ύ№ιον 121 50 10 2
°ταθμός 161 87 63 42
ΚΧαλκι£δων 723 699 674 590
Χαλκι£δ℅ς 263 699 674 950
Άνω Χαλκι£δ℅Ș 460
-
°ύνολο ~παρχ¥ας €αρσ£λων 27218 24189 22313 22583
°ύνολο Νομού @αρ¥σ#ς 237776 232226 254295 270612
®GΙΥGJ ~°Υ~
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Κοινότ#τ℅ς ^ραστ#ριότ#τα Ισχύς §ξ¥α ®ροαĦ ®αραγωγĦ "μ℅ρĦ λήξ#ς £δ℅ιας λ℅ιτουρĦ
~ρέτρ℅ια €αρσ ØυρŬιȘŬμ℅¥ŬĤ$υγ℅¥Ŭ ÎÏ"™ 500000 05/0111999
¶™υσι£ €Ħ Κονσ℅ρβοποι¥α 555,5HP+25KW 38285000 25111/1993
€£ρσαλα °πŬρ℅λŊγ¥Ŭ ÏĨĬĮHĲ"™ 632352000 12/08/1997
-
OυλινδρόμυλŬςŨÓύλŬς αλέσ℅ων
€£ρσαλα №οωτροφών ÍÏĪHŅ"™ 2000000 23/03/1995
-
€£ρσαλα Ÿ . . ĨÍHĪ"™ 29000 27/1111980Ÿυραντ#ριŬ σπορων




ΜĦ ~υ¥δριο €Ħ Κυλινδρόμιλος ĮĬ"™ 17240000 5 8tn124h 20104/1998
€£ρσαλα NιȘŬιȘιȘιστήριŬ ÏİÏÌ"™ 819358070 90 180tnl24h 04104/1999
°ταυρός €Ħ NιȘŬιȘιȘιστήριŬ β£μβαιȘŬς ĨĨÎĬ"™ 299000000 0311211998
€£ρσαλα Oαθ℅ιȘλŬπŬι℅¥Ŭ ÏĨHĪ"™ 1500000 6 ĪÌιȘαρέιȘλ℅ςIΙŞ 26/0511994
ŁαμβαιȘŬύ €Ħ ξυλουργ℅¥ο 31 HİĪ"™ + 21 HĪιȘŴ 9500000
~ργαστήριο •ιȘŬπ#ς ιȘαι
€£ρσαλα ℅π℅ξ℅ργασ¥ας υαλŬπιν£ιȘων ĨĪ"™ 7200000 5 21/03/1995
~ργοστ£σιοπαρασιȘ℅υήςέτοιμου
€£ρσαλα σιȘυρŬδέματŬς İĨ"™ 3500000 1J 150M3/8h 16/02/1998
°υιȘι£¤ραγοβούνι€Ħ °παστήριοαδρανώνυλιιȘών ÏÏÎ"™ 4500000 10/04/1994
€£ρσαλα Μ#χανουργ℅¥ο ÎÌHİĪ"™ 2070000 27111/1996
°υσιȘ℅υαστήριŬŨ $υγ℅¥ο
§μπ℅λι£ €Ħ • ÍĮĨ"™ 23500000 J5/1011994σπαραγ℅ιων
NργŬσĿΆσιŬ •παραγωγ#ς
40 χλμ ~ĦοĦ €αρĤ¶όλος τοματοπολτού ÎÍÎ"™ 10100000 14/08/1992
~ργοστ£σιο •παραγωγ#ς
3,50 χλμ ~ĦοĦ €αρĤ¶όλος • Í℗Î"™ 87000000ιȘŬμπŬσιας
~ργοστ£σιο •παραγωγ#ς
~ĦοĦ €αρĤ@£ρισας №ωοτροφών ÎÍĪHĪĪ"™ 22336328 12/02/1997
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~ĦοĦ €αρĤ@£ρισας NιȘŬιȘιȘιστήριŬĤιȘλωστήριŬĤυφαντ ÍĲÌİĮ"™Ģ300kvh 6036994000 600 24/31998
-
-- ---





50 χλμ ~Ħ℗Ħ €αρσĦĤ¶όλου ~ργαστήριοιȘαθ℅ιȘλŬπŬι¥ας ÍĪĮĦĪ"™ 4300000 20/10/1993
.
~ργοστ£σιο παραγωγής έτοιμου
30 χ§μ ~ĦοĦ €αρσĦĤ@£ρισας σιȘυρŬδέματος ÏÏHĨÏ"™ 1250000 27/06/1995
- -
~ργοστ£σιο παραγωγής έτοιμου
€£ρσαλα ℅π¥ τ#ς οδού €αρσ£λων Ĥ°ταυρού σιȘυρŬδέματος ÏĪĦĪ"™ 550000 23/02/1988
..
-
60 χ§μ €αρσĦĤ¶όλου ~ργοστ£σιοτσιμ℅ẂτŬλ¥θων ÏĪHĪ"™ 1500000 2 18/09/1997




&℅τ¥διο €Ħ • ĬĮ"™ 4000000σιτου
-- -- ----
Ó℅ταλιιȘ£ silos αποθήιȘ℅υσ#ς
Χαρ£ €Ħ • ÎÍHĪ"™ 515000 22/12/1994σιτου
- -
Ó℅ταλιιȘ£ silos απŬθήιȘ℅υσ#ς
®ολιδ£μιο €Ħ δ#μ#τριαιȘών ÍÎÍ"™ 3000000
---
Ó℅ταλιιȘ£ silos απŬθήιȘ℅υσ#ς
@όφος €Ħ δ#μ#τριαιȘών ĨĪÌHĬÏ"™ 39000000
Ó℅ταλιιȘ£ silos απŬθήιȘ℅υσ#ς
§ΓĦ ΚωνIνος δ#μ#τριαιȘών ĬÌ"™ 2670000
Ó℅ταλιιȘ£ silos αποθήιȘ℅υσ#ς
Óαρθ£ιȘι € δ#μ#τριαιȘών ĬÌ"™ 2670000
-- -
Υπέργ℅ια μ℅ταλιΙĿΉ δ℅ξαμ℅νή
®ολυδαμ℅ιο € π℅τρ℅λα¥ου 15000 13/12/1996
- - ---
Υπέργ℅ια μ℅ταλιΙĿΉ δ℅ξαμ℅νή
™#γαιο€ π℅τρ℅λα¥ου 21000 16/05/1991
.
Υπέργ℅ια μ℅ταλιΙĿΉ δ℅ξαμ℅νή
Ν℅ραιδα € π℅τρ℅λα¥ου 21000 20/03/1997
ι
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Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή





§νοχώρ℅ιο π℅τρ℅λα¥ου 21000 10/02/1997
---- -- -- --
Υπέργ℅ια μ℅ταλιιȘή δ℅ξαμ℅νή
®ολυνέρι€Ħ π℅τρ℅λα¥ου 150000 09/0511995
-
Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή
§χ¥λλ℅ιο €Ħ π℅τρ℅λα¥ου 30000 10/0611991
.-
Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή
§σπρόγ℅ια€Ħ π℅τρ℅λα¥ου 27000 19/10/1992
Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή
€£ρσαλα π℅τρ℅λα¥ου 90000 20/09/1999
---
Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή
Nλλ#νιιȘό€Ħ π℅τρ℅λα¥ου 100000 19/03/1998
._ ..-
Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή
~υ¥δριο €Ħ π℅τρ℅λα¥ου 100000 14/1011996
- ---
Υπέργ℅ια μ℅ταλική δ℅ξαμ℅νή













~ρέτρ℅ια €αρσĦ ¤υρŬιȘŬμ℅¥ŬĤ$υγ℅¥Ŭ ÎÏ"™ 500000 05/0111999
~ργοστ£σιο ,παραγωγ#ς




€£ρσαλα №οωτροφών ÍÏĪHŅ"™ 2000000 23/0311995
°ιτόχωρο €Ħ Κυλινδρόμυλος ÏĲHĪ"™ 288000 1311111996
ΜĦ ~υ¥δριο €Ħ Κυλινδρόμιλος ĮĬ"™ 17240000 5 ĮιŪIÎÏU 20/0411998
¶Ι℗Μ"Χ§ΝΙΚ~°
Κ§@@ȚȚÙ™ΓȚȚÙ°
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- - --- --€£ρσαĻÒι °πŬρ℅λŊγ¥Ŭ ÏĨĬĮHĲ"™ 632352000 12/0811997




-€£ρσαĻÒι - , , ĨÍHĪ"™ 29000 27/11/1980ĶĦυραντ#ριοσπορων
._- . _.- . - - -
---
.
€£ρσαĻÒι NιȘŬιȘιȘιστήριŬ ÏİÏÌ"™ 819358070 90 180tnl24h 04104/1999
__ οĦ
--





§μπ℅λι£ €Ħ , ÍĮĨ"™ 23500000 1511011994σπαραγ℅ιων
._.-
~ργοστ£σιο ,παραγωγ#ς
40 χλμ ~ĦοĦ €αρĤ¶όλος τοματοπολτού ÎÍÎ"™ 10100000 14/08/1992
- -
~ργοστ£σιο ,παραγωγ#ς
3,50 χλμ ~ĦοĦ €αρĤ¶όλος , Í℗Î"™ 87000000ιȘŬμπŬστας
-
~ĦοĦ €αρĤ@£ρισας NιȘŬιȘιȘιστήριŬĤιȘλωστήριŬĤυφαντ 19078HP+300kvh 6036994000 600 24/31998








€£ρσαĻÒι σιȘυρŬδέματŬς İĨ"™ 3500000 11 150M3/8h 16/0211998




30 χλμ ~ĦοĦ €αρσĦĤ@£ρισας σιȘυρŬδέματŬς ÏÏHĨÏ"™ 1250000 27/06/1995
-
~ργοστ£σιο παραγωγής έτοιμου
€£ρσαĻÒι ℅π¥ τ#ς οδού €αρσ£λων Ĥ°ταυρού σιȘυρŬδέματος ÏĪHĪ"™ 550000 23/0211988
60 χλμ €αρσĦĤ¶όλου ~ργοστ£σιοτσιμ℅ντολ¥θων ÏĪHĪ"™ 1500000 2 18/0911997
ΚĻØÕŅΚŅĻ
€£ρσαĻÒι Oαθ℅ιȘλŬπŬι℅¥Ŭ ÏĨHĪ"™ 1500000 6 ĪÌιȘαρέιȘλ℅ςŨŨh 26/05/1994
ŁαμβαιȘŬύ €Ħ ξυλουργ℅¥ο 31 HİĪ"™ + 21 HĪιŤŴ 9500000
~ργαστήριο ,ιȘŬπ#ς ιȘαι
€£ρσαĻÒι ℅π℅ξ℅ργασ¥ας υαλŬπιν£ιȘων ĨĪ"™ 7200000 5 21/03/1995







40 χλμ ~ĦοĦ €αρσ£λωνÓιιȘρŬθ#βών Μ#χανουργ℅¥ο ÍÍÍHĪÌ"™ 28902592 11/0911994
€£ρσαĻÒι Μ#χανουργ℅¥ο ÎÌHİĪ"™ 2070000 2711111996
_ J
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®¥νακας 4. Καταστήματα και ^ραστ#ριότ#τ℅ς του τριτογ℅νή τομέα




℗ικοδομικ£ υλικ£ ι Έτοιμα ℅νδύματα ¥ ~¥δ# κυν#γιούi
℗ικοδομικ£ υλικ£ Νυφικ£Ĥ¶αφτιστικ£ Ι Άνθ#
Χρωματου™ΥΙκές ℅ργασ¥℅ς Μπουτ¥κ ®℅ρ¥πτ℅ρο
℗ικοδομικ£ υλικ£ Έτοιμα ℅νδύματα Καλλυντικ£
℗ικοδομικ£ υλικ£ Υποδήματα ^ιακοσμ#τικ£
ΧρώματαĤ°ιδ#ρικ£ Έτοιμα ℅νδύματα ®℅ρ¥πτ℅ρο
℗ικοδομικ£ υλικ£ Έτοιμα ℅νδύματα ®℅ρ¥πτ℅ρο
ΧρώματαĤ°ιδ#ρικ£ ®αιδικ£ ℅νδύματα Κ℅ντήματα
℗ικοδομικ£ υλικ£ Υποκ£μισα ~¥δ# κυν#γιού
℗ικοδομικές ℅Üχ℅ιρήσ℅ις ~νδύματα Καλλυντικ£
¤℅χνικό γραφ℅¥ο ~νδύματα Άνθ#
~¥δ# ύδρ℅υσ#ς ~νδύματα ~¥δ# αλι℅¥ας
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! !•, ι











¤℅χν¥τ#ς υαλοÜν£κων "λ℅κτρολογ℅¥ο αυτοκĦ
¶ιβλ¥αĤ®αιχν¥δια "λ℅κτρολογ℅¥ο αυτοκĦ









"λ℅κρτικές ℅γκαταστ£σ℅ις Καροσ℅ρ¥ αυτοκĦ
$ιλικ£ Μοτοποδήλατα
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ιΓ℅νικό ~μπόριιο ~μπόριο ¤ροφ¥μων §σφ£λ℅ι℅ς €ροντιστήρια
@ογιστικ£
ι
Γ℅ŒΙOό ~μπόριιο ~γχώρια προϊόντα ©ένων γλωσσών
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®αιδικο¥ °ταθμο¥ ¶ωτ℅χν¥℅ς ®αραιατρικ£ °νακĤΜπ£ρ
¤αβέρν℅ς
¶ιοτ℅χν¥α Κατασκ℅υών Κομμωτήριο ℗υ№℅ρ¥ĤΚαφέ
~ργαστήριο χρυσού ℗πτικ£ ΚαφέĤΜπ£ρ
¤έντ℅ςĤ¤απ℅τσαρ¥℅ς ℗πτικ£ ℗β℅λιστήριο
¶ιοτ℅χν¥α Μαρμ£ρων Κομμωτήριο Καφ℅ν℅¥ο
~ργαστήριο €ωτ℅ινών ℅Üγραφών Γυμναστήριο Κυλικ℅¥ο
Γαλακτοπώλ#ς Κομμωτήριο ®£μπ
'αχαροπλαστ℅¥ο ι Κομμωτήριο §ναψυκτήριο
Υφαντουργ¥α €υσιοθ℅ραπ℅υτήριο ℗β℅λιστήριο
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~μπόριο Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικές Υπ#ρ℅σ¥℅ς Μ℅ταφορές
Έπιπλα 1
"λ℅κτρικ£ ℅¥δ# Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα ®ρακτορ℅¥ο Μ℅ταφορών
~¥δ# προικός Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
®λ℅κτ£ Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
"λ℅κτρικ£ ℅¥δ# Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
~¥δ# προικός §ντιπροσωπ¥α Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
~¥δ# προικός Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
Κορν¥№℅ς §ρδ℅υτικ£ Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
&℅ρμοσ¥φων℅ς Γ℅ωργικ£ ℅ργαλ℅¥α Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
Κουβέρτ℅ς Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
~Üπλα Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
Νήματα Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
Νήματα Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
~¥δ# γ£μου Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
~¥δ# προικός Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
Κουρτινόξυλα Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Κτ#νοτροφικ£
Κρύσταλλα Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
Καθρέπτ℅ς §ρδ℅υτικ£ Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
"λ℅κτρικ£ ℅¥δ# §ρδ℅υτικ£ Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
~¥δ# οικιακής χρĦ Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα Γ℅ωργικ£ €£ρμακα
"λ℅κτρικ£ ℅¥δ# Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα
"λ℅κτρικ£ ℅¥δ# Γ℅ωργικ£ Μ#χανήματα
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®¥νακας 5. ®℗°℗°¤§ ¤ΩΝ §™^~Υ℗Μ~ΝΩΝ ~®Ι ¤ΩΝ °ΥΝ℗§ΙΚΩΝ ~Κ¤§°~ΩΝ
¤ΩΝ Κ℗ΙΝ℗¤"¤ΩΝ¤"° ~®§™ΧΙ§° €§™°§§ΩΝ
κĦ®ολυν℅ρ¥ου 0;0 κĦ^ένδρων ℗Iο
®ολυνέριον 92,46 ^ένδρα 39,98
κĦΜ℅γĦ ~υυδρ¥ου κĦΝ℅ρ£ιδας
Μ℅γ£λο ~υύδριον 87,68 Ν℅ρ£ιδα 38,02
~λλ#νικόν ©υλ£δ℅ς

















^ασόλοφος 50,45 Ναρθ£κιον 20,39
Κ£τω ^ασόλοφος Καστ£κιον
κĦΚ£τω¶ασιλικών κĦ^ιλόφου







Μέσος όρος ~παρχ¥ας 44,15
€αĦĦŤĦĦσ£λων
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®¥νακ℅ς 6. & 7.
,,,θ,
®℗°℗°¤§ ¤ΩΝ §™^~ΥΩΜ~ΝΩΝ ~®Ι ¤ΩΝ °ΥΝ℗@ΙΚΩΝ ~Κ¤§°~ΩΝ ¤ΩΝ
Κ℗ΙΝ℗¤"¤ΩΝ ¤"° ~®§™ΧΙ§° €§™°§@ΩΝ
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° 66-100 Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° 33-65,9
Κ®ολιυν℅ρ¥συ 92,46 Κ¶αμβακσύς 62,25
ΚΜ℅γ£λου ¶υυδρ¥συ 87,68 Κ^ασολόφσυ 50,45
Κ¶ασιλή 83,01 ΚΚ£τω ¶ασιλικών 46,91
Κ§γĦΓ℅ωργ¥συ 82 ΚΚρήν#ς 40,57
ΚΚατωχωρ¥συ 81,5 Κ^ένδρων 39,98
ΚĦ¶ρυσιών 81,46 ΚΝ℅ρ£ιδας 38,02
ΚΥπ℅ρ℅ιας 86,23 Κ™℅υματιας 65,32
Κ€αρσαλων 47
πŲŅȚÍÍJ ~°Υ~Ħ ~ νικ℅ απẂ Ỳραφ℅ γ℅ωμỲ¥ας
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° 17-32,9 Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° 0-17
Κ'ωοδοχσυ ®#γής 31.76 Κ^ιλόφσυ 8.37
ΚĻχWλλ℅¥συ 31,31 ΚΚαλλιθέας 1,04
Κ~ρ℅τρ¥ας 28,61 Κ°κοπιας 6,27
Κ§μπ℅λ℅¥ας 26,01 Κ°κοτσυσας 14.91
ΚĦ®ολυδαμ℅¥συ 23,12 Κ°ταυρσυ 0.78
ΚΝαρθακ¥συ 20,39 OÞαλΚŨαδων 0,61
Κ°ιτοχωρσυ 20,75
π#γήJ ~°Υ~Ħ ~θνικές απογραφέςγ℅ωργ¥ας
16
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